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A S U N T O S D E L D I A 
Ha llegado Mr Crowder. 
Y llegó caido del cielo. 
k un buen presagio. 
De! muelle salió el Mayor be 
neral directamente para el hotel, 
haciendo una sola declaración: 
"Que estaba muy sordo y que ne-
cesitaba descansar." 
S.i sordera, ocasionada por el 
ruido del motor del hidroavión 
en que Mr. Crowder hizo el via-
je Jesde Cayo Hueso, segura-
mente habrá desaparecido después 
del descanso. 
Asi es que a estas horas ya 
oirá bien el ilustre huésped de 
Cuba. 
Buen oído, buena vista y bue-
na p.ano. 0 lo que es lo mismo: 
ni «ordo, ni ciego, ni manco. 
Welcome! 
Los dianos recogen el rumor de 
que f¡ Gobierno, aprovechándose de 
ia preocupación general que reina en 
España a consecuencia de los pro-
blemas sociales, está dispuesto a con-
ceder la autonomía a Cataluña pov 
decreto. 
Así reza el primero de los tele-
gramas de Madrid que publicamos 
esta mañana. 
El rumor no debe de tener ba-
se sólida; aunque ¡estamos habi-
tuados ya a tantas sorpresas 1. . . 
Ahora que el problema regiona-
lista ha pasado al segundo y has-
ta al tercer plano del escenario 
político, y que las preocupa 'ion -s 
de los mismos regionalistas que 
no son demagogos y que tienen 
inteieses que conservar—es decir 
de !a inmensa mayoría, de la to-
talidad pudiéramos decir, de los 
regionalistas catalanes—se orien-
tan por el momento en otra direc-
ción, la de la defensa social, el 
trasladar ese problema de nuevo 
al primer término, y eso por obra 
gubernamental y a espaldas de las 
Cortes, resultaría inaudito. 
Eso sería un golpe de Estado 
muy peligroso"—dicen, según el 
td^rama referido, los diarios que 
'«cogen el rumor. 
¡Y tan peligroso! 
Lo repetimos: no puede ser. 
darnos más cautos: no debe ser, 
U lógica, y hasta el más vul-
gar sentido común, se conciertan 
P̂ a negar verosimilitud a la no-
ticia, aunque se haya dicho, con 
aerta razón, que a pesar de la ló-
y del sentido común 
•Tai> el mundo, a puntapiés, los hecbo». 
* * * 
Como dice muy discreta y 
oportunamente en uno de sus 
«tan.os números La Lectura Do-
^ c a l , excelente y aun excelen-
l,s"no semanario que se publica 
JV^adrid, adquieren ahora una 
••ez y una transparencia ma-
dad nacional comenzada en el rei-
nado de los Reyes Católicos, conti-
nuada por Carios V y su dinastía, lle-
vada a cabo por la importación de la 
política centralizadora de Luis X I \ 
con H advenimiento al trono de la ca-
sa de Borbón, afirmada por el in-
mortal levantamiento de 1808, des-
envuelta por el espíritu de la época 
y sancionada por los principios y sis-
temas de las legislaciones y costum-
bres de las demás naciones de Eu-
ropa. 
Mas Balmes no era antirregiona-
lista, pues declara que es nece-
sario 
alimentar y fomentar cierto provin-
cialismo legítimo, prudente, juicioso, 
conc.üable con los grandes intereses 
de la Nación y a propósito para sal-
var a Cataluña de los peligros que 
la amenazan, de la misma manera 
que la familia cuida de los intereses 
propios sin faltar a las leyes y sin per-
judicar, antes bien favoreciendo el 
bien del Estado. 
He aquí un regionalismo espa-
ñol, expuesto por un catalán—el 
más ilustre del siglo XIX—perfec-
tamente acomodado, hoy como 
cuando fué expuesto, a las nece-
sidades de Cataluña y del resto de 
España, y susceptible de coadyu-
var a la salvación de los peligros 
que a la nación y a la región par-
ticularmente amenazan. 
¿Cuáles son esos peligros? Bal-
mes, con visión profética, los ex-
puso también, aunque en ocasión 
Jistinla y en párrafos que no co-
pu., m siquiera menciona. La Lec-
tura Dominical: 
El adelanto de la maquinaria va 
reclamando cada día establecimientos 
mayores; esto trae la acumulación 
de rioueza; de la acumulación resul-
ta la miseria del mayor n ú m e r o . . . 
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3ÍI1IT.\PES MODI- hl pa^o d«í las fDdeiDnizacÍoae« por 
luirte de Alemania. 
COMISION (HECO-tSI .OVACH 
IS'ORTtAffEKICA. 
París, marzo 19. 
La Repúbálica cheoo-eslaTa S€ pro-
SESION INAUGURAL DE LA CONFERENCIA DE \ A PRZ. 
¿A dónde vamos a parar? E l enten-
dimiento se abruma y el corazón se 
contrista. ¿Cómo se resuelve el pro-
blema? ¿Será que la providencia ten-
ga reservado para lo venidero algún 
arcano venturoso, pero que la prole 
de Adán no haya de alcanzarle sino 
después de mucho sufrimiento, como 
tantas veces ha sucedido? 
Es indudable que hay que pasar pa-
ra llegar a las soluciones venturosas 
del problema social por grandes cri-
sis y sufrimientos; ha ocurrido lo 
mismo con lo que pudiéramos llamar 
las reivindicaciones políticas. 
H? aquí el peligro, uno de "los 
peligros que amenazaban a Cata-
luña," según Balmes; que la ame-
nazan aún, y que se agravarían, 
para Cataluña en primer término, 
orientando hacia tendencias ex-
clusivamente catalanas el proble-
ma regionalista, . cuya solución 
puede y debe ser exclusivamente 
nacional, esencialmente española. 
D e t i r o r á p i d o 
L o q u e d i j o C a m b ó 
y l o q u e d e b i ó d e d e c i r 
París, marzo 19. 
Han sido enmendadas las r^Ddkio* 
nes militares del tratado de ' ron 
Ja eliminación de la clánsula qnc dis-
ponía el * '*oiitror' del armanento ale-
n á n dorante un tiempo indoitudo. El Pone en>iar nna comisión a los Es 
Almirante W. S. «enson, de «a Arma- fados Unidos en Abril, según nota pu 
da amerlcsnn, hizo rer qoe Lis edu- «>"eada hoy. L a comisión estudian 
dlclones primitivas obligaban a los '08 métodos que emplean los nmeri 
Estados Unidos a oennar Tirlnalmeníe ^anos en sus industrias, a«r.utos g<» 
a Alemania durante un tiempo indeli-1 0,a,es f sanitarios, 
nido. En Ti^ta de lo manifestado por el 
\1 miran te se modificaron la-; condi-
ciones. 
Los delegados americanos también 
explicaron que el dominio de rBllqnie-
ra parte de Alemania dnrante seme-
jante período de tiempo demoraría el 
regreso de las tropas americanas a 
ios Estados Unidos y sería equivalen-
te a anular la soberanía de Aiemaub. 
En la forma enmendada las condi-
ciones disponen que el domiiiio sva 
por el tiempo que dure la enl^ega del 
material de guerra, cañones y barcos; 
pero no dnrante el tiempo que duic 
TI 
Decdamus aver, amigo M|irtí, que .. 
¡Ah! áí, ya recuerdo. Vamo? al ca-
pítulo de la riqueza minera 
hierro de la zona cantábr ica , narticu 
Jarmente an Bilbao y de los yacimien-
tos de sales potásicas, platino y es-
quistos petrolíferos, recientemente E l señor Secretario de L Pública pro-
L a N o r m a l p a r a 
m a e s t r o s d e C a -
m a g i i e y 
E X EAYOK DE SUIZA 
París, marzo 19 
La comisión de vías acoútíca^ i. 
temaclonales, pnertos y ferrccarrlle^ 
óe la Conferencia de la paz .acorde 
boy recomendar a la Conferencia q:i»-
«** le concedan a Suiza facilidades pu-
ra navegar por el Rhin, como desea. 
VAPORES ALEMANES 
I»E V I V E R E S . 
E \ BUSCA 
De sobra conoce usted las minas 
de Almadén cuya producción de azo-
gue coloca a España en el primer lu-
gap del mundo. 
cura que «ea Inaugurada al abrirse 
el próximo curso escolar. Ges-
tiones del doctor Klel. 
La vigcr.te Ley que ins'.auró en 
descubiertas estos últimos. Agregue 
a lo anteriormente citado el q-ie gran 
parte de la provincia de Almería es 
un macizo do plata y pói.gale como 
apéndice la riqueza minera de las 
provincias de Jaén y Muróla y no sa i 
Respecto del cobre y el plomo. Es- extrañará usted de o.ue me proponga1 Cuba las 'Escuelas \'ormal?s para 
paf a es la segunda potencia irodue- evitar quo ese mineral sal^a de Es- Maestros estableció que. a mis de 
torn en el globo. Estas minos me ñaña para que, transformado por la Jas de Varones y Hembras .le. la Ha-
propongo ampliarlas cuanto noslb'e industria ^rtranjera. nos ha^an pagar baña, hubiera una en carta c^piUil do 
sea, nacionalizando órganos tan vltn- luego exorbitantes cantidades que de- provincia. 
beu quedar en el país. j Cuando ei actual señor Secretarlo 
¿Cómo? Fomentando la induptria de t Pública ocupó el Departamento 
uacional; tr iando carreteras y ca-1faltaban Por crear la? Normales do 
minos vecinales; construyendo forro-
leí; de nuestra riqueza; pues por mu-
cho que se aumente la producción co 
hay miedo de agotar los filones. 
Desde la época de los feniclcs, mu-
chos siglos antes de Jesucristo se vie 
Londres, marzo 1C, 
Ocho vapores alemanes, en í . e tilos 
el Kaiserhi. Angosto VIctorli, Clere-
land. Graf Waldersee y Pretroria. zar-
paron de Ilarobnrgo en esta semana 
para traer víveres a Alemania, segúd 
noticias recibidas procedentes de Ber-
lín. Dícese que las trlpnlrclones de 
dichos vapores han solicitado qne s» 
les deje permanecer a bordo dnrnnt» 
todo el tiempo que dure el viaje. 
PROPAGANDISTAS ALEMANES 
Coblenxa, marzo 19. 
Cinco personas acusadas de hacer 
propaganda en faror de los esparta-
eos, entre el elemento <4vil dentro 
de la zona oenpada por las tropas 
(Pasa a la página 6, columna 1.) 
nen explotando las minas de cobre de. f?"11,^ ffi! S ? . í Í ! T " 
Riotinto y aun queda para otro tan- tros de Producción industrial con las 
to. 
Nada le he de decir del mineral de (Pasa a la página 6, columna 7.) 
Pinar del Río, Matanzas y C i v n a g ü e y 
Actualmente sólo el plantel norma-1 
lista camagúeyano es un ar.bclo all í , 
(Pasa a la página C columna 1.) 
LOS ESTADOS m i i J O S Y LA GUERRA UNIVERSAL 
LI 
L o s T r a t a d o s s e c r e t o s y ¿ a l p r i m e r t a p ó n z u r r a p a ? 
La Lomision 
nados por la 
de arreglos territoriales 
Condición primera de 
entre Italia y Grecia se declara a favor del Tratado Secreto de 1915, de Londres.—Estos Tratados secretos están conde-
las catorce de Mr. Wilson, necesarias para la Paz.—Tampoco Grecia podrá conservar a Esmirna.—¿Podrá Austria reunirse a 
Alemania y declararse independiente la República del Rin? 
g l o s a s varias sentencias que 
^es trató de formular, acerca 
! f va^luña' a mediados del si-
»> XIX. 
J*rá ,muy Posible-ndijo-^ue en 
« « S r toÜ i comP,icadas crisis que, 
co.j j 8 1" apariencias, estamos 
« CaM - * ,ufrir- 8e P icure perder 
de U «traviarla por alguno» 
* Peligrosos caminos, 
í U a l e s ) 
jarnos al filósofo y sociólogo 
ta¿t)*njnar- en ab,ur<lo« proyectos de 
^ S r 1 * ' ÍrVUst<H cn mÍM*°», 
«nsub,,,^ , ^ 111 tityi¡íc[6* europea. 
^ t a d o , ' más' y dañosos en su» 
J ^ ^ ' j UnI Pfe>vínciali"«« 
e l 0j . 06 el Pri"-
**rquU Uflltl0 ^ re6t« de la Me-
3o p 
S T T ^ y de U8 desgrada» 
^Ud ^ ha ̂  caber por ne-
^tregafge - -
a vana» iiu»ioae* de 
?*a lint: 
Numerosas veces nos hemos ocu-
pado aquí de los Tratados secretos 
celebrados por los Aliados durante 1» 
guerra, quienes al redactar y firmar 
esos pactos solo pensaban a la usan 
za. de la antigua diplomacia y velan-
do porque en las ventajas territoria 
les que adquirían en esas convenc'o-
nes basadas en la "Balanza del Po-
der", no saliese un Estado más ga 
nancioso que el otro. Pensando ea 
el despojo que habrían de hacer díd 
enemigo vencido, no llegaron sin em-
bargo a la política bismarekiana en 
materia de conciertos internación» 
les secretos, porque sabido es quo 
aquel insigne Notario y Príncipe 
aprendió en la redacción de los do 
comentos públicos a quitar vigor a 
unas cláusulas que aparecían con !a 
firmeza y solidez del granito, por me-
dio de otras en que por algún hiatus 
o rendija de la frase asomaba el di-
solvente ácido de ese granito o ple-
ura berroqueña. Como el Jugador d€ 
Bolsa que haciendo una venta arri».** 
Rada a plazo y a descubierto porqn»? 
no tiene los valores que vende, tra-
ta de cubrirse por medio de una eom 
pra a pedir, según la frase bursátil, 
asi Blsmark hacia un Tratado con 
una nación y luego se cnbrta, traban-
do una liga con otra. 
Después de la Triple Alianza fir 
mada en Berlín en Mayo de 1882. err 
tre Alemania, Austria e Italia y es 
tendo todavía en todo bu vigor e! 
tratado Austro-Germano de 1879, di-
rigido contra Rusia, abrió Bismarck 
neeoclaclonos oon Rusia para firmar, 
como se firmó en Berlín, el tratado 
de alianza de 21 de Marzo de 18S4, 
entre Alemania y el Imperio mosco-
vita; y seis meses después los tro* 
Emperadores ratificaren, en Skierne 
vice ese Convenio. De suerte que sin 
alterar ni un ápice el Tratado de ¡a 
Triple Alianza, dirigido contra Ru-
sia, se dió nueva vida a ia antigua 
Liga de les tres Emperadores. Aíe-
mania y Austria eran miembros do 
sacíón a ese aislamiento! Si hoy di 
cen los alemanes que la causa de la 
guerra hay que buscarla en el ais-
lamiento en que se quiso dejar a Ale-
mania por el Rey Eduardo V i l , cúl-
pese a Bismarck, que despreció el 
poder militar terrestre de Inglaterra, 
cuando decía: "No puede tener gue-
rra con Alemania, como tampoco 
pueden luchar la ballena y el elefan 
te, viviendo en distintos elementos". 
Ya hoy sabe Alemania que la bal'e 
na Inglesa es anfibia y sabe batine 
cn tierra. 
Decimos todo esto, sobre Tratados 
secretos, porque hay una nube de 
ellos que oscurecen las discusiones 
de la Conferencia de la Paz, querien-
do poner la ceniza en la frente a Mr 
Wilson para recordarle que si él con 
donó esos Tratados secretos en la 
Primera de las Catorce condiciones 
de una paz duradera, tienen que pre. 
valecer de todos modos. 
Dice esa Primera Condición del dis-
curso del Presidente ante el Congre 
so en 8 de enero de 1918: 
Don José ludan Galán 
"Primera —Se celebrarán Tratadoe ' ias Canoillt rías austro-alemana búl?a-
de paz abiertos, después de lob cuales ro-turca. 
no habrá pactos intemaciorales b&- Pero ahora, apenas Mr. Wilson sa 
cretos do ninguna clase, porque la di- sacude el polvo de! rlaje al llegar a 
píomacia habrá de proceder con toda París, se entera que el día 13 del c^-
Eranqueza y a la vista del público." rriente la mayoría de la "Comisión 
Es decir que ya no habr¿ juegos de para fijar as fronteras y disputas te-
cubiletes ni prodigaos de prestldigi- rritoriale»* entre Italia y C r e c V de-
I tacíón como los de Bismarck. Y al claró que "el Tratado secreto Tion 
i decir esto hemos de añadir qne comí dres de 26 de Abril de 1915 estaba en 
, 1 Lenine y Trotzky eran desdo ¿1 pri- vigor, que vale tanto como decir a Mr. 
Celebra hoy sus días un caballero mer día que figuraron en la política IfUson qne redactó esas 14 condicio-
rauy estimado en esta casa; o] señor de Rusia, agentes alemanes y lo si- nes de par, al Congreso norte amerl-
Jos^ Inclan Galán, viceproaident*» de guen sien-.'o no publicaron más Tra- cano que las aceptó, a los Jefes Alía-
la Directiva de la Empreíti del DIA- tados secretos qoe los de lo^ Aliados dos que ̂ as hicieron suy^s y a los 
RIO. que ya conocemos; pero habría que alemanes que dicen uno y otro día 
Entre los testimonios de nfocto que ver los que entre sí celebraron los que no aceptarán nada quQ so separe 
llegarán boy al señor Inclán. ^vidente Poderes Centrales para dividirse el Je esas catorce cond'clonrs, oue todc 
prueba do cuan estimado es en todas mundo si triunfaban No ha^ duda lo hecho hasta ahora os letra mu»»Ttá 
ias esferas ,no podía faltar el unestre, que los que existían cn el Archivo del y que hay que volrer a la Palanía del 
muy sincero y muy leal. Ministerio de Estado de San Petera 
Recíbalo el caballeroso amigo y burpo los cogió Trotzky nura entre 
crea que le deseamos toda clsse de j dárselos a los alemanes, pero rastros 
felicidades. 
Los Avilesinos y 
nuestro Director 
Una co.nisíón del Círculo AvíIpeI-
no, formada por el Presidente Pepin 
Cueto, el Vice Pedn. Alvarez. t i sd 
crefario Anselmo Vega y el expresl-
dente José A. Rodríguez, visitó ayer 
larde a nuestro respetable y luerido 
Director, en su chalet de la Loma del 
Mazo. 
Avilesinos tan entusiastas, tan cul-
tos, tan nobles amigos nuestros, lle-
vaban a su hogar una misión que les 
analtece y que D Nicolás Rivero agra-
deció profundamente Ya que astct 
señores tueron a otorgarle, cn nombre 
de lodos 'os del Círculo, un armzo y 
una felicitación por encoutrarse ya 
repuesto totalmente de la grave enfer-
medad que puso en peligro ku vida. 
Acuerdo nobilísimo que el Círculo to-
mó por unanimidad y que no st cum-
plió hasta ayer por consecuencia de 
la úl t ima cuelga. 
Después !o8 avilesinos y nuestro D*-
r^íctor departieron largo rato recor-
dando a la tierrina y poniendo cn sua 
palabras iodo el amor que a la patria 
chica le deben 
Don Nicolás Rivero devuelve a to» 
dos los avilesinos su abrazo y coi) 
el abrazo toda la gra t i tud de ^u co 
razón. 
Poder. 
Y podrán decir Mr Wilson, el Con-
greso de los Estados Unidos, los Alia-
j e ellos quedaron en los a chivos de dos y los Alemanes que al primer ta-
pón Burrapa, que en la Priihtra do 
Exhortación 
Pastoral 
OKt, BXCJfO. K I L T M O . SB. D. F R O R O 
tiONZAUKZ T E S T R A D A , OBISPO D X 
l.A HABANA SOBKE I X ABUSO DK Uk. 
PRKSSA Y ME1UOS PARA CONTRA-. 
L a i n d u s t r i a 
d e 
t a b a c a l e r a d e s a p a r e c e 
P u e r t o R i c o 
(NOTICIAD. D E L PUERTO) 
L a industria tabacalera. 
Procedente de puertos de 8ant> 
Domingo, Puerto Rico y Santiago da 
Cuba, ha llegado en la mañana d) 
hoy el vapor cubano "Santiago d«» 
Cuba" que trajo carga general entr'í 
edas 4,800 sacos de café. 
Como fueron recibidos los expulsados 
Hablando con el personal de la tri-
tulación del vapor "Santiago de Cu-
ba" sobre la s> erte que les había to-
Desapa'vee la Industria 
Hablando cvn la propia trepula-
ción del "Sactlago de Cuba'* sobre el 
estado de la huelga de tabaqueros de 
os dos y estaban protegidas porque cado en Puerto Rico a los dos taba-
en caso de ser atacadas, contaban 
coa Rusia e Italia. De suerte que 
Francia desde ese día , 21 de Marzo de 
JS84, quedaba absolutamente aisla-
da 
¡u« mucho que buscase en la 
am-Mad de Inglaterra una compen-
queros que po- agitadores fueron de-
vueltos de Cuba, nos dijeron que en 
el muelle ¡j-: esperaba una gran ma-
nifestación obrera con banda de mú-
sica r,iendo acompañados hasta sus 
respectivos domicilios. Como los 
Leaders. 
H a s i d o d e t e n i d o 
u n a g i t a d o r r u s o 
Bl Subinspector de la Policía Secre-
ta señor Angel Concedo, detuvo ecta 
mañana u bordo de un buqiu, a Abra-
ham Zufebltz Nabel, de nacíoaalidad 
rusa. 
Este individuo venía par-», esta ca-
pital y su arresto obedece a que esta 
tMdudo de ser un aeitador. 
Bü detor.ldo ha sido puesto c 'a dia 
posición del señor Secretario de Go 
peruación. 
Puerto Rico, se ros informó que el 
Trust del Tabaco que es duefio de to-
da la iuduHtria tabacalera de la veci-
na iela, en v.'sta de las suceslvaa 
huelgas determinó mudar todas las 
fábricas para los Estados Cuidos, co-
mo ya lo está verificando. 
Días de tristeza y miseria se anun-
cian para dentro de poco para esa 
industria, pues el Trust tabacalero 
de Puerto Rico sólo se ocupará en lo 
•as Condiciones de Paz, en Jugar de rhestarlo con motivo dki. saj» 
ía transparencia que supone la aboli-
ción de secretos viene la brir/n y el 
pose de los intereso*: particulares a 
empañar los acuerdos, 
Y véaaa ahora la cor.s^cntncla de 
ese acuerdo de la Ctmilsíón citada. R«--
eonoclendo esta que las islas d l̂ Do-
decaneso son esencialmenfo griegas 
y que en derecho debiera enire^arlai» 
TO T I K M P o DK CUAt&iM* 
No», D. P»drO UOnsAl»» .v K»t«MU, pC* 
la rnteto <ie Dlo« y d« I» Saar* 
S«d» Apoatóltr» ObLtpo d* Ib U *-
b&na. 
Italia, que las ocupa, a Gr-Miin. como 
ese Tratado de Londres, der'aró en 
pu artículo 8o. que el DodAe» sena 
entregado por completo (In mil) a 
Italia, esta las retendrá patu sí. 
Los miembros vankees d^ esa Ca-
mislón dUientt-n, porque basados er. ia 
aceptación por todoe de ias C^toroe 
condicionen del Proptdente Wüson, 
afirman que eeo» Tratador Secretos 
Al V»im>X«W»> C»1>II«I« 4* Nuwrtírm •¿••nte 
X«ImUi ri»iMlr«l, • i** RR- VW»-
rl*S, Cbt»» P*rr«e«« y óownAa CI«-
ro M«uUr y I*nil»r, » I»* R»ll iW-
-.». y flvlM <• Xu©»tr» »nUk<l* DI6-
Salad 
•ucriato y 
Ven»r»bles barman o» y kin**>e hijoa: 
Ŝ iu«J«iit* al rlujero. que Utigúdo de 
fueron insudados por la primera de i-u camino ^ J ^ 1 ^ . , ^ ^ 
Oías CondlCÍOües. | nueva8 fuerza» ayudt-n a pro-«vttir 
• _ \ v llckT^r felisnicnte al término «le «-j v^,-
Tampoco están conformes los r0tía' j j e ; ¿ 2 nm .•u«-lcinos. venonbiM her-
'es de los ¿Jetados Uridos en el acuer ¿ ¿ n o g y amado» bljoa. .ij» •rh^is um. 
do de esq Comisión pu cuanto a 'a mir,Ua n^rtrog^rtlr. ^ ^ J ™ ' * ^ * 
sucesivo de la . vegas y los actuales ¿ X c n n T * t 2 l ¿ ^ ± * £ T ^ A n 
edificios de las fabricas serán vendi-
cú s unos y otros dedicados a alma-
cenes, ¡ r t tor io que está detrás del pueno se J ^ w S » ! . - - • ' — • 
Oticiales aBiericaaes I halla ocupado por los turcos y Bsmir ^ todas esta» inmenaaa ruinas 
En el "San-'ago de- Cuba" han lia- , na es solo la salida al mar de eso a. .w-ouccen otra caus» que U falu 
-ado ocho of.ciales de la marina da habitantes turcos. | «*««•«; r Xoe i 
guerra amevkana que estaban pres-
de ese puerto es en su mayen parte tauto* ríoa da sanare, tanta» inoiitaiu» 
i'rieea. la hlnterland, es n-cir el te- de cmdávenea y unta» milUrea -ie ¡r*̂  
* 2 f S l Z L " ^ T S L l h.i „ , .prtn se vtawtas dostruída» y bosr.ro- de-ol.do. 
(Ea»» a la página coluoiBa «0 
Y añadi- emos nosotros que i i s -"U1" 
(Pa»a a la página & e a l a n s » ¿-J 
i** rait 
ae aatnrf «d 
la fa. r-". raltarlea la carida.d 
^Pss» a 1» página i . 
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V I D A O B R E R A 
E L S E P E L I O D L LAS TICTIMAS DE LA CATASTROFE DE CONCHA 
Una nutrida comisión de obreros 
fU la Havana Electric, nos visitó 
anoche, rogándonos la Inserción rt* 
las siguientes l íneas : 
Sindicato de Empleados de la Ha-
vana Electric Railway Ligt and Po-
ver Co. 
Esta colectividad, faltaría a uno 
de aus más elementales deberes, si 
no se apresurara en significar su 
profundo agradecimiento, a las or-
ganizaciones obreras y pueblo de la 
Habana, especialmente a las autori-
dades en general, y a cuantos de al-
guna manera contribuyeron a hacer 
más expresiva nuestra manifestación 
de duelo, entre las que hemos podi-
do anotar, la policía del Tráfico, con 
una hermosa corona de flores nafu 
icles; bombero de la Habana, con 
una hermosa cruz de flores natura-
les: policía Nacional, policía Espe-
cial , Ejército de Cuba; Asociació'i 
de Carteros de la Habana; Telegra 
fistas y Mensajeros; Unión de Chau-
fíeurs de Cuba, con nutridas repre-
sentaciones, significándose las pi-
o.ueras de Estrada Palma y paradero 
de la Víbora, mandando ésta úl t ima 
dos hermosas coronas de flores na-
turales; Obreros de la Havana Elec-
tr ic y Havana Central, con una her-
mosa corona de flores naturales; 
Obreros Marmolistas; Ferro Carriles 
Controlados; gremio de Llnotypls 
tas; Tabaqueros: Braceros de Bahín; 
Sindicatn c d Ramo de Construcclo 
Itíti y Simllaren; Caldereteres de 
Hierro; Sastres, y otras-colectivida-
des, que por omisión no menciona 
mos, que mandaron su representa 
ción. 
Además de dos hermosas cororas 
de flores naturales, que dedicó éste 
Sindicato a los extintos, los comna-
ñeros de la división del Vedado han 
dedicado otras dos hermosas coronas 
de flores naturales, as í como las ue 
Jesús del Monte, una las de LuyanC, 
otra los del Príncipe y también lob 
de Universidad, y no así las del Ce 
rro, que acordaron donar la canti-
dad dedicada a coronas, a los fam. * 
llares de los desaparecidos. 
Es también nuestro deseo, signili 
car el profundo agradecimiento que 
tenemos del señor Frank Steinhart, 
Presidente y Director General de la 
Compañía en que prestamos nuestro 
servicio, así como al señor Julio E 
Fuentes, Jefe do Tráfico de la mis-
ma, y el señor Fermín del Valle, Je-
t: del departamento de Omnibus^ 
por las innumerables atenciones, que 
ce manera espontánea nos han dls. 
pensado, así como también damos las 
gracias a los Inspectores y Despe-
didores en general, por el acto do 
compañerismo realizado. 
Habana. Marzo 19 de 1919. 
E l Sindlcaío j la comisión de Ion 
funerales. 
Sombras E í n s 
Con rste título ncaba de ponerse a 
la venta Ih rtltima producrlón del 
dislluicuido escritor cubano UAi -
MfNDO CAUUKKA. 
SOMT.li-'AS KTKUNAS rorma una tri-
logía con l;. - otrau dos obras de' 
infámo autor SüMUUAS <OUK PA-
SAN e IDBAZiBU <|ue Lace poco 
tiempo vieron la luz. 
SI grande fué el C-Alto alcanzado 
por las úus [iriiucrao obras de esta 
trilogía, babld-udose agotado en 
puco tiempo laa ediciones, mucho 
ni., vor lia de ner el «Jxlto de SüM-
UKAS KT1-UNAS, puesto que las 
eaecnaa de la novela, las Ideas v 
los personajes sou de la época ac-
tual. 
Toda persona que habiendo leído 
las dos primeras novelas de esta 
trilogía desee conocer SOMBIIAS 
KTHiiNAS debe lormular inmedla-
• t ímente su pedido, para no vera" 
privado de tiiiborear las delicias (i<> 
esta lnteresa.nte novela. 
l'recio del ejemplar en, la Habana-.?-1.40 
En los demil» lugares" de la Isla, 
trauco de portes jr certideado.^ l.CO i 
UN L m i t O RARO QUE TRA'KA D E 
CUBA 
MANUAL I)B AGltl.MKNSURA CU-
liANA jegúu el sistema especia» 
•iue rltr • en la Isla. Contiene una 
explicación por orden alfabétk<> 
do las principales voces facultati-
vas; el modo de operar sobre ei 
terreno y los autos acordados. 
Reales Ordenes y Reglamento;} 
que tienen relación con ia facul-
tad. Tiene también unas tablas 
auxilinrcs adaptadas al sistema 
especial de la Agrimensura cuba-
na. Obra escrita en 1854 .por don 
UODIUÜO ItKRNARJUO Y 
K S T K A l ' A . 
1 tomo .-n 4o., cu pasta (Libro usa-
do). $To.O'l 
LO QUE Mi: BNBBftO LA VIDA. 
Colección de MIL l>ÜS>tJ UNTOS 
peiuamituto.-i originales, t'ilosóli-
< os. religiosos, sociales, políticos y 
literarios, por David Kubio, Doc-
tor cu Filosofía y L c t r a i . 
Por au xenialldad y humorismo 
es la obra más original que ha 
producido !a literatura castellana 
( ¡i í-so género literario, 
i tomo en rúa Cima, o.80 
t>K8DK MI l'.l.l.VKDUUI-:.—Colec-
ción ü',- artículos, por Eurlquo 
José Varona, con una semblanza 
preilmlutr, por iraucisco García 
CalderOu y una (arta autoblográ-
ílea. UdlclOn definitiva. 1 tomo, 
l Aatlea -? 0.80 
GUAMATÍ^A DK L A LENGUA 
CASTUI LANA, por la Real Aca-
demia lispafiola. 
Nueva edición completamente re-
fonnadii y aumentada. 
Obr.i lndlspensabie liara todas laí» 
per.-onas que deseen conocer Ta:* 
innovaciones introducidas en U 
lengua castellana, por la Real 
Academia Kspaüola 
1 tumo voluminoso, en 4o., pasta 
española 9 3.00 
LoÚmo.NKS. r i lOVURBIOS, D i -
CHOS v KRASKS indispensables 
tu la huma <ouversaclón. per Car-
los RoxÁn. Versión castailana do 
Luis de Terán. 
1 tomo, en lo., pasta J l.TXf 
CURlOStDAUUS GHAMATICALEiS. 
—Gramática ami-liada del Idioma 
español y sus uialectos, por R a -
mí.u Martínez García. 1 tomo, 
Lo?» tabaqueros confieren al Comité 
1 U'outiyo de su Asociación, am-
plios poderes, para seguir actuan-
do. 
Anoche estuvo en nuestra redne-
clón una representación de la Socie-
dad de Torcedores, figurando en la 
misniaT un individuo de las principa-
les fábricas de esta ciudad, rogán-
donos la publicidad del siguiente 
escrito: 
"Con motivo de las declaraciones 
hechas por oí Presidente de la So-
ciedad do Resistencia "Torcedoiea 
de la Ciudad de la Habana", com-
pañero José Bravo, en la reunión ve-
rificada en la noche del lunes 17 dal 
presente, por el Comité Conjunto, m 
la Bolsa del Trabajo, hubo de surgir 
una proposición, entre los compañe-
ros de "Cabaña", tendiente a reca-
bar do los demás talleres la ratifica-
ción de los poderes necesarios para 
actuar, al mencionado compañero Jo 
sé Bravo, y al Comité Conjunto 
A ese efecto, hubo de ser nombra-
da una comisión consignada de diri-
girse a los-demás talleres, en la i u ' 
tención do que éstos aceptaran en 
principio enunciado. Pero en vista de 
que ol t'onipo, ácmaoiaílo escaso, no 
permitió que se pudiera, como era el 
.deseo de los comhicn-iacs, ir a todos 
los talleros; pov é s t ^ & e d l ó , se la 
vita a los compañeros perteneciyo-
tes a los tallares que uo figuran en 
la relación quo firma éste documento, 
a que se adhieran al punto aquí men-
si.:nado, por mciia do una comuni-
cación dirigida al Comité Conjunto 
de nuestra sociedad. 
Habana, Marzo 1S de 1919. 
Los comisionado:; de los talleroK, 
recibidas en sentido laudatorio, son 
las siguientes: 
( a b a ñ a s , Tillar, PartagáS, Tomás 
(¿atiérrese, Corona. Gener, Calixto Lo 
pez. Honry ('!ay. A^üila de Oro, E l 
( 'ródi 'o. 11. T'pmann, Por la Itañnga, 
Rey del 3? nudo. Romeo y Julieta y 
J. Montero. 
o c 
E l C o l o r d e l a s R o s a s , 
v a a l a s m e j i l l a s d e l a s m u j e r e s ^ 
p á l i d a s q u e t o m a n 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
A b r e e l a p e t i t o , e n g o r d a ^ v i v í f i c a , f o r t a l e c e 
A l a m u j e r d e m u c h o s h i j o s , 
r e s t a b l e c e l a s f u e r z a s p e r d i d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a S A N J O S E , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
NUTRITIVO ' 
RecoHSinuYEfiie «UM 
M E S T E V A 
forléi C02 Barcelona 
vuelva a reinar en todas las Indus-
trias, después de la agitación surgida, 
que ha causado a la sociedad en ge-
neral toda suerte de trastornos y prl 
vaciones. 
LAS CIGARRERAf! 
Bajo la presidencia de ia obrer? 
Dolores González, celebró avor una 
Junta el Gremio de Clgarionas, ac-
tuando da secretario el st-ñor Hi lar io 
Blanco. 
Se t r a ' ó sobre la libertod de los 
presos y iestlones que debn realizar 
los obreros, en pro de su causa. 
Después r.e t r a tó sobre la drsigual 
dad de sueldos o ret r ibución q io per-
ciben los obreros del ramo de cig?;-
rrer ía , pues el mismo trabajo no guar-
da uniformidad, en unos talle-res se 
paga más que en otros. 
: Para tstudiar el particular, se 
acordó vclver a reunirse hcy, en la 
Bolsa del Trabajo. Le opinión qut-
prevaleció c-̂ .-tre los concurrentes a 
Ja Junta fué !a de establecer la r i -
Velación de precios en los trabajej 
de la industria de c igar rer ías . 
LA COOPERATIVA D E LOS OBPL 
ROS D E PARTAG AS 
En AnirLas 92. se celebró una Junta 
por la Directiva de «sta Sociedad. 
Presidió e! acto Indalecio Sárchec y 
actuó de S^retario Hermenegildo Pé-
rez. 
Se nombraron algunas comteiores 
reglamentarias, discutiéndose varios 
asuntos adr«.lnístratlvos. 
Finalmente se acordó ceW'rar una 
Junta de Directiva, con ca rác t e r ex 
traerdinario, el jueves a 'as S de la 
noche en e! mismo local. 
LOS PANADEROS 
El Gromio do Obreros Pr-j/ideros, 
es lebró ay«r una asamblea para dar 
cuenta de la si tuación que predomloa 
en la industria y del incumplimiento 
de algunos patronos en las bases del 
pacto celebrado en la Secretaria do 
Agricultura. 
Se acordó mantener dichc ; acto en 
todas sus partos, protestando de to 
da al teración del mismo ptr la clase 
patronal, uo permitiendo aUeracione^ 
de ninguna clase, ni en los sueldos, 
n i en las condiciones aoeplailas por 




Los obreros de la fábrica de taba 
eos "Baire" acordaron ayer consti 
tu i r una sociedad de auxilios en el 
citado taller psrá atender en sus eir I 
íermedades a los asociados. 
Presidió José Rivas. 
Actuó de s':cretario Lucas Pinedo. | 
Se nombró una comisión de c i ñ o 
mudividuos, para que redacten un 
proyecto de r'-glamento y lo sometan 
a la sanción de la próxima Jun^a ge-
neral 
En señal de duelop or los obreros 
muertos en ol choque de Jesús del-
.Monte, la Junta so puso de pie-
LOS VENDEDORES D E CARBON 
Por falta de quorum suspendieron 
la junta . 
So acordó aerificarla el día 20. 
LOS TONELEROS 
Celebraron junta general. 
Presidió el acto el señor Francisco 
Bo jarano. 
Se acordó continuar trabajando en 
la forma acostumbrada, entrando a 
las cinco de la m a ñ a n a en el tal ler . 
L A S JUNTAS D E HOY 
Una tendrá lugar del Gremio Me-
talúrgico de Fegla. 
Otra del Gremio do Caldereros de 
Hierro. 
LOS (ONTHOLADOS 
Esta madrugada nos informaron 
quo el Comité Conjunto estaba Teu-
nido en Compostela 189, tratando de 
la solución d'i! problema de los óbre-
los de los ferrocarriles controlados 
y que éste se encontraba en buenaT 
condiciones, debido a la reposición 
do los obreros despedidos. 
Nos alegramos de que sonflrme c*-
ta noticia, para que la tranquilidad 
P O S T R A D O , C O N D O L O R E S E H I N C H A Z O N , S I E N T E H O Y 
G R A N M E J O R I A D E S P U E S O E T O M A R " M A O N E S U R I C O " 
i>ast.i. .-o I 1 \ S r i K N MKJOUES POESIAS L I -
RICAS DK LA LENGUA POR-
Tt'GUKSA.—Ti-atltiociOu directa en 
verso, por remando Maristauy. 1 
touio. rür.tlca $ «í.óO 
lí. Ciencia militar ante la 
IrUKKUA EUROPEA.—Su evolu-
ción y transívrmación basta el 
prcWfn y el porvenir, por el Ge-
neral Kkardo Lurguetc. 
Un libro para todos. 1 tomo en 
4o., tela * 2.50 
LIBRERIA ••••KRVANTKS.- D E RI-
CARDO VELOSO. GALIANO 
IQMQlaa a Neptnno.) APARTADO 
L i f e T E L E F O N O A-4358. HA-
RANA. 
a l t 1N. 
lia huelga de "La Mignon" 
En la mañana de ayer estuvo en la 
oficina de Colonización y Trabajo, de 
la Secre tar ía de Agricultura, de cuyo 
Negociado es jefe el señor Francis-
co Pérez Zayas, el señor José M 
Campo, Administrador de la fábrica 
de camisetas' "La Mignon"», celebrán-
dose entre ambos un cambio de im-
presiones. 
Manifestó el señor Campos, que 
con motivo de tener cerrada dicha 
fábrica y carecer de agujas especia-
les para ol funcionamiento de los te-
lares, se ve imposibilitado de tratar 
por el momento del particular que 
ha motivado la huelga do sua obra-
ros. 
F N . L A BOLSA D E L TRABAJO 
Ayer celebraron una junta las ci-
garreras, bajo la presidencia de Do 
lores Fe rnández . 
Actuó de secretaria Elvira Blanco. 
Se acordó pedir para las envolve-
uoras, encajeiilladoras, etc. etc-. ol 
ai mentó de un veinte por ciento. 
LOS EMPLEADOS 
Bajo la presidencia del señor An-
te nio Braudy, celebraron una junta 
.'os peones o dependientes de ciga-
rrer ía , que ̂ laboran o preparan la 
hebra y acordaron pedir cuarenta 
centavos ,por cada tercio de tabaco 
queo reparen, en lugar de veinte que 
Hjanan ahora; las ocho horas de tra-
oajo y el de treinta centavos para los 
referidos derecdientes. 
Fna prueba más . ¡único disolvente del ácido órico que! vos naturales* la piperacina v lltlna 
Pn caso do cura' que m'.:^ pocoi P 8 ^ '1ehe tomar es MAGNESCRICO. rara qUe sean absorblflos sin obligar 
Lea ustfd la carta que más abajo ^ puej.;(.0 que fe ha conseguido ligar en' *>0' grande como ocurre coi los de-
copiamos y se convencerá de que e l ! este producto a los fermentoL- digestí-1 más disolventes. 
"Padct-iendo hace meses de fuertes dolores en la espalda y de liincha-
"zón de ambos pies, con unas pequrñns griclas oue me molestaban bastan-
"fo, Impld'éndomo i)0i,.erme zapatos, fui aconsejado por un amiiro i'ara quo 
"tonuiso p:!ra dicha dolencia—que él también padeció— MAGNFSTJRICO. 
**o\n lento disolvente del ácido úricc, qne era lo que me cansaba mal tan 
'Mesa^radable. ^ • 
"Como seguí dJelias indloaeione* y he visto los resultados tan benefi-
"dosos qne he obtenido y estoy obícnlendo—que ya puedo caminar y enl-
azarme—sirvan e^tas líneas p ira tesümonlar lo arriba expuesto y todo»* 
•'.•'quellos que deseen cerciorarse pasando por mi domicilio, San Icmacio ?1, . 
^Habana. 
"Con el major respeto quedo con la consideración más dlstíiieu!-
"da, s. s. 
(f.) J U L I A N GONZAITZ." 
Si las innumerables pfMOOa' que 1 fijasen en oí caso que aquí carenemos ] r.n artrit isnio o ^eumatiomo ba do 
vemos y oímos todos los días quejir- (para que sea juzgado por médicos y | desaparecer, pues la causa de ese €«• 
Marzo, J". 
E L SEPTIMO B A I L E D E L L I -
CEO. 
E l tábado, a la* 0 y media de la no-
clie, se efectu6 el é^ipilmo baile de día-
fraz en nuestro Liceo. L a entrada qu« 
da acceso a la escalera que conduca a 
los «alones se encontraba teilamenre de-
corada Imitando con su «olor rojo un 
volciln encendido. 
L a orquesta de José Millin tecó e?co-
fridas piezas. 
Numerosa fué la concurrencia. 
He aquí algrunas llndasi oefiorltas que 
recuerdo: 
Genoveva Villar, El isa y Oeorglni Sdn-
chejs Agrramonte; Ko Cunalejo; Amparo 
rantalapiedra; MiUfrro» b'crrer; JOlrlra 
Audmde; Marín Amella Torrds; Ob-lulia 
Alvarez; Caridad Gelpl; Amelia Costales; 
Ana Inés; María Antonia y Zoila Espe-
lanwi l^rtrán; Rita María Garcfa; E n -
riqueta y María Flores; Josefina Bel-
trán; AnpMlca Peiuela; Isabel, Elviia y 
P^sther Maceo; Josefina, Anzellta y Am-
paro Pino; María Dolorea Cortés; Mari-
na López y Olida Valdés. 
E l octavo baile tendrá Injfar e! próxi-
mo silbado 22,7 promete quedar muy lu-
cido. 
LOS CINES 
Todas las noches se Ve muy concurri-
do nuestro teatro "Ilusiones" coa mo-
tivo de estarse proyectando unos bonitos 
e interesantes episodios. 
En la presente semana volverá a pre-
sentarse la notable rompailfa de come-
dias quo dlrlpe el Jo*en actor hoüor 
Manuel Handera á 
Hl alepre y ventilado Hne "Fau«to," 
también se vo favorecido diariamente por 
nr.merosa conoiirroncia que allí da 
•-ita atraída por la» interesantes pelícu-
las qne allí se exhiben. 
Pronto será estrenado • ! nuev3 rsce-
r.arlo por un bonito cuadro de varie-
dades. 
E L CUARTO B A I L E B E L CASI-
NO. 
E l domingo se efectu6 el cuarto baile 
de disfraz en el CVsino Español do esta 
villa, resultando muy animado. 
Gran número de mascaritai dlsrnrrían 
por el satén. L a orquesta de Antonio 
Komeu ejecuté escogidas piezas. 
Hs mny probable quo el rtmnlncro prtW-
xlmo so efectóe otro baile. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE CAMPO FLORIDO 
se y padecer de dolores en la cintu- enre-rmos» r ecu r r i r í an al radical, úm 
ra y articulaciones (coyunturas;) de co disolvente del ácido úrico. MAG 
hinchazón en las manos y en in;» pies : NESURTTO. 
con las punzadas correspondientes, se I Puede usted tenor la sfpuridad que 
tado no es otra que el excoso de aci-
dez en su cuerpo. 
Marzo, 
Rodeada del cariño y de los cuMadoB 
de loa suyosi después de rooiblr loi« san-
tos sacramentos, falleclé ayer en »*••% 
rendida al peso de los años, la señora 
Concepdfm Cabrera de Hernández, her-
mana del honrado patriota y ex-xMvfcJde 
de denfuegos, señor Juan Florencio Ca-
brera. 
Un lucido acompañamiento do «us amis-
tades condujo hoy H cadáver al Cimen-
terio de Guajiabo, donde se 1© dlé cris-
tiana sepultura. 
MI más sentido pésame a su Inconso-
lable esposo, hijos, hijo político v al 
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lo» días en el to-
cador 
P e / a 
M A R C A S Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E K O INDliSTKIAL 
Ea-Jefe de los Negociados de Marcu t 
I'atentes. 
Baratillo. 7, altos.—Telefono A-64a 
Apartado, núiuero 70C 
Se hace cargo de los siguientes tr»U-
Joa Memorias y planos do inventos. 
licitud de patentes de Invención. Regln.-» 
d« Marcas, Dibujos y Cllcbés de toa raí, 
Propiedad intelectual. Recursos de lia-
da, informes periciales. Consulta» GRi* 
T I S . Reg'lstro de Marcas y patentes n 
loa países extranjeros y de marcu !:-
ternaolonales. 
L A R E P U B U C A 
VENDE COLECCIONES DE MONE 
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede b* 
cer sus cambios de moneda amparada 
por el deber de la casa que tiene li 
obligación de cotizar toda cíate de me 
neda, lo mismo al ciudadaao ettabli 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billeta 
del Banco de España, oro 7 plata di 
todas las naciones extranjeras j na 
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corre» 
pendiente. Obispo, número 15-A, pía" 
de A m a s : de José López. Teléfon; 
M-1052. 
C. 23S9 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L o s Q u í m i c o s D e s c u b r e n u n 
N u e v o P r o d u c t o 
Katcs reputados químlcoi-, después de ] 
T.na labor de silos y de estudios cons-
tantes en íus magníficos laboratorio-», de-
seando Hogar a descubrir uu mélica-
m^nto útil para la humanidad enferma, j 
han obtenido la ••Bimaguesix." fOrmula 
para disolver y eliminar ti ácido úilco, 
Me ha asombrado al muntlo. 
Teniendo en cuvnta los padecln-ientos | 
que afligen a una gran parts de los se-
res vivientes, producidos por el terr.ble 
Dii.1 ílamsdo reumatismo, estudisdo el 
|-raceso «leí Acido úrico, qne miando lle-
ga a la circnlnclón d* la sangre, por su 
foima en cristales—como se puedo ver 
lor el grAfloo rjav se publica en este 
ertlculo—ningún tejido vital pueilc re-
sistir ese cuerpo y a Fer (rlloiinado por 
cualquier órcrano lo enfenoá. sufrléndo-
»e, por consiguiente, de reumatisiri», ar-
trltlsino. et:ítí»r.'», etet-tfra. 
Ln "Bimapneslx" cura desdo la'? m.i-
lilfestaí-lones más simples do la pi"! co-
mo Mía los barros, hasta las «nzemas. d ? 
lartra durkcICn, que muchos dicen Incu-
rables . 
E l organisiLO í e intoxica constante-
mente, cuando los allmontaa mal digeri-
dos por el intestino, ^ntrin en «•ompleta 
putrefncclfln, d^ndo ori^'f» « •l"e '•¡••rtos 
venem-s »e Npaitaa t',l }a ^"gre y oia-
i lonco diversos Trasrtornod en el orga-
nismo, como lo es el ácido úrico, que 
produce dolores m distintas partes d«d 
cuerpo, siendo hobre lodo en los hiuros 
y en las articulaciones; y para cvitu 
y curar ese )nal tan arraigado es v*»'* 
lo ouj se ha descubierto la f&moAA í í r -
mula alemana llamada "lUinagneslx.*" 
E l que ;»or sistema tome este magni-
fico preparado—ura o doí cuchara-litas 
después de las comldiAS, -» tres veces a l 
<ifa, en la maf-ana. al mediodía y al acos-
tarse—dlsm-llas en un poco de a»."ia 
fría, tendrú un preveutiro para su estt't-
Msm y un jaiUial eliminador del Scido 
t i ico. 
I>a "Blu-agncsix" s.» encuentra d" vei.- I 
ta—a SO confaves frasco—en la* dr.nruc-. 
l ías de SarrA, Johnson, Ta-iui-che!, MajiV' 
y Colomar y JJarrera y Compaüía. m 
S E A L Q U I L A N 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S 
EN EL EDIFICIO DE "LA CUBANA" 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
A N T I G U O H O T E L " S E V I L L A " 
T r o c a d e r o N u m . 1 e s q u i n a a Z u l u e t a . 
1 5 0 e s p l é n d i d o s D e p a r t a m e n t o s , c a d a u n o c o n i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a c o m p l e t a . D o s g r a n d e s a s c e n s o r e s . S e d a t o d o s e r v i c i o . 
E s t o s D e p a r t a m e n t o s e s t á n e s p e c i a l m e n t e a d a p t a b l e s p a r a a b o -
g a d o s , n o t a r i o s , m é d i c o s , d e n t i s t a s y d e m á s p r o f e s i o n a l e s . E s e l 
e d i f i c i o m e j o r s i t u a d o d e l a c i u d a d . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l S u p e r i f l í e n d e n t e d e l e d i f i c i o , e n e l m i s m o . 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Garantizando el secreto 
Por toda noticia o confidencia 
que resulte en el CASTluu 
L E G A L del autor de cualqu^ 
robo a la Droguería SARKA-
Diríjase a M. Garda Soria 
Teniente Rey 41. 
d 1636 alt Hl * 
LACASASOUS 
OBISPO, NUMERO 12. AL 
DEL INSTITUTO. 
De lo boeao, lo mejor, « f j ^ 1 
tai, camisas y rooa inten*. 
Teléfono A.8848 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia. Cesto*. 
Ramos. Coronas. Cruces. 
Rosales. P^tas de Sajón; 
Arboles frutales y de ^ 
bra. etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y ^ 
Enviamos gratis catálogo * 
'1918-1919 
A r m a t K T y « f l 0 
OHCINAYJARD^ c 
GENERAL LEE Y SAN 
MARIANAO 
Se la marina 
DIARIO D£ L k MARINA Mano 19 de 1919. AGINA TRES 
( r ó n i c a C a t ó l i c a 
felicitación a San losé 
patriarca: Nuestra pein*-
'ini0 ^ Imcha también nuestra 
icba y " "^o aU., vuestro pa-
f d e ^ amaros, ensalzaros T 
an• .1 . f^Ta conocer al mun-
y í^rJn«os t̂ .̂ oros de frra-
L0%1 To^rofloroso os ba be-
l, »Ahn? vuestros devotos que 
'ÍÜ^-in dejándonos llevar del 
l°,un de nuestros corazones. 
1 i iaPuls?. , .^ santo y rebosando iTtnrJl iinP" iúbiio sa to  re osa o 
f'ucbidos llerTi,)jruüen el día de vuestra 
i ^ n . \ Los postramos reverentes a 
"e5tiv¡dad rS(>berana8 para i dici • 
l&ftrss P^'V'ifdfra efusión y cordial 
conn Tv r e S o s el filial honena-
*°tu8?8.Tuestro má^ acendrado amor y 
sinec»- Usinio padre, no 
i » QJií.nn «1 trabajo y 1?. fatiga, ni 
íoUteis ajeno ^ ¿ s J ^ ayudad y so-
fesco^,slo;a ."eíesitados del espíritu y 
del c"*™?:,, oh gloria de los Pnfrlar-
MtCTTono la Trinidad Beatísima 
ai.te ^ V.oücrosísimo valí mentó, im-
l0n nis-ri<ordla para vuestros hi-
jjorando ,"r.<-f!1 (ie nuestras nrise'-ias y 
í05 5 . «icanzám'-osos coido^pimas beu-
,erados. »,c^racias abundantísimas, para ^"ñU^ror oór.izon» s, infla'.nados con 
qn "^V^.n^ efluvios del amor divino, 
^ ^ n Cavor brt. y fortaleza p-ira 
•ÍS^r Ú santa en.presa de prop .gar 
f u n d i r por toda la tlorra ruestra dc-
^ ^ c o r d a s d^ nuestro Dios y S.nor. 
DIGNIDAD D E SAN JOfcB 
* son los privilegios de José, 
,,r1̂  ^ur«cc :enc i3s y prerrogativas 
^ l e " olo^an a la cabe«i de la gl-rlo-
^ »m.,niAn de ba Santos. 
~-M h° s vec-Tla piedad y «1 celo nos 
SmT n i establecer comparaciones que 
^mnre tienen algo de odiosas, pueá co-
ilpnt- se ensalza al santo de nuestra 
«ndncclVii. con detrimento del término 
cpid parado. 
Puede Jarse este caso con los miem-
de la Sacratísima Fai . i i la? No; 
hav cuidado que su alaLan/a redun-
l " »,i cienoscalo de ningiUi santo, pues 
» tcxlo» inclinan sus frenr«:!, absortos 
onfuudidos, arte las tres augustas 
Wrsoiias uue la forman. 
Pero -l respecto a Jesús y María no 
liv «iule:i ose establecer comparaciones, 
sucede igual con respecto a José, Je-
le b Familia Nazarena; que aunque 
írteos, ño faltan tiuienes lo dispuUu la 
primada. 
Porque no se diga que el entaslasmo 
de hijos inspira los elogios, buscaremos 
en otro lugar loa argume.iios, y no se-
H Menester revolver muebns bibliote-
tna pues llena la medida del desso la 
Aureola de San .Josí, por monseñor Ab-
n vicheo Pérez, capellán de honor de 
Pn Santidad, hermoso libro censurado 
\ kptobado por el Primado de Tole-
do y que lleva por < nde todc| los atil-
damientos y campaniLLas n.ut Teq,iü<re 
la materia. Lo sustancial de esta artí-
rulo, en el terreno de las pruebas, será 
de dicho señor en la citada obra. 
Entrando, pues, en la emíatión, algu-
nos han querido desvirtuar el entusias-
mo josefino o eclipsar las glorias del 
Santo, dlrlondo yue San Juan fu-,' teni-
do siempre en la Iglesia como superior 
• San José, y fundan su acarto en las 
¡ u ntes rasones: 
la. Que de San Juan Dautistn se 
celebra fiesta, no solamente de !.i de-
sino uimblén de la natividad, 
y de S;iii Jos^ no se estableció f:esta 
laita mucho tiempo después. 
Ja. Quo el nombre de Juan se iusertí» 
n ^ Canon de la Santa Misa, y el de 
Jofé aun no lo está. 
Qne en las Letanías mayort-s el 
n.mlpre de J;:an llgura ñutes que .'i dt: 
S n JosC. 
¡ última. Las palabras del «^v.-inge-
l.-t;. >.in laucas, que dice; Kntrr los nu-
riilos de mujer no se le\antó utr.» pro-
frta m»>Ot que .Mían Kantista. 
qul las jirlnclpales i'rucbas .;ue se 
M¡acen contra una opinión arraigada en 
.iirarins del pueblo fiel, que no con-
• al padre de Jesús, Esporo de 
v y Cabeza y Jefe de la Sagrada 
illin, puede caberle la categoría de 
íoriorldad. 
I-Aéilmente desvmieceremos Jas a:,aren-
I raxoues aludidas, n la» (ine -< Dntfc«'-
iii s [.or el mismo orden de su ex-
IMlclÓD. 
la. No puede decirse que nn santo 
ffi superior a otro, porque su fiesta se 
un anterioridad: en este caso. 
Instituyéndose la natividad de Juan an-
wi que la de María, resultaría María in-
M o d e l o " G E O R G I A N * 
C o m m u n i t y P l & t e 
50 a ñ o s d e G % r a n t f & 
PHDENS6 
B O R D E N S 
Lonja del Comercio 202 
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H A B A N A 
ferior a Juau, lo cual es falso y l.eré-
tico. 
2a. Si fuera Juan superior a San Jo-
Be por hallarse aquél Inserto en "1 fa -
nón do ¡a Misa, también debieran rárlo 
San Crlsógono, Santos Cosme y Ua.jián. 
Santa Agueda y Sauta L i u i j . eos» <)/e 
no admitirá nadie. 
3a. Que San Juan Bautista figure en 
primer lugar, entre las Letanías n ayo-
res, no Mtpone superioridad >obre Bao 
José, renodicto X I V (1) declara taprfr-
samente: "<iuc al anteponer al Kantista 
a José en las Letanías, no miró la Igle-
sia a la mayor o menor «nperloHd&d del 
I uno al otro, pues .10 están ónlcnatlati -<<'-
gún ta mayor o menor Kant%ad y (Jlg-
nitlad de los Santos." 
4a. Itecpocfo al versículo del evange-
lista San Lucas, dice el mencionado Pon-
tífice: "que estas palabras solamente 
comrronden a los Santos del Auriguo 
Testamento, pero de ningiliia manvra a 
Jesús, ni a la Virgen, ni a los Apósto-
les, n; timpoco a San Jo^é qou Jesús 
y María re hallan ,pn un orden sapprior, 
y si d iiijjijiM,«TÍu dei Bautisfa. como el 
de los Ajjústoles. fué inmediato ;» los 
l.om liies para «ond-ucirlos a Cristo, el 
ministerio de San José fué inmediato a 
Cristo y bajo la misma persona de Cris-
to, a fin de guardarle y pr-s -narle pa-
ra la sa'vaclóu de les hombres."' 
Esta iiltiimt ratio leí sabio Pontífice 
nos parece decisiva. 
| Amenos, pues, a nuestro Santo, Patrón 
I de la Iglesia nniversai, el Santo más po-
| pular de Esparta y mii-j poderoso dei cie-
lo; dirijámosle nuestras st\plicas rn su 
Kes-tividad. para nue las dirija a Ma-
ría, y María a Jesús, v Jesús al Eterno 
Padre, pidiéndole el triunfo fíe la Igle-
l sia y la restauración de los ho^'.rpg. 
UN CATOLICO 
e l 
m m m m 
Santa Teresa de Jesús 
y San José 
L a dedicación de Santa Teresa al 
apostolado josefino aparece en los be-
cbos y dichos de la Reformadora del 
Carmelo: en su vida no cesó de prac-
ticar y recomendar la devoción a San 
José. 
Parece que la crítica enseña ser cier-
to el aserto de que el primer t-'iiplo 
('el mundo a San José se lo erigió Santa 
Teresa en Avila: hasta entonces tenía 
capillas en los templos, pero nadio bas-
ta la Madre Teresa le habla levuntado 
templos. 
,¥ tal afán le manifestó en este menti-
do «pie en todos los convento» colocaba 
a la «ntrada las efigies de María y Jo-
sé; de loa 17 que edificó on España, só-
|(i df-co dejaron de estar dedicados a 
San José. 
Y a fines del siglo pasado. Ir Orden 
de Carmelitas Descalzos tenía ciento cin-
cuenta templos consigrados al Esposo 
de María. 
L a Santa Madre ofrecía a su querido 
Patriarca lo que más quería, lo que más 
adentro lle-vaba en su corazón: los con-
rencoi de su Reforma. 
Kn cuanto escribía y hablaos la será-
fica Doctora tenía que meter a San Jo-
sé; así se ve en sui vida, en sus auun-
tes, en sus fürtas y en sus conversaciq-
ues. 
'•Tomé por abogado y SAüor al glo-
rioso San José y encomendeme muilio a 
él: vi claro, que así de esta neccaidad, 
como de otras mayores de honra y pér-
dida de nlma; este Padre y Señor mío 
me sacó con más bien que yo le rabia 
pedir. No me aeaefdo hasta ahora ha-
berle suplicado cosa, que la haya deja-
do de hacer." 
'•Ks co^ que espanta, añade la S.inta, 
las gr'andes mercedes que me ha aecho 
Dios por medio de este bienavenlurado 
Santo, de los peligro!» que me ha libra- ' 
do. así de cuerpo como de alma; que 
templo, qne es el lugar don da más «b-
I ecialmente concede tus aodlenclas, sus 
gradas y favores. 
Es necesario fomentar su culto, con-
tribuir a la esolendldez de ros fiestas. 
Santa Teresa decía: Trocaraba r a h.vwr 
• lle«t«a cem toda la t<deninldal que 
podía. 
Veneremos, pnea, a San José, qu«í en 
él tenemos el remedio de todo; probemos 
siquiera y experimentaremos su paira- ni€r núrr.oro d© la novel ReTiflt* 
clnio y su agradecimiento. 
" E L MAGISTERIO CUBA.VO" 
Saldrá mañana, dfa 20. vencidos lo? 
'¿atúrales ̂ entorpecimientos que oca-
sionó la r&icnte anormalidad, el pri- 1 lud- 47 
profesional "El Magisterio Cubano # 
(ide dirigirá el doctor R . L . Oliva-
ros, nuestro laborioso compañero. 
L a Redacción está instalada en Sa-
LA LEY SECA 
a otros Santos parece Ies dió el Señor 
gracia para socorrer en una necvttidad: 
esto glorioso Santo tenico experiencia qitfi 
HocorriB eo f<xl»B, y qn# qulrrr rl "•fñor 
durnus a entender, qn« axí como le Cata-
ra El sujeto a San .losé en la tierra. a»í 
ra el rielo hace cuanto le pide pam so-
correr a fetos devotos.' 
Y ki todo esto es verdad. ;. cómo no 
Teñimos al altar de San Joeé en todo? 
.•Cómo no nos aprovechamos para nues-
tras necesidades de cuerpo y al mu del 
que puede, quiere j anbe socorrernos'' 
;.(V)mo no le venimos a presentar nues-
tras penas y dolores, nuestras carencias 
y enfermedades, nuestras aspiraciones y 
deseos ? 
"Querría yo persuadir a todos fuesen 
devotos de este glorio Santo, por la e i -
perlencin. que tengo de los bienes que al-
tauy.a de Dios. Sólo pido, por amor de 
Pío», que lo pruebe quúen no me creyese, 
y verá por experiencia el gran bien que 
es encoraendarí^e a este glorioso Patriar-
ca y tenerle devoción." 
í,Qt;é más se puede decir para fomen-
tar lea confianza t a San José? 
Tres principio» Informaban el ji.oce-
der de la Santa Madre parn con San Jo-
sé: una Idea encumbrada de la graudexa 
y poderosa Influencia del ftanto: un nmor. 
ardiente y una TeneTsclíVn constante: 
una propaganda incansable de esa pro-
•" ho.-;< deroción, desenndo comunicar a 
todos el tesoro que ella había dcscu-
tlerto, el secreto para remediar t'das 
las miserias. 
lisos mismos principios deben ii ríña -
la norma de los devotos de San Jc-é, si 
quieren <oueeguir cuanto Santa Teresa 1 
logrón 
Es, purs, necesario como base, sabe-
qme la excelencia y santidad do San Jo-
té están muy por encima de todos los 
bienaventurados en el cielo: que Jesús 
le obedece en el cielo como se Je sujetó 
•en la tierra; es el grande en el reino 
de Cristo. 
^ E s necesario amar a S.m .To=\é, a iiulen 
ranto amaron Jesús y María y de quien 
tantos bienes recibieron en la tlaiTa y 
recibiremos noeotroB. 
Es necesario comunicar n otros esta 
devoción, atrayendo a los hombr. s al 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c e m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
12 toan, Luchilio y Tenedor $3-00. 
Tenedores S 36.00 
¡ comerciantes, precios especiales. 
3s;a Yenecla, para metales 60 cís . 
frasco. 
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¿ T E N C I O N P E R S O N A L J L C L I E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 a ñ o s en la vida comercial 
de este país . 
G I 7 Í O S 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
oficina principal-
O b i s p o E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
SUCURSALES: 
R I C L A No. 5 7 . - O F I C I O S No. 2 S 
¿ V E N I D A V E I T A L I A {Caliano) N : 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z . P ~ Z u h e U . 
0 . 
Nombres de aJgunos de Nuee-
troc compradores 
General Mario Q. M^noeal, Presiden-
te de la Bepáblica. 
Jc«é Marimóo. Presidenta del Banco 
Español. 
Manual Oiniénez Laniar, Repreteu-
tante. 
aabrl»! O. Menocal, Htcendado. 
Re?ino Troffin, Presidente de la 
"Manatí Sugar Co." 
José I . Taraía, Procnradot-
Celao Cuéllar. Propietario. 
Mi^nel Arengo, Admlnlitxador Ge-
neral de la "Cuban Oane". 
Bernardo Solis, Dnefio de " B l Encan-
to." 
Aqnllíno Eatrialgo. Duefto de " B l 
Encanto1'. 
Laureano López, Administrador de la 
Sucursal del Banco Espaflol. Kcp-
t̂ ino. 
Matilde Lauor de Centarión, Propie-
taria. 
Camilo Armand, Dae&o del Jardín 
" E l ClaTel V 
Alberto Armand, Dueño del Jardín 
" E l Claver". 
Alberto Nodarse, Hacendado. 
Gustavo Sotolougo, Abogado. 
Manuel Rico, Director del Banco Pros. 
tatario. 
Pavía Navarro Vda. de Baguer, Pro-
pietaria. 
Carlos Manuel de la Orna, Represen 
tan te. 
Amando Cora, Duefto de " L a Grana-
da " 
Santos v Artigas, Empresarios teatra-
les. 
Manuel Llerandi, Banquero. 
Miguel Carreras, Abogado. 
Gustavo Godoy, Banquero. 
Antonio J . Rivero, Administrador de 
la Compafiia Coostmctora. 
ünrique Robiou. Propietario. 
S»gnndo Cast<>leiro, Gerente de la ra-
són social Casteleiro y Vízoío. 
Amando Godoy. Vice Presidente d*] 
Banco Español. 
Ricardo ITribarri. Comerciante. 
Gaspar Visóse. Comerciante. 
Francisco Navarro. Comerciante. 
Prancisco Centurión, Arquitecto. 
Alfredo Vülocli, Propietario. 
Juana Duquesne de Cabrera, Propie-
taria. 
Mario Núñ« , Abogado. 
José Martínez Milanés. Procuiadcr. 
Jcsc Agustín Ariosa, Comerciante. 
Angel Arfan, Propietario. 
Gonzalo Freyre de Andradc. Repre-
sentante. 
Mercedes Angulo, Propietaria. 
Rogelio Menóndez. Comerciante. 
Ramón Tito Latour, Propietario. 
Atanasío de Querejeta. Propietaria. 
T. de Remirar. Propietario. 
laolina Varona. Vda. de Peón, Pro-
pietaria. 
Manuel Aspuru. Propietario del In-
genio "Toledt". 
Filiberto Rivero, Médico. 
Eugenio Rayneri, Arquitecto. 
Rafnel Pern&uáez de Castro. Propie-
tario del Central "Lotería". 
Dolores Fernández, Propietaria. 
José F. Barrera, Farmacéntico. 
> • • 
.Amelia de Vera de Lens, Doctora en 
Pedagogía. 
Domingo Nazabal, Conierciaute. 
Luis Ortiz y Planoa. Pratpletarie. 
Rf.fael Xr.sueira. Médioe. 
La Ley Seca-apijcada a 
los EE. UU.-ha hecho que 
los "empresarios" de las 
Playas de la Florida les 
ofrezcan en Cuba a sus 
i'clíentes,f ricos las pro-
pias comodidades que es-
taban habituados a dis-
frutar en Palm Btachf 
Tampa, Miami, Atlantic Ci-
ty, Bringthon Beach, ya 
que no podrán tenerlas 
allL 
T R E S G R A N D E S 
H O T E L E S 
van a ser construidos en 
la Habana; hoteles-pala-
cios de primera clase. 
El mejor de estos bote* 
les será el de la 
P L A Y A D E 
M A R I A N A O 
centro dei gran tourísmo 
de América. 
Compre usted un buen 
solar; ahora es todavía la 
oportunidad. 
Por eso, su propio Inte 
rés debe aconcejarle que 
separe Vd. hoy mismo su 
solar. Cuando el éxito 
grandioso de la Playa se 
imponga no podrá usted 
comprarlo ni pagando el 
doble. 
Sepa ver a tiempo. Esa 
es la llave rl*) éxito. 
Nombres de algunos de Nues-
tros comprador e* 
Pedro Marín. Hacendado, 
Isabe: Laoacette Vda. de Salazar, 
Propietaria, 
Luis Conde, Comerciante. 
Carlos Jiménez Rojo, Comerciante 
Ricardo Perkina. Comerciante. 
María Govln de Madan, Propieta 
ría. 
Wllllam M Wbitn». J«fe del De-
p.Titamento de BF^nos del T^ast 
Compiny. 
Carlos Govea, Cbntratista. 
Clcmentlna Llerantli Vda. de Por 
teIa, Propietaria. 
Diego A. Riva, Médico. 
Viotoriano García, Comercianr». 
Ernesto Batista, Arquitecto. 
Germán Rodríguez. Comerciante. 
Antonio de la Guardia, Propietario. 
Samuel Lcebei, Dueño de " L a New 
Ybrk". 
Fermín Lizaae, Comerciante. 
J^ré Ignacio Lezama, Hacendado. 
Julio Blanco Herrera, Administra-
dor de " L a Tropical". 
Francisco Ríeaberti, Comerciante. 
Gustavo Btócnaa, Hacendado. 
Ricardo Moré, Ingeniero. 
Pedro M. Camp», Abogado. 
Rafael E«j»ln. Comerciante. 
Rafael Gastón, Abogado. 
Pedro Talavera, Abogado. 
Prancisco Piñeíro, Comerciante. 
I^iia Garría 9n£rez. Comerciante 
Jaüs Espoleta. Comerciante. 
Arturo Ooyena, Comerclaut". 
Tiburcio Trazoqui. Comerciante. 
Jo»f Mandnley, Propietario. 
Juan Serdá. Comeraante. 
Manuel Jústiz, Propietario. 
José Ignacio d l̂ Alamo. Areníteeto. 
Joaquín M. Betanoourt, Abogado. 
Clemencia Marcos de Vega, Pro-
Irtetaria. 
Carlos Mígu*l de Córpedes, Abo-
gado. 
Jofó Manuel Cortina, Represen-
tante. 
Guillermo Prtrirc^ne. Represen-
tant» del "Cadillac' 
Manuel Gándara. Oomerciant*. 
Jopfté Csmafie, Comerciante. 
Alberto B. de Amilano, Gerente di 
la firma Arellano y Mendoza. 
Jalio Batista, Aborado. 
Miguel A. Suirez, Comerciante. 
José J . Pórtela, Abogado. 
Eduardo R. de Ar«Uano. Medico. 
Gonzalo E . Arósteguí. Médico. 
Federico Castañeda, Abogado. 
Benito Bello. Comrrciante 
EmlHe del Barrio, R^gletradcr de 
la Propiedad de Holgnln. 
Gabriel Gastón. Abogado 
Rafael Mercadal, Dueño de '"La 
Granada". 
Francdaro Sobrede, Pí.m-aeéutico. 
Pedro Etchegoyen, Comerodante 
Metor Zaballo. Presidente de The 
Cuban Trading Co. 
Laureano L̂ mc, Duefto de " L a 
Emperatriz". 
José Alié. Comear danta. 
José Pasaron. Ocm«rciaBt». 
Femando Pérez, Os»«rolante. 
COMPAÑIA d e u P L A Y A d e M A R I A N A O 
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Cortina y Céspedes. 
Departamento de Real Estate. 
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H A B A N E R A S 
La fiesta de anoche en el Vedado 
Cn aplauso primero. | 
Ll :?ue hasta Aguedita Azcarate. 
1 \ aya también, con el mismo en- ¡ 
¡siasino y la misma expresión, pa- i 
" Natalia Aróstegui y para Roiitr ': 
• . J iña . i 
I.—Angel de la Guarda, por 
Rosita Sardiña y una 
encantadora criatura, 
Margarita Azcarate y 
Freyre. 
Cuzdro por cuadro hubo necesidad 
A las tres distinguidas señoritas dé-! de rec-etirlo a excitación de los aplau-
c en parte principalísima el bri-i sos de la concurrencia.' 
¡Qué belleza en todos! 
No acertaría yo a decir ahora cuá. 
ianle éxito de ia fiesta celebrada 
• ncciie en aquel chalet que la Aso-
j.-^ión de Propietarios del Vedado de los diez fué el que logró producá 
;arr^e devolver a su primitivo auge. | adi 
Fi^ía que habíase organizado pa-
adrmracion mayor. 
Solo me limitare a señalar con los 
ra dedicar sus productos al Ropero: elogios debidos al gusto, arte y maes-
del Niño Jesús en la parroquia de la j tría desplegados en este aspecto de 
bella barriada.. i la encantadora fiesta por la gentilí-
Anunciada para el lunes de la an- sima Rosita Sardiña. 
tericr semana tuvo que sufrir los efer- I Fué suya la iniciativa, 
tos del malestar creado por la sitúa- j Elidió los asuntos, seleccionó las 
ción reinante entonces. j figuras y promovió personalmente to-
Se hizo forzoso transferirla. Ido cuanto era necesario para su lu-
El programa, combinado con acier-I cimiento más completo, 
to y gusto, estaba dividido en dos I Triunfó. 
Partes. ¡ \Jn espectáculo delicioso. 
Cubría la primera Zaragüeta, la ¡ Cúmpleme ahora, fiel al cometido 
chistosa comedia, desempeñada por del cronista, dar cuenta de la nume-
un grupo de señoritas y jóvenes de j rosa, s»lccta y brillantísima concu-
nuestra mejor sociedad. i rrencia que llenaba de un extremo a 
Natalia Aróstegui, que tanto se, otro el extenso salón donde se desa-
distirguió en fiesta análoga celebra . rrolló la fiesta, 
da en los mismos salones reciente-1 L a Condesa de Buena Vista, 
menle, compartió los honores de la! La Condesa Viuda de Macuriges 
representación con Aguedita Azcárato,! Lolila Bonet de Falla Gutiérrez, 
con Silvia Orr y con Nicolás Azcá-1 Tomasita Alvarez de la Campa de 
rate, Gustavo Sánchez Galarraga, Pe-¡ Gamoa, Eugenia Segrera de Sardiña, 
pito Maciá, Rafael Llansó, Conrado! Lola Pina de Larrea, Teresa Ehlei 
Massaguer, Adolfo Ovies Cantero y i de Pantin, Rosa Rafecas Viuda de 
J e s t i d o s f r a n c e s e s de len-
c e r í a con enca je s . 
V e s t i d o s f r a n c e s e s b o r d a -
d o s a m a n o . 
V e s t i d o s f r a n c e s e s de t u l . . . 
l i n c h é 
C 2371 n.19 ld -20. 
Pepín González Etchegoyen, 
El papel de Doña Blasa, que tuvo 
en la ieñorita O í r una discreta y gra-
ciosa intérprete, había sido confiad»; 
prime l amente a María de los Angelas 
Ortiz. 
Pero una indisposición que aque-
jó a ia gentil y bella hija del dis-
Ungukle doctor Octavio Ortiz Coffig-
py tM los días de ensayo hubo de 
oblifAria a declinar su concurso en 
la fiesta. 
Conill, Marcela C. de Barnet, Piedad 
Junco de Alfonso y la señora Viuda 
de Etchegoyen. 
María Rosell de Azcárate, la dis-
tinguida esposa del Secretario de Jus-
ticia, y la del Cónsul General del Bra-
sil, Felicia Mendoza de Aróstegui. 
Caridad Pedroso d eMorales, María 
Ana Barraqué de Maciá y María Lui-
sa Etchegoyen de González Benard. 
Margarita Azcárate Viuda de Todd, 
Guadalupe Villamil de Baños, Car-
Hay que declarar que todos, a por- \ men Pequeño de ^droso, Tulita Az-
lía. s? esmeraron en dar el mayor ¡cune de Veiga y la señora Viuda de 
relieve y el mayor lucimiento a sus | López Villalonga. 
respectivo* papeles. Mercedes Lasa de Montalvo, Anais 
Mai-saguer graciosísimo. j Culmell de Sánchez Batista y Mirta 
Kl simpático director de Social en-¡Martínez Ibor de del Monte, 
carnó a satisfacción el divertido tipo | Gloria Erdmann de Juarrero, Ju-
crcado por el peregrino ingenio de, lita Heymann de Menéndez y Espe-
^za- irania Cantero de Ovies. 
jv.oiuíj a Zaragcsta la exhibición! Me-cedes Fernández Dominicis de 
de los cuadros plásticos que llenaban ' Roic:, María Deschapelle de Rodríguez 
la secunda y última parte del pro-1Molina, Piedad María Sánchez de Pe-
grama. j ¿ro> Eugenita Ovies de Viurrún, Ade-
Fueron diez. ¡laida Falla de Gutiérrez. . . 
Presentados, con especificación de | Y Maggie Orr de Aróstegui, Fefi 
ñus iítulos y sus intérpretes, en es- 'ta Cano de Arellano y Elena Azcárate 
le orden: i de Sr.rdiña. 
I •—Odalisca, por Mercy del; Señoritas. 
Monte. i Una larga relación. 
2. —Danza de PrímaveraJ Maiía Francisca Cámara y su her-
por María Luisa Are-¡mana Gracia, hijas de la Condesa dz 
llano y Silvia Párragr.! Buena Vista, con María Teresa Pe-
3. —Qloño, por Mcllita Mon- ¡ droso, Asunción O'Reilly y Lolita 
Aróstegui, Manina Morales, Hortensia 
de Armas, Amelia Céspedes, Nen?. 
Veiga y la gentil y muy graciosa Ara-
celia López Villalonga. 
Mercedes y Lolita Montalvo. 
Josefina Franca, Caridad Sánchez 
Culmcll. Ana María Maciá, Julia 
Arellano, Esperancita Ovies Cante-
ro, María Antonia Alonso, Lola Men-
dizabal, Lilliam Vieites y la adorable 
Meche Roig y Fernández Dominicis. 
Silvia_ Bachiller, Sissy Durland, Ne-
na Quiñones, Margot del Monte, Con-
chita Roig y Margot Baños. 
Emma Finlay. 
Y la linda Amparito Giquej-
El resultado económico, según me 
manifestó la señorita Natalia Arós-
tegui, basta a colmar las aspiraciones 
de las entusiastas organizadoras de 
la fiesta de anoche. 
Uu triunfo completo. 
C o n p a s a p o r t e f a l s o 
Un ' tu r co nombrado Elias Ferrur, 
quo llestó procedente de Méj'CO esta 
mañana r^cn un pasaporte falso, visa-
do por el Cónsul de Espaf a eu aque-
lla Repúb'.ica, fué detenido c-sta ma-
ñana por vi Subinspector Coruiodo a 
bordo de '.m buque. 
Ferrar lia sido puesto a la disposi-
ción de la autoridad superior. 
te permiso para una reunión de dicha 
sociedad que tendrá efecto el próxi-
mo viernes en la dfnomlnad^ "E l Pi-
lar,'- a fin de tratar sobre iü actua-
ción del señor Bravo en la i l l t lma huel 
ga general y la renuncia de- lu direc-
tiva de los torcedores. 
" S o c i e d a d d e C a z a -
d o r e s d e l a H a b a n a " 
TA secretario de esta colectividad, 
nuestro distinguido amigo c' doctor 
Francisco Méndez Capote, ñor: ruega 
la publicación de la siguiente convo-
catoria. 
"De orden del señor Presidente ci-
to r* los socios para -a Junt^. General 
extraordinaria, que se verificará o} 
jueves 20 del actual, a las 8 y media 
'le la noche, en la enrfe de Rotna nú-
mero 96, suplicándole su puntual asis-
tencia por tratarse* en ella, i obre dt-
vergenciaa de criterio entre varios 
miembros de la Directiva con reepecto 
a la orientación qne deberá imprimir-
se a la ñoeiedad, sobre las renuncias 
de varios de sus miembro.:, y cubrir 
las vacantes que resulten. 
De usted atentamente, 
Ftvincteco Méndez Capote." 
lalvo 
4. —1830, por Seida Ca-
brera. 
5. —Miniatura Guerín, po» 
Cuquita Alfonso. 
6. —Princesa Bizantina, por 
Emma Castillo Duany. 
7. —Pierrot, por Conchita 
Frcy're y José María 
Lara. 
8. —Hebe, por Dulce MariD 
Castellanos. 
9. —Goyescas, por María Te-
resa Falla y Gracy Pan-
tin. 
Reunión de los torcedores 
E L Y A L L K I)K L E MUS 
La fiesta social que esta Sociedad 
tenía anunciada para el día 9 de', 
presente mes, en los jardines de Pa-
latino Park, suspendida por causa de 
la huelga, tendrá efecto el dia 23 del 
mes corriente, en el lugar referido y 






s o n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a . ESÍTOAÍOS b e l l i s i m o s , p a r a s a l a s , 
b u d o i r s , g a b i n e t e s y s a l o n c t i o s , d e g u s t o e s m e r a d o , I m y e n C a s a B o r b o l l a . 
E s t e modelo, es primoroso, consta de siete piezas, estilo L o u i s X V I V 
d e maderas preciosas, con adornos d e oro, tapiz d e los Gobel inos 
E s el juego indicado para un gran s a l ó n . 
S í a y j u e g o s d e c i n c o o m á s p i e z a s p a r a s a l a s o g a b i n e t e s . 
Todos elegantes^ b i e n h e c h o s , d e m a d e r a s finísimas^ a d o r n a d o s d e oro, 
e s m a l t a d o s , c o n r i c o s t a p i c e s , d e todos l o s e s t i l o s y p a r a todos l e s gustos. 
C a s a B o r b o l l a , C o m p o & t e l a 5 2 a l 5 8 . T e l é f o n o A 3 4 9 4 . 
Ajuiia. I 
Berlha Pantín y Ondina de Armas. 
Un grupo de caidenenses que for-
maban Rosita y María Deschapelle. 
Nena Caragol, Conchitica Reyes y I 
Nena y Esther González Etchegoyen. 
Luisa Carlota Párraga, Grazie'la | 
Heydrich, Conchita Gallardo, Nena 
Aróitcgui, María Luisa Azcárate, Ro-
sario Arellano y Margot Heydrich. 
Nena Machado, Beba Larrea y Ec-
trellita Fonts entre Georgina Barnet, 
Ofelia Balaguer, Adriana Alvarez de 
la Campa, Celia Martínez, Mallita 
Juncadella, Conchita Pagés. Aurelia i 
El P r é n d e n t e de 1?. Sociedad de Suscríbase al DIARIO DE L A M \ . 
torcedores, señor Jo»¿ Bravo, esturo | RINA ell el DIARIO DE 
esta mauana en la Secretaria de Oo- 3 \ \ M A P I N A 
bernación a solicitar el corro^pondien- LA mAKlNA 
L E N T E J U E L A S . P I E D R A S . 
M O S T A C I L L A S y E N C A J E S 
" L A E L E G A N T E " 
Ave. de Ital ia 64. 
Se plisan toda ciase de telas y se hace dobla-
dillo de ojo. 
Si no lio probado el cefé "GB1PIÑAS", pruébelo. Lo reci-
be "LA FLOR DE TIBES", Reina 37. Teléfono A-3820, ¡El 
mejor café de Puerto Rico! 
N o t a s H a b a n e r a s 
C. 23; alt. 8t. l9. 
C a l l e j e a n d o 
Callejeando, romo de costumbre ya 
que el'o coaslUnye mi profesión, sa-
lí de h» callo de Cuba y tomé, calle 
arriba, por la de Muralla. Acababa de 
satisfacer una curiosidad; y acababa 
de pegárseme con fuerza un estribillo 
que repetía sin cesar. 
"Es el anuncio de la paz: símbolo 
del Amor-'. 
Así iba repitiendo el estribillo sin 
darme cuenta- y sentía una verda-
dera y confo' l i .ue sen&cic'ín de bien-
estar. ¿A qu,í obedecía ello? A lo 
visto por mi en una de mis diarias 
escursiones. ¿Y qué había visto? 
Un ave. la paloma, se me aparec ía , 
ella es el anincio de la paz. ella e? 
el símbolo del amor. Ella con el ra-
mo de olivo en el pico es la mensaje-
ra de la eslma.: ella, con su suave 
arrullo es la qu0 habla al alma de co-
sas de amo*. 
¡Paz y amoi! 
Parecía pocos meses a t r á s que esas 
cüs palabras habían dejado de-
ser. La humanidad, de uno a otr 'j 
foufiu del mundo se despedazaba con 
tiera saña, t ' ez y ocho naclonei 
grandes y pequeñas, poseídas de lo-
cara insólita se desangraban y arrui-
naban: abríanse las venas con vérti-
go arrollador v abr ían y vaciaban las 
arcas donde existían sus tesoros. Se 
aniquilaban. Y las que por condicio-
nes especiales permanecían quietas, 
el arma al brftio, sufrían las conse-
cuencias de !a conflagración apoca-
líptica. Hambre, privaciones, esca-
sct en todas sus manifestaciones... 
Paz v amo'"! Palabras vanas. 
De "pronto sobrevino una tregua, 
un armisticio avanzada de la tan de-
seada paz Vislumbróse la poslbiUdal 
del regreso ?- los corazones entume 
cidos por r i «"oj0 espectáculo de cua-
ofjos de matanza y exterminio, 
nila'i y desolación, de los sentimien-
tos de paz y de anlor-. . 
Y alrededor de tan simpatico top. 
co empezaron las creaciones en el ba-
SaSS primavera se aproxima empu 
jada por el verano ardiente: y el ge-
nio comercial en consorcio con el ar-
te ha hecho ana de aquellas: una fe-
liz creación. 
Yo v i los anuncios en los diarios: 
sentf curiosidad, y fuirae a donde lo-í 
i-nuncios me dijeron que fuese. 
En aquellos v i un grabado que re-
presentaba un abanico abierto po" 
completo. 
En el centr'» veíse una blanca pa-
'oma; tenía íes alas abiertas: las 
a',as llenaban el abanico. 
Una creación feliz. Se acerca la 
naz, llega la primavera anunciándo-
nos el verán,- y contra éste hay que 
prevenirse. ¿Hay algo tan necesario 
• orno el aban.co? ¿Hay prenda qu»í 
más deba preocupar a la mujer- Y 
¿acaso és ta n.j ha de sentir preferen-
cia por el abarico "Paloma", anuncio 
de la paz, símbolo del amor? 
Fui a donde el anuncio me decía: 
fui a "Los Apaniqueros", Cuba 98. 
Y allí en una casa de sencillo aspec-
to, en el almacén al por mayor qu? 
surte a tantas tiendas de la Habana 
y de toda la Isla, pude, gracias a la 
amabilidad d^ joven gerente señor 
José M. López, apreciar el abanico 
cuyo anuncio 7 cuyo lema simpático 
aguz '.ron mi curiosidad. E4 una obra 
que honra a la faricación valencia-
na; es un abanico precioso, de ele-
tante varillaje de forma completa-
mente nueva, bordado el paisaje de 
*3da con lente'uelas plateadas. Algo 
sencillamente admirable. 
La paloma está volando por toda 
'.a Isla. E l señor López no cesa de 
cumplimentar órdenes de pedidos. La 
Paloma es el éxito de ia temporada 
Las mujeres legantes adquieren tan 
delicada prenda. Se impone la pa-
'oma 
¿Y cómo no imponerse, siendo e! 
símbolo de paz y de amor. 
Estas palalras. repet ía en mi pa-
seo, como un estribillo del que no 
podía desprenderme. 








A r l A n D O C O R A 
O W / P O y C U b A 
H o n o r a l m é r i t o 
La Academia Nacional de Medicia* 
de Méjico, acaba de cubrir una va-
cante existente en su sección de An j-
t-Miiía Patológica, con un español 
i lustre: con el doctor don Tomás G. 
Per r ín , que fué discípulo predilecto y 
auxiliar queridísimo del eminents 
histólogo doctor Ramón y Cajal, y "W 
timnmente catedrát ico de las Facul-
tades de Medicina y Odontología da 
la Universidad azteca. 
El doctor Per r ín , personalidad al-
tulliente prestigiosa de la Colonia 
E&pafiola de Méjico, vino desemp*-
ftando durante a lgún tiempo la pre-
sidencia de la Sociedad "La Unión 
Española"', haciendo perdurables sus 
gestiones en aquel centro patriótico, 
st clal y humanitario. 
Le felicitamos sinceramente, ha-
ciendo extensiva esa felicitación a su 
Biflor padre político don Baldóme-o 
Chico, excelente amigo nuestro y Yo 
Cal activísimo del "Casino Español" ' 
de la Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Jardín "La Amér ica ' 
PLANTAS 
y ílor^s do todas clases. 
Oran surf..d) di álamos y árboles 
de sombra. ito,.f .e8, rosas de tallo 
largo Cestos. Cruces y Coronas. 
BÜUQCETS PAKA «OTIAS 
Cestos v trabajos de arte. 
OROSA, BOUZA Y Cía. 
*Á y 25, Velado. Teléfono F*1613 
E x h o r t a c i ó n F a s i o r a i 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
^afmdoR j^or escritores venales fuero-i po-
co a poco abandonando los ncrainen*Ot| 
desobedeciendo a la Iglcsii y r.lej:in<lose 
de Jesucristo que Jes decía sin cesar: 
Amaos los unos a Ion otros «.orno yo ot, 
he tunado 
Centinela de la Casa de Dios, n-inque 
sin n-.érltos nuestros. Nos incuml-i el 
ttian deber, no sólo de dar la vos ce 
alcilu. sino también de dirigir los nta-
«iucs contra el enemigo de nuestra eter-
r r a fialvaclón para ijue i^rnianez»a in ó 
i Icinp el depósito de la fe, que custodl--
' uioS rntru vosotros y para que -ios II-
I l-remos de los castigos que han suf'-idi 
i j ' kufrlrún siempre los pueblos p.-vra-
| ricudores. 
! Somos, por la bondad de Dios, be-
I rederos de un pueblo formado por «4 ra-
t t u ¿lamo y penetrado por él de tal ina-
! i.cni que ha {.odido decirse cotí í-a^Mti 
1 que el espíritu católico lo invadía todo, 
y se manifestaba lo misino en los re 
¿¡os alcázares de los grandes qtie *rn la • 
humildes chozas de los pequeños, -asi ru 
las ciudades como en los pueblos, ea 
los bogares como en las vfas ji iblic^s, 
en las artes, en las ciencias, en ia ll» 
teratura y hasta en las legislaticues 
mismas, j.ara dicha y bienestar de to-
dos. 
Pero una continua y activa propagan-
da irreligiosa c impla ha logrado pro-
pagar el error, alterando de un modo 
visible la fisonomía católici de uucsir.t 
I aunado pueblo. De aquí que no f ilte'i 
i hoy entre nosotros muchas Itttcllg«iieife9 
extraviadas que no -'ontentas con haber 
ellas perdido la f", se han hecho agen-
tes actlvíjiimos del espíritu de! mal jiara 
extraviar; a otros y hacer qué pierdan 
Igualmente es^ don inaprec'ablo. ein v\ 
rtwl nos perdcr.-.nioi irre!uislblcTi(>nto, 
porque escrito está: E l qn* no or.i» 
•xtá juiB.tdo. l>e aquf que las santa-: v 
: «Tillares costumbres de nuestros mayó-
les hayan desaparecido casi por coniplc-
to para dar lugcr a otras.. . qne •'.•••n 
gran pesar nos recuerdan los sombr'od y 
ii!stíslino3 tiempos del paganUmo 
No contento aún ese espíritu del mal 
con todos estos triunfos, trabaja sin dt-s-
canso para arrebatarnos lo que nos ren-
ta de cü'.oliclímo y para ello cuenta con 
emisarios poderosísimos; emJgarlos que 
Se acomodan a todas las eircunstaucias, 
•que se insinúan cautelosamente en todas 
partes, escogiendo con preferencia para 
centro d-* sus operaciones las más po- i 
puiosas ciudades para extender desde j 
allí hu maldita influencia hasta los más i 
apartí'dos rincones del imlr.do^ cncon-1 
traudo desgraciadamente en todas par-1 
tes quienes o engañados por los s )fiB- | 
mas o corrompidos por el interés, se ¡ 
pristan a í er propagadores y panepti-
rJstas du sue errores y Jo sus vi< k>». 
Y ti medio nr'á?? poderoso do que dlsMio-
no el espíritu del mal en esta gran g ie-
rra del trror contra la verdad, del bien 
'entra el mal es eiu duda alguna ia 
i rcnsa . 
Por lo tanto, dcspm's de Inplor.u los 
auxilios de la Divina Sabiduría por 
intercesión do la Santísima Virgen «y de 
nuestro plorlosj patrono ti mártir San 
Cristóbal, tratnremoe, en esta nuestra i 
oxhortacKVn, que publicamos con ¿noti-1 
vo del banto tiempo de Cuaresn'n. del 
f-.luiso que se baco boy de la prens i. e 
indlcaren-cs lo que juzgamos mAs opor-
tuno para poder remediar tan grave mal, 
sin omitir, coino en los afiotl anteriores, 
las concesiones que lilcinus al Venera-
ble Clero de nuestras fai ultadea extra-
ordinarias durante el santo tiempo de 
Cuaresma y cumplimiento del pre:!i.)to 
pascvel. 
L a prensa, venerables liermnnos e hi-
ôs nuestros muy amados, que tan bue-
nos oficios ha dispensado a la verdad y . 
al bien, está boy de tina manera espe- 1 
cial puesta al servb io del error y dd I 
vicio para arrancar la fe de 1m4 inteli- ] 
gencias y la moral de los corazones. Y 
las circunstancias favorecen cada cifa I 
más n los que abusan de este úill y 
prodlclosíslmo invento. De una j arte 
la aficlCm a leer, tan generalizada en 
todas las clases sociales; y n leer, no 
a escritores rectos, que consideraría.n un 
«•rimen horrendo extraviar las Inteligen-
< las y corromper los corazones, sino a 
los que no saben otra cosa que halagar 
la vanidad y fomentar lasi bajas pasiones 
del hombre. De otra parte, la poca so-
líder, en la educación moral y religiosa 
de la. niñez, y de la Juventud, <\v.* des-
conociendo los principios pníctlcos, que 
debían s>r la norma de su conducta, se 
ve privada de aquel sentirlo moral y 
seguro criterio nue aún a los pocos ver-
sados o enterame-ite Ignorantes en otros 
conoclinientos. le.s pone al abrigó de las 
reducciones del vl^lo y del error. 
Y tambu'n. el deseo de sabir de •(•do 
mu reflexión alguna facilita a los pro-
pagadores del mal una turba de lecto-
res completamente descuidados de su 
bien temporal y eterno, y así es romo 
pueden armar lazos, acutnul.ir sotisnir,» 
y afirmar en son de oráculos los má? 
cmsoB y absurdo, errores. 
Sigúese a esto que no lian faltado ni 
/altan en nuestros centros docentes pro-
fesores, talvo raras cxcepcíoneB, encar-
gados de apartar por medio de sus en-
señaneas la juventud del sendero de la I 
fe y do la practica de la virtud. 
Por último, son tantas y tantas las 
( clrcuiistancias que favorecen la funesta 
propaganda del mal, qne bastará una 
i \t7. mfls recordaros esa l¡l)€rtad que hay 
, en nuesitrod dtas para escribir todo lo 
que se piensa, aún cuando sean los ina-
j • r. - desstinos. Bastará rbcordaroa 
también 'as fM-ilidados que se conciden 
v\ error y, ipor qué no decirlo de n í a ¡ 
ve«?, la protei-clóii qué se le dispensa | 
hasta en las esfeias oficiales, y en cam- I 
blo el rácelo que suele inspirar la ver-
dad v la oposición más o menos enca-
bi*»rta a los órgaros por donde esta ver-
dad se ninnifiesta. 
Todo esto 1c conocen muy bien esos 
propasadores del mal de qiieues vcui-
mo>« hablando-, y como eftos hijos de 
las tinieblas son más astutos que los hi-
'os <fe la luz, ¡^egún nos enseñan lít? l i -
bros rantos. dirigen sus ageates señalán-
doles los errores que deben publicar, las 
calumnias que conviene inventar i,;i.tra 
personas e instituciones, Min cuando é s -
tas sean las más venerandas y ^agra-
das. Y como la serpiente antigua, tstos 
fecunces de Satanás suelen acercarse a 
loa umbrales de las aulas de eníeñ.inza 
para engañar ;» la Juventud Inexperta y 
penetrar m talleres y fábrl as para de-
Iiosltai allí el virus ile sus p.'stllencinles 
e'^ctrlnns. 
Basta abrii- los ojos, venerables her-
manos y nmadoa hijos, para ver (pie por 
medio de ia prensa se defienden las .loc-
trlnas más monstruosas y las Ideas más 
clsolvcrntos: basta abrir *oe ojos para 
ol'stT-.-ar tcceslble a todos, en la que fá-
elímente se puede aprender a blasfjniar 
I centra Dios, renegar de la verdad, les-
• preciar la virtud, ensalzar el vleij y 
i biK'or la apología del crimen por más que 
: éste tenca el i.-onibre de asesinato, sui-
cidio, robo u clrsts miserias .•<» las que 
nes «iicarjra el Apóstol (iue >/l slq- iera 
r.ombrvmes entre nosotros. 
^iDe dónde, sino de la prensa, toma 
el ateo Ins razones en que pretenda {.po-
yar la nodación de la existencia de Dios. 
• y el panteista el aptiMtit científico j-hr-. 
I liacerr.os creer que Diob es te do y todo 
j es Dlcs, qne no hay más que una subs-
tancia numérica denominada de distin-
to modo por los quo bau sosteniili 1 
de los tiempos mis remotos e»'; it'-lsmn 
disfrazado? ¿A dónde re-iirren Im • -
donalistas a' proveerse de sus ta 
para poder negar todo Ordso tob.'M' 
tural los dogmas del catollc¡i»nao, la mi-
sión de la Iglesia, su autoridad, los «• 
(l amentos, la revelación, los inllagra», 
las piofeeía.3, el (lelo y el Infierno, «ino 
de la prensa' ¿Kn dónde como en la 
I rensa se enseña con más desahoga fij 
el principio eiue piensa y «:< nte ra « 
hombre rio es esplritunl e Inmortal W 
nc la materia organizada de mifftr» 
cuerpo ? 
Por ella se aprende tamM-'n a clin" 
toda jiutoiidad, a Indepcndlxarw dn t-
da Jey y a ron ptr el freno de VMI i 
pasiones. . 
Ella enseña además que la virtu.I y d 
vicio no son otra cosa que vanos neni' 
bies y falsas apreciaciones M "'T 
otro bien ni otra recompensa, ni otri 
felicidad ()l¡e el placer -lúe resnltl .« 
dar rienda suelta a todas las pawdjM̂  
del bembre, y *im exllté "tro m 
ni otro castigo más que el dolor scndbia 
que termina-con la muerte. 
Finalmente, por medio -le la prona « 
rubllcau artículos que pugnan conaUaJJ 
mente contra la verdad, se calviunian • 
más rautas ¡nstit-iciones y las pcri 
(lign:.s di>l inavor r<'spetn y v 
inspirando contra ellas la d•oiifli""' 
el desprecio y el odio: y por ej " :-
rio, se ensalzan y defienden otra» 
tituclones que no" han hecho «trA 
que destruir, no sólo el ord^n 'np"1- \ ' 
no hasta »-l social, llevando el lu"1» 
v In desolación a todíis partes. 
Ahí están esas innumerable* iwn 
((lie publica diarinment'» la preiiíQ, I j' 
gando las más vergonzosas paal0B«*"J 
"Hipando los atentados inás IIJS 
contra la moral, descubriendo in'1"^ 
dndes que el pudor manda cubrir-
mando tirnnos a los padres (pie P ., . 
ran if-frenar las demasías de sus prs 
retrógrades a ios qne ',"í'PI",',n '̂ jt» 
(llrolrhle vínculo del saeto >'¡1"n," 
del niatriinonio y ensalzando el ,,!1̂ !r' ',,J 
condena no sólo la ley d-J Dios, sm-




La más linrla colección de artícui^ 
para las damas acaba de poner a 
venta en estos (lias la famosa 
do Mauricio y Juan que no es ' 
que "La Bandera Americana'' oe ^ 
Rafael 27. ], 
Los vestidos más lindos P 3 " ^ 
alegre primavera están en ,a8 v aJí 
ras y mostradores de la popula 
que es un prestigio de nuestra 
blación. mMt*t o' Cuando una dama desea acquiru 
trajo original dirige sus P a s ^ coefl 
Bandera Americana", y alu e >f 
t ra lo que sor&r no P11̂ 0 jrsi0 ' 
l íen te fantasía porque •MaU"u ci* 
Juan siempr atentos que en ^ 
nunca falte l i . última palabr* _ co« 
jes de señoras se desviven por 
placerlas. q nafa» 
No olvidar :as señas de San 
número 37 
B R A S S I E R E S 
D8 Crepé de China, con W * 1 
En colores Blanco y F l e s c M 
$2.00, $2.00 y ? » 
i í 
II LA EPOCA 
NEPll'NO Y m W * * 
C_2034 ^ — ^ 
Al l por IM- «o'*» ^ 
valores. ^ 
" L a R e ^ e f l t e 
I 
L X X X V i i D I A R I O ü £ L A M A K l M Marzo 19 de 1S19 . 
S a b a n e r a s 
M a r t e s d e l N a c i o n a l 
^ tisto- dcl Nacional 
SaD 103 í > en one la sala d~ 
í ^ n 0 C b . V n favorecida ad 
siemf hriHü y «ayer anima 
. dar01" 
Gala de la concurrencia que r3a ¡ 
níase en palcos y lunetas era un gru 
po de señoritas formado por Nena j 
Alemany y su hermana Angelina, Jo-
sefina Cofíigni, Ada Luque, Tera >*' 
Lolita Peláez, Marina Odoardo, Blrn- ¡ 
qnita Ríos, Lucrecia de Haro, Mar-
got Cowley e Isabelila Madrigal. 
Y la gentil Nina Cowley. 
La znrzuela L a Ilruja. por Ortiz <íe 
Zarate v la Iglesias, llena el cartel 
recia tener el de e3ta noche_ 
brill" 
«tro martes, durante la 
?n de zarzuela, ha ve 
^ ^ l í " r e p r e s e n t a c i ó n de 
fff ante un público e!e-
: H¡«ido. pa í  . 
' ^ d o b l ? atractivo y un 
PAGINA CINCC 
un Función de beneficio. 
N i n a P a y n e 
rentil ha'. aparición de la bella 
debut- vnc lariua americana. 
^ halles acompafiado j Triunfó en la primera jornada. 
_ ición fastuosa, hac«í 
doblemente, 
•a, es fina. 
ratos una sílfide. 
é del Parado, donds apan • 
L d« granóos y vistosas 
.'de un efecto grandioso 
Es maraviUoea. 
Knri.ino P O > T \ > I L L S . 
P a r a S a n J o s é 
Tenemos prcriopidades pŝ ra obs^julos 
tanto en joyería fina, como ea objeii n de 
arte, muehlrcitos, lámparas, etc. 
I 
ante 3n presencia. 
iLlaraban todos los que aslv 
anoche en Payret a la primert 
L A ^ X ^ O U ' N T A K a ! 
4 r :« Avenida d© Italia (Gallan») : 
Telífono A-4364. 
K ' f a S S ^ J O S E F A y a J O S E 
[ T e n e m o s u n v a r i a d o s u r t i d o d e 
Gr&eintes 
T a r l a s 
Mootanevadas 
E n í r e m a s e s 
Helados 
l i c o r e s , r ü ! c e s 
Ponches tie S i -
dra y de Gham-
¡¡LOS MEJOR-iS PRECIOS!! " . ^ ^ ^ ^ ^ 
L a F l o r C u b a n a ^ i s . ^ 
N i ffgm to todos I b § ( S e m i p © ^ L a ú é o l a 
d e r r e d o r s e h u í tejido l a s m á s e m i c a i n i f c a -
d o r a s S e y e i n i d a s 9 d e b e e i m p a r S e s u a a f t r a c -
two a l um m m a r a v a l i o s o q u a e ¡ h a c e d e l a 3 
a r e S c 
l O U A R E S O R I E N T A I E S D E C U E N T A S 
E n t o d o s c o l o r e s 
6 e S i a l o 
García y Sisío. 
SAN R A F A E L Y K. M. D E L A B R A 
. tra eterna salvación lo r ^a de p ji cr- mosa, Antonio Cano. Franc-sco Qot* 
nos asechanzas para lograr nuestra r,li- cín Pela'-} V señora Ramón Qóllltd 
fa, y uo tenemos otro remodio imn re-j lc -i" r." t rSiontP-i AIpÍIP 
-slstirle quo la firmen en nuestra fe. de CaráV, Benita L Fuentei, « - ^ a n 
resistámosle de este modo y la victoria Mro Micnol, Alfredo Méndez, ¡tarwjiw 
fcerA segtira. ¡Lasa v familia, Rafn^l Cru? Blanco, 
" 'íonfÍ ^ u^l ¡ Leopoldo Ponce, Alfredo Meudinnal, 
Prisciliano Herrera. Manuel Medina. 
Como prenda de estos 
utouios de nuestro paten 
cedemos a todos, venen 
y amados hijos, nuestra 
ci<ía. En el nombre del 
Hijo -|- y del Kspíritn -'• 
Uada en nuestra restdemia EpU^opai 
de U Habana el dia 1G d» Febrero. Do-
minica de Septuagésima t d aCo d-d Se 
ñor de Wl». 
- i - PKDRO, Obispo el- la Habana. 
Por mandato de S. K. I _ Dr. MtMMFto 
iíéndez, Arcediano Secretarlo. 
Lo.-? señores Curns Párrocos y mcar-
prudos de las Iglesias de miestra luúce-
sis, l«-eráii esta l^xhortaciOn Pastoral en 
le misa mayor del primer día festivo 
uespués tft ssu recibo. 
les hermanou 
astoral bemii- Fernando Heredia, Oliverio 




D»» los nasajeros del Morrc Castle. 
?2 fuerra remitidos a cuarpní'-na poí 
eeis días. 
D e t i r o r á p i d o 
( V i e n e ¿ * ia PRIMERA! 
Y\ diario D I LA maiíina se líneas generales de ría antl^a, com-
iniblir-a cu es;o^ día.» con permiso del plotando, en fin. el prORrarra de re-
Prelado MDCMfcMj construccién nacional de! sefícr Gas-
set de qve ayer ie hablaba 
Dirá ust»Hl que nos fallarían mul-
titud de coras, entre otras, el necesa-
rio combnstible para esas industrias. 
\"o señor; ^sas son er.pecies que haco 
. I correr Romr.nones. primera víctima 
lando servicio: en los caza-submari q,ie tengo en cartera, páía inmolar 
nos de su nación que estaban desta- $Q lina c;0ia yei el compadrazgo polí-
lico y la conveniencia pm&llftl. 
Se'acat-ó el carbón; el carbón in-
u!<'e, quise decir. Porque en \stum-) 
y León exirte una riqueza c-r.rbonífe 
ra de cerca de tres mil mülcnes de 
L a i a d u s t r i a . . . 
(Viene de la P K r . I E R A ) 
cados en aguas dominicanas. 
Diches oficiales pasan ahora a la 
reserva. 
Llegó un nyurdante de ."Ud, ( rowder 
Proceedent»í de Key West ha llega-
do hoy el vapor americano "Miami" toneladas. !n que representa, a base 
•;ue ha traído carga general y 55 pa- - ^ l consumo actúa1, en Fspafia un 
tajeros. aprovislnnamionto para más ie cur. 
Llegó en e.*te vapor el coronel troric 
Grant T . T r e i H . Ayudante General 
del General Crowder que como se sa 
be llegó ayer tarde en un hidroplano 
En el mismo barco y con el equipa-
je del Coron ?• Trent, vinieron los 
equipajes del General Crowder. 
E l señor Lombard, encargado de la 
Y aún •enm'ido en 
cuenta mi propósito de quíntupMcüf 
la indusírii . siempre tendríamos una 
garantía de cerca de un rigió, sin 
contar la notencia bidráulica de quo 
también hablamos ayer. 
Espftftn no ̂ s conocida todavía. M«í 
propenso prestar facilidades al TÜM 
aro para que pueda admirar lo ml3-
Casilla de rasajeros del Arsenal U ] mo ios paisajes imponentes de BtM 
dispensó «ambos equipajes las cor- . abruptas montañas que Ins rinco.ies de 
tosías del casi* liciosos de sus serranías o los valles 
Otro General nmerfeano. 
E n el "Mi^mi" ha llegado tambicr 
encantadoras que esconden tímida-
mente su belleza en los repliegue*: dcl 
ni general WiUlam T. Duval y seño- | terreno. Nuestro delicioso y nt.y cala-
ra, Jefe del juerte Jackson "en Au- j lanísimo vclle del Ampurd'.n, pongo 
gusta, Georgia, y cuyo general esti I por caso. 
en activo por motivo de la guerra, i J cimn.io sea acco-ible a l i curto* 
| sidad del '.xtranjero. hasta el jfiaci,;'j 
Madera ' mo::ta^0¿'0 del Maestrazgo: cuai do 
E l remo'cador americano 'Ni- ,as re^0ll?8 todas de F«p:»ña tengan 
c 2385 lt-19 








A l D r . F r e s n o , e n 
e l d í a d e s u s a n t o 
rtor; sus enfermos dol tabelión rosamente, por una gloria legítima 
0,1 ŝ;-', do Sa'ud Co- de la msdic-ina. Su fama, nos ha He 
fMlue usted tanto enaltece en.-; vado a soüritar el Ingreso en «.! pabn-
qmeren cumarse u Jos qi.o Hón Ai'gLiellos. a usted enron.endado. 
I juzgur de todas las eosuH, divinas y hu-
j manas, y hasta para resolver ios proble-
mas de mús diffcil >oluelOll, 
I Ixis cortas páeiii..ji del perlOldho e» 
I también un UtuUtatd pura que '.d m i i 
oiupado drdlque alfíiin tiempo cada dfa 
I u su lectura, enterándose aun cuando uu 
I sea más que de paso, de asantes -iuo uo 
I se enterarla si estuviesen escriius eu 
otro lugar. Añádase u esto la facilidad 
dr su ad<iulslcióii y los múltiples cen-
tros, como son, casinos, . li'-eo» y ctras 
I ii• jciiicioiu-s <io igual Indole en >l'>ude i 
te brindan lujosos salones de Id tura, j 
i n plelui» de estos diarios de que ;iata-1 
1 uos. 
\ no creáis, venerables hermanos y ¡ 
amados hijos, que los daños cnusades en i 
la fe y Ata las buenas costumbrei son I 
efecto solamente de esos la-rlódico-* que I 
cu todo tiempo se presentan abiertameu-1 
te Irreligiosos, blai-femando de Dios y 1 
de las cosas santas, manifestando un ' 
í dio satánico a la f--.nita Ijjicdla y a'c'l 
Komano J'ontftico, maltratando a los ' 
obispos y vejando a los sacerdotes; de > 
i>os perliidlcos que fomentan toda (dase \ 
ilc concurdscendas y .iuc obseivan al pie 
de la letra el consejo recibido i"i ;ui-
Ifl s tenebrosos de . orromper sii uiine 
para asegurar su victoria, sino tainldrii 
de otros j.crlódlcos que sin raanlfÁSUil'W 
tan abiertamente impíos hacen no u«.nos j 
daño en el gran campo del Padre de. 
)'amilla—esto es. en la Iglesia de 1>Í08. j 
—l'or IRKi frutos los conocen'is. 
Kstos petióditos guardan cierta moiie-
" E L BOMBERO 3 5 G A L 1 A N 0 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 . 
j» w « j i.„ , i,. i>Qv,a«/.oin ' un cultivo semejante al ie Valencm. mord' ha "egado hoy de Pensacola, Alicante Murci 0QltlY0 ^ ^ 
con el lanchó^ •'Holliswood cargado ^ acaba^0 ^ comneíir con 
de madera. 
^ E l Ferrr 
E l ferry "Renry M. Flagler' ha lle-
gado hoy de Key West con 26 wago-
nes con carga peneral. 
Kl Morro ('astlcw 
•De puertos mejicanos ha llegado 
que puedt 
el de los pueblos más adelantados de 
Europa; cuando haya convencido A 
!os extranjeros que visitan nuestra 
Andalucía, de que allí hay algo más 
que toreros y haya convertido a Se-
villa en un puerto interior capaz «¡o 
compotiv -on los primeros del munc'.i. 
huy este vapc r americano que trajo | y a .Málaun rn una estación invernal 
carga gene'al y pasajeros. | r'val CO el globo; cuando dtvuelvp. 
..ada mejor en ei mundo que el sin rival C A F E que expenda esta 
casa. Hoy es S A N J O S E : Dulces finos a 60 centavos libra. 
i Tarragona su antiguo es pío ador y 
de Galicia la Arcadia de "'ns e*?-
pafiolos; después, repito, que Iteve a 
la práctica todo esto quo me propen-
iro liacer, con igual tesón y viporoso 
entusiasmo ron que laboré basta ahr--
ra por la autonomía integral. fSp&ftA 
me levantará una estania inmensa 
que perpetúe mi memoria, or. la que 
uaran, coa motivo de la ftcb v Y Iiemo3 podido apreciar que, junto racb-.n^ (r. la forma, pero en el f,.ndo 
trn feliriía 
K I W P I F S 
(DE P L A T A S T E P L I N G ) 
E l regalo más en boga y que mejor se recibe, porque K I W P I E , 
Dios traviepo y sonriente, da la felicidad, tñ-v K I W P I E S en pa-
sadores, p-endedores, alfileres de corbata y sueltos, para colgar. 
Son un encanto, la última moda. 
" V E N E C I A 
Obispo ye 




lustre/es p¿dre" cariñoso ! ' ^ e s t a d í a , dfc solemne, wdbiil J }on a quienes Iti la diedm; M 
cornal de cuantos se ü̂-: querido doctor Presno. con 'a gratitud ^ n t h l ^ r í O ^ l é S t ^ M pot Vo»| ^ v a t r o s ojr* É mi me oye ^- ri 
siner y en su soter mlla- le nuestros corazones—monsajo de ca irin.ipios del dei-er y de." la justicia. ¡ ••u* n,« 0-ve a ml 0,c tt na* 
auvio a dolores tíe» cucr- riño inextinguible—nuestros vo»os por l'" l,IU4 !,riIabra' 'luisleran verla -^metl-
ellldar con lombres modestos, doctor,^,, ventura personal y la dn eu d k - , ^ n^.lno,'r nombre" de SriLu 
1 montón anórdmo. que tlnniida fa.nilia. Cl ^ q ^ í t t f j í « n m í S f f í e ine este hmnanos, pto, la instn.; . i 
^mpre. entre los recuer-| Habana 19 de marzo do 1)19.—tus ' es el mod.. de nrocedfr de tales HIÉlloi^ I o» .«araatla tufiefeiito para iibiar d.-i 
Trisgallo, Luís 
García y otrurs. 
raaT-submnrfnos 
Hol han salúlo varios caza-subma 
rinos americavos para KeKy West. 
T.OP OTTE LTEHARO:: 
%n el "SiriMapro Aé Cuba" lI"frnroi( 
Inc. s e ñ o m L Rob'nson y *efioWli 
Callos dol Valle. Angela Atípto. Jo-
ré y Cari";0 Crau. T,. Rr>»eri<i Pnrr!r><? 
y Mftora, iffcfasl tt̂ i VMlé. 86'irtb M. 
M*"! Alarcón. J^.Tsé Reven. Andrés Lóper, 
Capimiro nescarrega y otros. 
En el "Miami" libaron lo- p^fiores 
S Purland. spñnr Prnentr d" Zaldo. 
Ufi Wio, 'AH cuales lian nido retinad:!-- Z¿ ̂  ' ' _ , , 
I.or resn iptn de la s. l'ealtenelar! i en F^rnnndo S. Cámari y fnmilm. Va-
de MptMjrbn de VHB y 6» la s. c. \ irntfn Blanco, Armnndo Arma^.d. al* 
¡ámUia. Pedro í*. Puer 
aza y otros. 
te dnrant-í el ciimplliniento dtl pn-'-ejitoí 
rascual •juc soírún las i;daciU|lAqei _'in-1 En el Morro Castlf». de Méj'co ylle-
Muchas perforas que esperaban » 
familiares y amigos y que aguarda 
ban al médico que visitaba hoy lo i 
barcos que arribaron, estuvieron di -
morados grandemente r"es hubo gran 
demora en despachar esos buques. 
E l T>r. Desvernln e abordo 
Hoy ha devi elto la visita que le hi- i p0{ír¿ habe una inscripción que acre 
cicra el comandante del crucero in-1 fUté nii origen catalán; pero spgur.t-
glés "Devorshire". el Secretario d í i mente quo aquella hablará del ilustre 
Estado doctor Pablo Desvernine. español cuvo genio traspasó Ps líml-
quien Iba en rompañía del Introduc- ies de la patria chica y abarcó b.^ 
tor de Ministros señor Soler. | conñnes do la patria grnnd^ para ba-
Se le hicieron los saludos de orde-1 cer una España digna de sí misma y 
de sus brillantes destinos. 
' Los odo erabarearon . Ffc h ^ pacido a la pr.steri-
En el "Miami" embarcaron hoy los | ̂  ^ de™cho ^ « » « » 
a ñ o r e s Paulino Salas' í ^ . F e r ^ " ' | " Esto es 16 que no dijo tí señor dez. Jesús Mirares y familia, Lu." | Cainbó. pero quR mvy ^ de 
cirio, si España fuese Blds dichosa eu 
oue.stión do las idens que su^tontan 
f.as más preclaros hijos. 




envió. ' CtMiviatorlnl en 20 tle Abril <'.ei eonÍMti I vjiro MfHp^a v te 
.lamás justificará la dosobedien la en 1 afio. DMlendo advertir qno Ins nvüiclo» " , pova-a 
t! n jrrave asunto los muchos i.-onoclí- i adas fii- ulfndes las concedemos solnnien- lu' " 
el Itw» 
Josés 
S E D A S P A R A 
C A R N A V A L 
Se liquida a muciiHN sedas por la 
m'tad m su precio. Tafetanes, r ie l 
oe SéÍM» burato y raso a 40 cts, 
Fulai , ( rop.- de ( Iilnn, Tafetán y 
Rfiátam de Z y i pesos h íJ2.00 la ra 
ra. Eso es gangra. 
L a Z a r z u e l a 
Noptnno jr Campanario 
T E N G A P R E S E N T E 
Nuestras medicina» do primera cnltdatl. 
F a r m a c i a D r . E s p i n o 










^ el doctor .lo^- T. Rlve-
or fiel perióditM nuestra 
W cumplida y reciban-
*1!]0™* Hórtxn-o, Ga-
« I t o r á t y Muñi,-. 
Wloitainiw a los amigos 
J " - QomAleB, F^r-rer y 
s " Pedro du ¡a tasii. 
día felicísimo. 
uu om iiMne un traje O ur anrlgo. 1 Pí>sa(los ? poí temónos, pues, « n eRto^ pe-j 
mándelo uste:l a La Palma K H d o 1̂  1 üpro*' rt", n,n,a <oni0 ,10, IKWtartlMÍo» I «ft-
n WineaH iir'íiH «n VI n^, ~r 1 en lop dcl cuerpo. V aún deberÍMinos . 
2; , a f i « ¿ÍTu™ 1 Co!rc0 de ¡r.cer más, porque Crist i N.u>tr-> Scf-or ™™ 
.8;I...«nin.lr j^íSL^l 1.1 8U<!«dM nue" el t rror eató o. ulto con l \ o n i é u d o s i or lo tanto, a ptrder la fe 
r p.ie.ian .mu.yoh ia i i ljilhj,1(Ia(]> 8e !,.,„,„ indls-peu'iabies I y tal v j< a morir en la impenitcm la 
Z -i'&ti — ciertas realas que. cuando no no* l i t fiiMl. 
rís, 93 de Habana. 
ZAUS 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e l a C o m p a ñ í a ' H é r c u l e s ' 
os los rezaepdno ^ ¡ Industrial dt Ccni.nica ua rezagados en | '•Hercules." celebró .d hmes Junta pe-
'¿¿qUíO': 
^ \ ~ V r y o y Sobrinos 
> A-mhu con su stock 
tálh C,e ?rft: i'ropioá 
enn gUí,ío pn^n'ia, 
s ShtS í f ^f^odm-cioní's 
c. t í^ Pon'11 ''"•atosi ! 
M«hll cxtruofdln^r-a cu su lo^al del •pa-
lacio Terreuronn.'' 
Kn est<» Junta nne.l,-, .onstltuid.. defi-
nlflvamenle el Onsejo Rq Adminl.nra-
cí-m. que es el fd î ienl.-• J'r?»! P-nte 
¡ enor i:af:Md P Wdáz.iif í: Vice-i'reul-
l!«gte, seHof LniiKo <}. T.úpez- Tes-.rero, 
ñor Kurupio Uoea : AdmimkradDr de 
Fabrica, senor Uninrm Sinlrea del f'o-
fM.isrJerof--, L-do. Plácido l'.-rez 
a ininedialainente une es editada. IJn vc-gumuM a Idos para que lltlial|Mi con 
os casos basta la ley de Dios y la , los rayos de su divimi gra<'a, a los que 
isma ley natural para indlcann l si i vuluntariaincnto cierran ŝ is oídos a loa 
llene dicho n su •! están o no prohibidos; may como puedo | « n e j o s ^a» «ah-dahl-s avisos cx-
» femrtÍH a los «ue 
villa tetnpnful; tcm 
c'i^rnn privnrp!» ele la vî n eterna. 
Ponfíán-onoH, sobro todo, bajo la <!!-
tocclón de la Iglesia, os un ema se 
posible a'-udir a per-onas prudeires y Adviertan cen caridad y . elo a los 
peritas en Ta materia. ;h>.s ilumlmii el latiros de familia, jefes de fábricas y ta-
, P'i.-íu, ¡-ef.oreK .losé Ramón Uer, S^rran-
".. a P"ede ar-íf:ee*»rs«» i ' , '"V-z. Oaümr VilnriSe y Ka-
^ 7 ™ y oosl^o. « ¿ " ^ ^ r l S F;coro,ario Contador, se-






a sen de trompeta 
y 0 -nsalzo? 
S," qun 'o calzo 
ana completa 
ae la Man:afia de 
^ moda 
Au-nranms. por mnohos motivo*» nn 
Ue Cerámica "Hrf-rcnles' jr por a-uici-
! ;..lo MMtonMa a sus activos Inii iado-
"s . imendiros todcs del Conselo d- Ad-
minlsfrKc.'m. ' 
E x h o r t a c i ó n I a s t o r a L 
tVicne de la página CCATEO.) 
- t H t V'«- tn^i :nt ,rc , M ̂ " s a s formas de lo.nre-
T ,a Últimn r,,v uf iuc lia prestado nugror s..-s vicio 
^ « s a do P- - i f ! ?»>írltu1 * } a a tlnloblss en su des-
da v-, „ - F GoUfa «rti'tora obra de doscutolizar las ^ele-
puro, siírni^ndolc no nos extraviarrmo<» 
Inmñs. O pames sn vo ,̂ ipio es voz In-
falible, ov^ndoln no BñaNlftbS ii.inea. 
Obedezcamos sus preceptos, que obedo-
(er los preceptos es obllgaclCn riscuro 
sa do todos 5iis súbdltos y tanto mt'm 
es la obliparión do obedece:. sabiendo 
como sabemos por la fo quo obcdecsrla 
es obedecer ni mismo DIo-f. 
I^eor, por lo tanto, y retener a sabien-
das los libros que «lia proMbe. vomo 
sen los de los ai'iWalns y liereje^ nu» 
(!efieiulen sus errrres. serfa ineurrlr te-
mernriamí-nto en la <>xcotnunifin. que es 
una de las innvores icnas con que pkti 
tamino que debemos sepulr. 
Se considerará, por lo t;:nto, inllpna 
de leerse toda puldlcaciñn, ya sea 11-
\ bro, revista o periódico que adolexci en 
su redacción de alffttao do los defectos 
fclguientcs: 
A) Cuando ataque los dopinas do la 
Iplcsia, ;iiabe la Lcrcgln o enseñe aljjo 
(ontrarlo a las verdades de ia iglesia 
fatóllra.—b) Guardo ex< Ite la trau^irre 
Ib-reí. directores de asilos y casas corree 
í ionales t i pran deber ipie tienen de 
velar rni ladosameate para que "us hi-
^i»s, iinpleados y subditos no lean .nús 
libros, id revistas, ni periódloos que pue-
da causarlas su ruina teinpcral y tter-
s a . 
Que los r.'fiera bles encargados do la 
cura de uliuas tienen una obligación es-
tri. ta de apartar a s :s fieles de las ma-
sión de los preceptos de Dios y d« la ¡as lecturas, no cabe la menor duda 
Iplesia.—c) Cuando injurie al nomano: por tanto, procuren con toda dtligen-
rontffice, a los Obisi os y a los Mlnls-i fja sustituir las malas lecturas por itra» 
tros del Señor.—d) Cuando vB impi lina , buenas, lo que no será tan difícil a', ce-
entre ^nr n sus re> 
N O T A S P E R S O N A L K 
y publique en los días festivos. Mpt^ttl-1 Imq párroco si. Heno del «mor do Dios 
l íente los domingos.—íl;-,e) Cuando o m-; y del ecl > ¡.or la s:;lva-ióa de sua fcli-
jnntamentn con la orúnica citólira pu- preses, sabe nsoclarso de otras personas i 
. | bllca Infonna. iones ui::M>ni -a», esiilritis- IgaablMBUl celosas, .|ue le ayudan en la 
lias o de álpun arto de adivinación--!) utlUslma obra de propagar las buenas j 
«'«ando describe en •feetlOMa preferentes le-ttirav. Knsaven la formaciCn de um 
trlmenes xeigo izosoŝ  nnun-ios inmornlos pequeña biblioteca popular para poder J 
así siiTnlnistr.ir buenos lihro-i COO Carác-
ter deVplUUVo a los (;uo la misericordia 
oivina les haya conflndo. 
Al {crniinar, venerables li?rmanos o hi-
jos nuesíroiK muy amados, este trabajo! 
dirigido a h-ey mayor gloria no Dfoé, al | 
l ien «le la-- almas y en cumplimiento do 
" P A L O M A " 
n» otras debilidades qne el respeto "i tais 
femejaiites debiera hacerP- ocultar. 
Txpiiasto lo qne intentamos, venimos 
m disponer y ñisponomos: 
lo. Exliortamo3 u todos nuestro.; ama-
dos diocenmes al cumpliinlonto del pre-
cepto pasrual en su propia parro-iula: nuestro sagrado deber, os exhortamos con 
los que fTor justa caijsa lio puedan rea- i e' Ap.'sto! Ssu I'edro a st sobrios v 
Usarlo en eu propia parroquia y lo rea-1 vigilantes, porque el enemigo de nues'-
«lades. es sin duda OCIC' 
ilpuna la prensa 
y^ asi <=r - r. 
COrn0 ^ o m r ^ o f d T V • X*'""™- En ella se abusa "de "todó:"¡e
, I K.08" (>n fl,OM>f'a- W miente en litsto-
. • riau. í I lar-, f0 'orrompe en la novela y en otra 
tlPnl i 1 3 5 ' CO'Rpniy v,,"Vltit"a «"omposi.-Iones literarias con 
^ 'ralpl 5° !a «Itln.a ^ o v ^ ñ - .ut3 Tent:i^ df> « ' t o que cu el indino 
««tlíT^ caballom v « i « ' ! 1,bro', Prt-nu» en el periódico fee . f0p|. 
niH ^ de nifiaj» v U« I . ,"S• ^ e: von('no f"11 roqueñas dosis; dosis 
f 08 a Ctml J J'jVen*!?. I to"V«n Vgustosos lo^ mismos q-ie lo 
Hr»-. j0r realruente. ¡ íechaza^an 81 se P^eentara bi o u 
nK!_ orería Mlnen-a i forma de otra elaf,e de impresos. 
90 clpnt« j . - , * • variedad misma de los articulo» 
j ríe diversa índole que ea cada nú nofo 
• apnreeen a la luz pábllca, las n'.tlclau 
" esparren a los cuatro vientos, lo • tiue 
hech 
r, JOSEFINA Sl 'AnEZ 
Esta de días la inteligene y celos i 
Profesora, gala del Mugisterio públi-
co de esta capital, y que tan ean-e-
rado servicio presta a la enseñanza 
en cl barrio de Luyanó, por su bor.. 
dad y competencia. 
Fell-ia.'.des. 
.TOSK 0 A ] W 
rílebr*'. rov sus días oí r^rior Josf 
X. López, cst'mado y puftit'trtai' pml 
go nuest.rr. propietario de la acredita 
tía casa de compra venta Lo« Tres 
Hermanos. 
I/» felicitaresinceramente hac'en-i prccbable. qua te Vace parecer tan hermosa, imprimiéndote una tan eleva-
el día de hoy al amigo. j rta disünc.6n y elegancia? 
D I A L O G O 
Es el anuncio de la paz; símbolo de Amor. 
E l abanfro de mús originalidad, ton paiíMije«« de seda, en los qne 8% 
lestnra nn precioso bordado do L E N T E J U E L A S p'nteadas. 
Estilo de yran novedad. 
Importado de nuestras fábricas de Tnlcr.cla, (España), como la ulti-
ma crcacJón de la moda actual. 
De renta a! detall en todas Ins tJf ndas de la Isla. Al por mayor, ex-
tlnslramente en "LOS ABANIQUEROS", Cnba 98.—Apartado 1982. 
JOSE JT. L O P E Z (S. en C ) 
Diálogo que olmos, anotándolo sin dejar de hacer justieia a 'a verdai' 
en ninguna de sus'partes. 
—¿En qui? casa has c&D»prado ê e vestido tan divino, de corle tan Irre-
JOSE ALBELA —Mi casa predilecta e- *Ji Rosita, hace Tiucho tiempo que hego to-
-r- ... „„- , i - , . i .„ , . ¡las mis compras en e=-a casa y con 
Fencitamos cordialmente a nuestro . 
.'.migo José Albela, e! conocido v pe- a m: favor. 
pular librero, culto como pocos y gran 
conocedor del giro, que hoy celebra 
su festiviri-.d onomástica. 
Muchas satisfaccionps deseamos en 
el oía de hoy al amigo. 
u comportamiento, se hizo acreedora 
Esto oímos y nuestra satisfacción nos recompensa los sacrífirios au« 
para mantener esta opinión hemos hecho 
Para usted resultará de satisfacción y economía utilizar los servicios 
del Gran Taller de Lavado 
" E L P R I M E R A N I V E R S A R I O " 
porque atendemos toda observación ce nuestros clientes garantizando 
ia esmerada limpieza de la ropa por nuestro sistema de Layado a mano. 
Dedicamos preferente atención a la 1 níineza de trajes blancos. 
J O S E M A R I A L A D R A 
Animas 112. entre Manrique y ( ampanarb». TeléfonoA-S73S. 
c 233S 6t !•> 
W> diez, 
1 ,-:i'ccr'?AU ^sta Te?; 
lofcrjr* n "suno.-Kn'. 
* c ^ ' » X ' \ . r é o u 7 1 » í ; ^ * S / , S ^ ^ ^ a ^ ^ • ^ í o z a ae " " ^ " " " " i i T e j l d o s , S e d e r í a y C o D l e c c i o D e a A v e , d e I t a l i a , 71 . 
i u u i r la muchos de ello» que ie creen aptos p»ra i D e s e á r n o s l e buen viajo. i 
n aoB que ae refieren, los fol le t ín^ nue ¡Galán, coepropietario 
•e reprodu.-en y los anuncloe qne sa pn- r(n ..Ta TTranria" v 
&li«»a « C i t M vivamente la euriot l tod,™ ^ ^ 0 ^ . 7 
En el vnnor "He'na Bfilffe rrlstir.a" 
embarcó hncia España el señ'-.r José I 
de 'a p?npde-
perdón? nu«" «̂ i 
e er esta opinión e os ec o. mami M U I 0 \ 
l a r o s i t a V E L L O S Y G R A N O S 
Tiene cl más sublime surtido de vestidos y prendas interiores. EXTIRPACION COMPETA GARANTIZADA. 
' „ . i , - Dmrae M M T Ü M O 72 .entre San 
4DStltalo iad lo iág lco Dr. GasUvo de los neyes. N i c o u . y M.nr iQu« . 1 
i 'AGlNA S E I S Ü t A R í ü ü £ L A íf lAAií iA Riarzo I B de i ¿ f i y , 
r • 
A — , E s p a ñ a y s u P r e n s a 
La actuación del Gobierno español 
€n lo qua al problema de Marruecos 
Be refiere está íntimamente ii^aia con 
el iiaje que recientemente hizo a Pa-
rís el señor conde de Romano n«». 
Nosotros—y no es que preíondaraos 
dárnoslas de profetas—algo de eso 
dijimos en los comentarios que nos 
Inspiró ^quel Tiaje. Fs más rebusca-
mos por aquel entonces en la prensa 
francesa y de lo que en ella TIUMM y 
leímos sacamos la cosecnoucia de 
que la cuestión de Marruecos era, si-
no el principal, uno de los principa-
ieg objetos del viaje del aviapado po-
lítico español. 
A raiz de la visita del Jefe iel Go-
bierno a París corrieron muchas ver-
siones y hasta llegó a adquirir cuer-
po la de que Francia intentaba ejer-
cer supremacía en Africa. ?or,re este 
particular se fantaseó a nu'is y me-
lor. Y fué un diputado reformista, 
el señor Barcia, quien llevó 13 espe-
cie al Parlamento español. 
E l señor conde de Romanones, que 
en aquella época había regresado J© 
París, se expresó en términos rotun-
dos desraitiendo la versión. Y en su 
discurso, o¡ Jefe del Gobierno se la-
mentaba de que se hubiese pedido pen-
Bar que la situación de X.spaña en 
Marruecos pudiera ser distinta de la 
de Francia en el Mogreb. E l señor 
conde de Romanones defendió la te-
pis de que la situación de Frcncia y 
España en Africa tiene que ser con-
cordante y paralela, ya que arabns na-
ciones poseen allí iguales derechos y 
.ienen contraídas 5aénticas ol ligacio-
nes. Es más, el señor conde «!e Ro-
manones creía conveniente la entrada 
de Tánger en la zona esparola: y 
«firmaba que si tal cosa no rudíera 
conseguirse era de todo punto impres* | 
í-indible defender la situación que ¡ 
hasta entonces había tenido aquelln 
plaza. 
Por los cablegramas llegados últl* 
mámente vemos que el señor conde 
de Romanones ha conseguido el mvn 
tenimlento del statn quo. Nadie pues 
"ogateará o España sus d^rechog en 
! Marruecos. Y esto supine un nuevo 
triunfo nara el señor conde de Roma-
nones, qui/ás el más grande que ha 
| conseguido el Jefe el actual Gabi-
i nete español 
i E l problema de Marruecos es a no 
' dudar el ¿e mayor importateia que. 
(;n el orden internacional, se le ha 
i nre»entadc a Espa5a La intervención 
de Francia en la guerra mundial co-
locaba a esta nación en condiciones 
muy ventajosas a las de Esraca . Pe 
ro el señor conde de Roniar-oüVrs su-
po encauzar su política exterior por 
ti camino necesario para evitav a Es-
paña la merma de sus derechos. 
E l mismo señor conde de Romano-
nes señaló bien claramente ti cami-
no que en política exterior debía se-
guir Españ? cuando dijo: 
"Nos fué lícito ser neutrales duran-
te la guerra; nos es imposible conti-
nuar siéndolo ahora, que comiensa la 
^ra de la paz; ahora no podemos ser 
neutrales; ahora tenemos que r^ar.u 
dar aquella misma política que que-
dó, si no «jn suspenso, como dormida 
en 4 de agosto de 1914." 
L a política a que hace referencia, 
en las anteriores palabras al señor 
conde de Romanones es de acerca-
miento hacia Francia e Inglaterra. 
España, on opinión del ladino políti-
co, no debe ni puede •vivif- aislada. 
Su situación en el MeditenMneo la co 
Joca en favorables condicior^s para 
aspirar a ser un factor de gran im-
portancia fin la política europea. 
Aprovechar esas cendicionos e? de-
ber de todo gobernante español. Y 
para ello se hace preciso reanudar 
aquella política, anterior a la guerra, 
en que España marchaba de ncuerdo 
con las grandes potencias europeas, 
Q 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L L ^ función de 
t oficio del eirpresan UUCtt 
lo Berenguer. Sano 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 3. 
V A Z Q U E Z B E L L O Y TRÜJILLO 
ABOGADOS. NOTARIO. 
Reina, 59. Teléfono M-145& Habana. 
4064 30 ab 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L a N o r m a l p a r a . . * 
(Viene de la P R I M E R A ) 
y una preocupación para el Jefe del 
Ramo. 
E l doctor Domínguez Roldán ha 
7-rometido y desea vivamoníe asistir 
a la inauguración oficial de tan ne-
cesaria institución en el pró.^hao cur-
so. Y es sabido que los planes del ac-
tual señor Secretario de L Pública 
•ulminan siempre en las obras pro-
yectadas y en los hechos planeados. 
Por esa conocida característica del 
doctor Domínguez Roldán se puede 
confiar en que la tierra de ".'Cl Luga-
reño" tendrá en 1919 un flamante vi-
vero de mentores. 
\ este fin se encaminarán diversas 
gestiones y la más reciente la acaba 
de realizar el doctor Leopoldo Kiel. 
inspector General de Escuelas Norma-
ies, que cumpliendo instrucciones del 
señor Secretario se trasladó reciente-
mente a Camagüey. 
Allí ha nodido el doctor Kiel reali-
zar las diligencia? previas a fin do 
preparar un local apto para las ne 
> - sidades docentes e higiénicas quo 
reclama una Normal. 
E l doctor Kiel, a su regreso, Infor-
a6 ayer al señor Secretarlo de su 
misión enterándole de que. o'ectiva-
monte, se puede utilizar una casa-
quinta, muy próxima a la ciudad ca-
nia püeyana, para hacer la instalación 
de la Normal. 
3e trata, según nos informó amable-
•uerte el infatigable creador de las 
Xormales cubanas de la "villa" San 
Ceuón que tiene fácil comuuícacion 
por un tranvía próximo, y que p?r-
! oncee a la acaudalada familia de Van 
iiorner, residente ahora en Canadá 
E l doctor Kiel celebró últimamente 
una entrevista con el Administrador 
del inmueble y debe abrigaire la cs-
neranza de que el caballeroso señor 
latnez sabrá demostrar su coopera-
ción, acaso decisiva, en este asunto 
que tanto debe interesar a quienes 
profesen afecto a Camagüey y sean 
conscientes del bien local y nacional 
que reporta la creación de una Es-
cuelo Normal. 
Han quedado, pues, iniciadas las 
gestiones v se prosiguen cvrea de la 
Junta de Patronos que pensó destinar 
el inmueble a un Asilo n j creado ni 
de osperable pronta creación. 
Nos consta que el señor Secretario 
de I Pública prestará todo su valioso 
concurso a esta obra, grande y útil, 
enn';blecedora de un pueblo y direc-
triz de un mejoramiento cultuml, 
siempre apetecible. 
Tenemos por cierto que el doctor 
Domínguez Roldán quiere de lOdas ve-
ras dejar cumplimentada la Ley de 
Normales, con el lícito orgullo de 
haber sido el Instaurador de lp« Nor-
males de eres capitales cubanas. 
Y Camagüey reclama y znerooe tal 
mejora. 
o í o r m a c i f l n C a b l e g r á í í c a 
íViene de la PRIMERA) 
amfhrirsnas fueron arre^adan por 
la* nutoridadeg militares aniprfraiuu. 
He «nnone que todas e^os pontonart 
proceoen Je la parte de Alenutnía qiift 
no se halla ocupada, y continuarán 
detenidas mientras se investida el ca 
P E T C H s n v K M i m o 
ludianápolls, ind. marzo \ K 
Jack Tlenry, manager del club lit' 
dianápolis, manifestó hey que el !»lt: 
cher Cyms F . Falkonherf fué teudU 
do al club Seattle de la Liga de la 
Costa del racífico, 
J.A fOtflSlON ( O^fEBCfAX C H I L F 
Washtagtan, mareo 19. 
La comlüión comercial cMlera qua 
fie dirige n los Estados Unldci, Oran 
Bretaña^ Francia a Italia, lijgranl a 
esta ciudad sobre el lo. de maye. Du 
rante la permanencia de la rafsióu eu 
este pafs, risitará con objete de eir 
Su parecer, a los prinelppJes cemer-
rlautes. fabricantes y banquerev, Taw-
blón oirá la epinión de los aMos fuii 
rionarios <fe les Departamentos de Fe-
fado y Comercio en Washiiiy.on, L a 
mKión risitará alfanas de las riada 
des más importantes, antes de se^rnir 
viaje para Europa. 
E l PftECIO D E L PAN Eif B E H I I V 
Berlín, marzo 19, 
El GoMerne se hail» frentt ai di-
fícil problema de fijar el pieria (it* 
pan que se elaborará een liarna im 
portada, cuyo cesta es macho mayor 
que cl que mantenía Alemania dnrau-
te in guerra. E l precio actual ê  de oU 
p 60 pfenuings por cada pan fie dos 
libras y se cree que aiunentano cou-
sidorablemcnte, será raethro de dísgus 
to entre el pueblo. 
EN FAYOR D E LOS SOLDADOS 
A r.STR ALTANOS. 
Meihourne. marzo 19. 
KI gabineto australiano ?ia aiuoba-
»• -i» MT )vecto pnra la bnferaiéa .i-: 
¡Kí en la enseñanza do oficie»» 
•j ¡it oiosluucs a los soldados que baa 
) enrosado de la guerra y que en ¡a ic-
fJia de su alistamieuto tensas menos 
de 20 años de edad. Existía otro pro-
yecto en cl mismo sentido, r^ro solo 
alcanzaba a aquellos que lie feníai 
oficio anteí de la puerra. Con el nue-
vo proyecto todos pueden gozar de ese 
beneficio. 
AUMENTO DV INGRESOS EN E L 
TESORO E P S A S O L 
Madrid, Marzo 18 
Los Ingresas del Tesoro español 
durante la primera quincena del mes 
actual aumentaron 6.500,000 pesetas, 
sobre el mismo período en 1918. 
DESCENSO D E POBLACION 
Londres, Marzo 18 
Por primera vez desde que se es-
tableció el sistema de inscripción, la 
mortalidad excedió a los nacimientos 
en Inglaterra y Gales durante el pri-
mer trimestre do 1918, según el in-
forme publicado por el Registrador 
GeneraL 
Dícese que 1» influenza fué la cau-
sa principal de 98,998 defaneioilefl 
durante el mencionado período. 
PETICION A MR, ASQUITH 
Ladres, Marz 19 
E n los círculos políticos y diplo-
máticos de París existe el deseo do 
r^dir a Herbert H. Asquith, ex-Pri-
mer Ministro inglés, que acceda a 
ser el primer Presidente de la Liga 
Jo Naciones, según publica hoy el 
"Daiiv Mirror"' 
MERCADO NEOYORQUINO 
L A BOLSA. 
NnoTa York, Marzo 19 
"Utilidades IflHTiÜM se obtuTieron 
ayer. E l mer^jvlo atiborrado de órde-
nes de venta; pero se mantuTO com-
parativamente bien. Los profesiona-
les a la expectativa de reacción téc-
Tíica, Los valores de la "United Sta-
tes" Alcohol en auge. L a 'United Sen-
tes Cisrar Stores^ y la "Texas Compa-
ny" anotaron alzas. Actiridad en la 
4 Alles-Chalmers,,. Los railer más fir-
mes". 
L A CUBA CAÑE SUCtAB 
Nuera York, Marzo 19 
Sin alteración en el último precio 
se vendieron ayer 1,000 aciones co-
munes. 
CASO D E CANIBALISMO EN 
AFRICA 
Nueva York, Marzo 19 
E l misione*», doctor Gaylcc Bean-
land, de LOUÍMÜIC Kentuky, ha tras-
mitido un mensnjc a la Junta Pres-
biteriana con los pormenores de n i 
caso de canibalismo en el Africa oc-
cidental, cuyos naturales se comieron 
a sus adversarios después de librar 
con ellos un.-, batalla. E l misionero 
hállase establecido en Metet, Africa 
occidental. 
Según el doítor Beanland la bata-
lla se concentró contra el Rey en la 
ciudad de Efufup, y las aldeas fue-
ra atacadas por varios antiguos je-
fe* de la región, porque el rey había 
ordenado la edificación de un loval 
iicrftlnado a escuela para los partida-
rios del misionero. Ya rías personas 
fueron apaleada* en la« calles—dice 
el doctor Beanland. 
Más tardo, después de haber sido 
detenidos doc.j de los Jefes rebeldes 
por las tropa» francesas, que repri-
mieron el levantamiento, el doctor 
Bealand estuvo en los lugares donde 
Sd hablan librado los combates y vló 
que habla Jesaparecfdo una docena 
de poblados y que los caminos esta-
ban cubiertas eon huesos humanos, 
euvas carnes hnblan sido devoradas. 
E l doctor Bealand y sus compafie-
ros principiaron enseguida a roorg.i-
nliar la mlsldn en los poblados des-
truidos, y manifiesta el Dr. que los 
h« rrores del levantamiento han cau-
sado ten espanto entre los naturales 
del país que per centenares se con 
viertan al eristUanismo, bantlzdii-
dose. 
L E O N B R 0 C H 
Abogados Amargura, 1L Habaua. Cable 
y Tekgrafo: "Godelute " Teléfono A-^656. \ 114 
Dr. A D O L F O R E Y E S [ R A F A E L P E R E Z V E N T O 
EsUfcnago e iutestiiios exclusivamente. Catedrático de la B. de Medicina Sistema 
consultas de 7»* a 9Mi a. m. y de 12% nerrioso y enfermedades mentales. Con-
\ -tí!, Lamparilla, 74, altos. Teléfono saltas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
Uabaua. . l'-K a -hí- Bemaza, 32, Sanatorio Barre-
0 ab to uuanabacoa Teléfono 511L 
A-SGíC. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
P f 8 ^ » y Cirujano de la Casa de Sa-
mo L a Balea^.•• cirujano del IlospUal 
nOi»»«ro L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en generaL 
Consultas: de 2 a 4 Gratis para los po-
bres, «rmpearado, 50. Teléfono A-2558. 
Ür. P E D R O A B O S C H 
Med«ciTi« y Cirugía. Con preferencia par-
tos, t-iifermedades de niños del i^cho jr 
sangre Consaltas de 2 a 4. Jesús María, 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedráátlco por oposición de Clínica Qul-
rürgira. Ua trasladado su domicilio a 
Concordia, número 23. Habana. Consul-
tas de una a oos. 
so£toa- Teléiono A-64&J. 
31 mz 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F incas R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar lands 
Ilorai de oficina para el público 
11 a 3. Manzana de Gómez. (Dto. 306) 
Teléfono A-4ís32. Apartado de Correos 
2426.—Habana. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
CbacOn 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554 
Dr, M I G U E L V I E T A 
Hornee-r,ata. C-ura el estreñimiento y to-
t M tníerrntdades del estómago e In-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
1».. ufimero 2tX). 
Dr. R E G I N 0 R O J A S 
Dentista. Horas de consulta de 9 a 11% 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Industria, 113, 
entre Neptuno y San Miguel. 
541.5 * 4 A 
Dr. A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista Especialista de las 
afecciones de la boca. Horas de ofici-
na: 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Te-
léfonos A-b730 y F-2159. O'Reilly. esquina 
a Villegas. 
O C U L I S T A S 
G E 0 R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: New York: 42 Broadway. Ha-
bana: Edificio lloblns. Teléfono M-226Ü 
Departamento núm. 500. E l honorable Wi-
lllam H. Jackson, ex-Juez del U. S. Dis-
trlct Court de 1c Zona del Canal de Pana-
má se halla al frente del bufete en la 
Habana. 80d. 6 mz. 
Dr. L A G E 
De i Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No r l -
slto a domicilio. Habana, 158. 
G 9C75 in 28 d 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especlali-
Pa(1: enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre ^estómago, i 
Intestinos, hígado, rlüón, etc.) Trata-
miento de la úlcera del estómago por el I 
^ ¡ proceder de Emhorn. Consulta de 1 a 3 
i sSSf?^*0 los tlomíngos). Empedrado. 52. 
1 Telefono A-2360. 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
EBpiK>ialista en las enfermedades de lo» 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número SI. Horas de consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m Teléfonos A-7756. 
F-1012 Habana. 
C A L U S T A S 
Chac'm, 17, 
de 10 a 12. 
C 2232 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
bajos. Teléfono A-0242. S6lO 
L a Habana. 
in 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
Habanc . New York . 
6181 31 mz 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogidos. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
3 p m. 
P R O C U R A D O R E S 
J U A N D E M O Y A C U Z A 
Procurador. Con 10 años de ejercicio en 
Santiago de Cuba, ofrece sus servicios. 
Prado, 77. altos. Teléfono A-5675. Correo: 
Apartado 1302. Cable y Telégrafo: De-
moya/a. Habana Cuba. 
3718 B ms 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía eu generaL Inyecciones de Neo-
Saivarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Manrique, 88; de 2 a 4 Teléfo-
no M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 y 
23, Vedado. Teléfono E-4483. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Catedrútlto auxiliar. Jefe de Clínica de 
í'artos por oposlc'ón de la Facultad de 
Medicina. Especialidad en partos y en-
ftirrmdddes de señoras. Consultas de 1 a 
3, lunes y viernes, en Sol, número 7U 
Domicilio: callo ló, entre J y K, Véda-
lo. Teléfono número r-1802. 
5228 30 my 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catediútico de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de .'5 a 5. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono A-9203. San 
Miguel, 156, altos. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nadz y oídos. Especialista fiel 
'Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des. 30. Teléfono A-0290. Domicilio: Con-
cordia, número 88. Teléfono A-4230 
6180 3i mz 
Dr. R 0 B E U N 
Piel, hangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 9L Teléfono A-1832. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica. Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, ¡ Enfírrnedades del Corazón, Pulmone*. f ^I^100- Consulado 
06;̂  de 12 a 4. Teléfono A-4474. | Nerviosas. Piel y enfermedades secretas. uo M-2390. 
C 6197 in 31 ag I Consultas: De 12 a 2. los días laborables.!-— 
. I «alud, número 34. Teléfono A-5418. 
actos -» 
E l programa de , 
aguante: u 
^ L a iarzuei^ en tres 
Gran acto de rnn.-
"Airiños dr. m°ñnClerto. 
"Caro nome", r^encia G ^ f 
"Rigoletto" pCr ^ a n z a de^-
ñorita Baillo. ^mera Q¿ 
P A 1 R E T * * * 
Con magn-ficí- éxit^ * l 
che en el rojo c o S í o 
William Spoor 
Hoy efectuaran 
tación. su segunda 
E l programa es el «i^-
Pernera P ^ l e ^ 
1 —Preludio "ili^116 
St. Saens. cor l a ^ f c c 
ión de W. Spoor ^ ^ 
por N 
Haei 
Especialista en callos, uñas, exotosla, 
onlc<lgrlfosis y todas las afecciones co-
munés de los pies. Gabinete electro qui-
y Animas. Teléfo-
Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A " n^ . n i A r n 
Medicina en general. Especialmente tra-1 Ifr» J. UIAIJU 
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-1 Afecciones de las víaa urinarias. Enfer-
sos incipientes y avanzados de tubercu- medades de las señoras. Empedrado, 19. 
losis pulmonar. Consultas diariamente, de De 1 a 4. 
l a S . Neptuno, 126 Teléfono A-1998. ¡ 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cls-
toscóplcos. Examen del rlñón por los Ra-
yos X. Inyecciones del 006 y 914. San Ra-
fael, 30, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José; 47. Teléfono A-2071. 
8061 31 mz 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. PleL Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107, Habana 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a í Consu-
lado, número Oí). Teléfono A-4514. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza. 32, bajos. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos Malecón. 11. al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-4465. 
Dr. J . V E R D U G O 
EspeeiaKsta de Parts. Ustómngo e In-
testinos por medio ilul ¡¡¡lállsis del jugo 
gástrico. Consulta!" de 12 n 3. Consula-
do. 75 Teléfono A-5141. 
CUUA R A D I C A L Y SEGURA D E LA 
D I A B E T K S . POR B L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Reilly. 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina n San 
Indau-cio, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1000. 




EZ P R A D E S 
. Catedrático titular de 1» Universidad 
; Medicna Interna en general. Bspecial-
medades de 1» san-imentfe: Enfermedades del Sistema Ner-
nifios Pactos '«'ra-1 TÍ080 Enes y Enfermedades del Cora-
tamlenlo il curativo' de las' afee- zr'n- Consultas: de 12 a 2 ($20). San LA-
c.'onoii genitales <ie la mujer. Consultas I zaro. número 221. 
do 1 a 3. Gratis los Martes y Viernes." 17 o 
Lealtad, Ül-Uo. Habana. Teléfono A-0226. ' 
425S 19 mz 1 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas dlariaa (2 a 4). 
O'Reilly. número 76. altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. E L P I D I 0 S T I N C E R 
Cirujano dol Hospital "McPcedes.'* C i -
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades do los ojos, orina y sangre. In-
yecciones de "Neosalvarsán." Consultas: 
de 2 a 4 p m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-6329. San Rafael. 72. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del Jlospltal Nflmero Uno. Especialista 
en rías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopla, caterlsmo de los uré-
teres y examen del rlfión por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m.. 
en la calle de Cuba, nflmero fi9 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sfia del Monte, SS6. Teléfono I-262a Ga-
binete de consultas: Reina, 68 Teléfo-
no A-9121. 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Ccnsultas: do 1 a a Reina. 
90. Teléfono A-U050. GraMe a los pobre». 
Lun^g, Miércoles y Viernes. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas : Campanario, 112, altos; do 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-Intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
baua Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
nn peso al mes por la Inscripción. Neo-
tnno, 59. Teléfono M-17ie. Clínica So 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
C A L U S T A R E Y 
Nepruno, 5. Teléfono A-3S17 E u el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana do Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 6. 
Oso 31 mz 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T s ' Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas d3 crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos ile España. Dan cartas de crédito 
sobre New York. Filadelfia, New Orlcans, 
San Francisco, Londres, París. Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
recci
2—"Motion pTcfaDM 
kewalk "Cleopetra" p 1 
2-—Cacon.io varié 
por William Ppoor. 
4 .—La Bayadera, dan» « 
Camafeo y Coreografía ^ J ? ^ 
Nina Payne. * Arista., 
Sejmnda parte 
5 -Adagio Lamentoso de 1 
fonía Patética de p Tsch J* 
por U>. e r q u e s bajo la dhT 
W. Spoor. 
6 .—La muerte del cisne. GrW 
>>ina Payne. 
7—Crepúsculo, Rob. Schll 
Rapsod'a op. 97 nrtmero 1 B 
•loh. Brahms, per W. Spoor " 
8. —Minuete L Beethoveo-
ta. Gluck. por Nina Pavne ' 
9. —Valse K. Minor," ChoD¡B. 
pnmiptu A flrt Chopin, por 
Spoor. 
' E l despertar de la Re-
to, Henry Hadley, por Xina 
* * 
MARTI 
"PeMculas df amor", la ap!*¿ 
revista de M<írio Vitoria y el 13 
dable Quinito Valverde, 
siendo la nota saliente de los m¡ 
mas de Martí. 
En la primera tanda de la fp, 
de hoy se representará "El Mil 
Corritz." 
En la segunda, doble. "Pellcnlul 
amor" y " E l Patinillo. 
• • -A 
COMT-DIA 
Programa de hoy: "Cobardúí 
"La primera postura." 
* ¥ * 
A I H A M B B A 







"La Bella PÍ 
'"Una noche de 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, 36 , Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de Tillares, baclémlose cargo de. cobro y 
remisiOn de dlfldendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valorea públi-
cos e Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Oíros so-
bre ia- principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias Fagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
L A B O R A T O R I O S 
Dr, F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a E s -
peranra." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermerladcs secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 1-' a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr G O N Z A L O A R O S T E G U I 
• .Vélico de la Casa de Bef.eflccnrla y Ma-
Kiidioloeia '•r'm^tJ^A^A' tenridod. Especialista en las enfermeda-
S ~ L J S r ' S í S S * * I des de los niños. Médicas y Quirürgícas 
Consultas: De 12 a 2, Linea, entre F y 
O. Vedado. Teléfono F-4233. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $2 moneda oficial. Laboratorio 
Anal'tico del doctor Emiliunu Delgado 
Salud. 60, bajos. Teléfono A-SIM. Se prac> 
tican análisis químicos eu general. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, .n,S. Teléfono F-l!>14. Casa particular: 
San Lázaro, "21 Teléfono A-4598. 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanfa, 37. (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-3065. Director: doctor José E Ke-
rrán. E n esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: martes y 
jueves a la misma hora Honorarios: |o. j Médico cirujano. Garganta, nariz v oídos. 
Pobres; gratuita: sólo los martes para Consultas de 1 a 3. en Nephino, S t 
señoras, y sábados, oabaileros, de 7 a lgas ) , Manrlnue, 107 Tel. M-20C8. 
8 P- D,• I 69(:4 31 mz 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
(pa-
Dr. E . R 0 M A C 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, Ue 2 a 
para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-
fono A-6792 
60SI 81 mz 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ A 
S. EN C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable 3 giran letras 
a corta y larga vista sob;.« New York, 
Londres, París y sobre todas las capí 
tales y pueblos de España e Islas Ba 
* * * 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco t 
nueve y 45 s • exhibirá la inte 
te cinta ''Enemigos de la soci 
cu cinco acto» 
En la de «a-; ocho y mpdia. *U( 
da falsa", por Erance Nelson. 
* • • 
IS\A x n r 
E l programa de hoy es muy M 
resante. 
En la primera tanda, doble, se 
hibirán cintas cómicas y una pelia 
ia de asunto dramático. 
En segunda, también doble, di 
••ómicas y los episodios novmn t 
címo de " L a h'ja de San Fnnci 
0 "La muchacha del Oeste." * * » 
R O T A L 
Espléndido es el programa de 
1 unción de Ucr. 
En la primera tanda las cin'|M 
Tnicas "Amor y compras a pl***" 
"Prohibición absoluta" y el 
"La línea divk.crla." 
En segundn estreno del 
quinto de "El sendero sanfrt 
titulado "La luerza del torreóte 
En tercera estreno de 1» W 
sante pelfculi "Corazones destf 
Prec 
leares y Canarias. Agentes de la Com-1 , „ *' tf imhall "V 
pafila de Seguros contra incendios "Ro- a03 > Por C l i r a Kimoaii 1 yal." 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 7 78 . 
Y en la ta da «nal, ti 
"Iron'as de la vida", espléndida 
cula interprenda por Italia A. 
?lnl. 
• • • 
LARA 4m4 
Mal'né» con variado p n t ^ m 
Por la noche ,en primera » 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías." 
(Piorrea alveolar) por medio de Inyec-
ciones previo examen radiográfico y bac-
teriológico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Galiano, 52, bajos. Telefo-
no A-j843. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de OPé-1 
dito sobre: J^ondres, París , Madrid, Bar- ! 
celona, New York, New Orleans, Filadel- . T » ' _ao-nnda T COŴ  
fia. y demás Capitales y ciudades de clntaí< C^™1"*8' en ^ ^n He ^ 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, así I episodios tercero y cuarto 
como sobre todos los pueblos de España ae^nr» A* Vq dientes blanco? 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos _ «conciencia veuPÍ 
m 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construí- I 
das con todos los adelantos modernos y j 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia cnstodia de 
loe interesados. En esta oficina daremos I 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
c sut in 0 o 
tados Uridos por deferencia a Eran7 
cia votan por tjue se prohiba a Aus 
tria amalgimarse con Alemania. 
Al ••xaminar esta cuestión no 
parece que pueda acordarse a Aus 
tria el principie de propia determina-
olón, porqun nunca se ha dicho ni pu-
do pensarse que se aplicaría a las na-
cionalidades enemigas. Se enunció 
distin-que se le agregan, un territorio ma-1 llegar al vot-* popular en loa 
vor que España y salida al mar tritos que la han de formar". 
Adriático, cuando antes la tenía tan i E n realidad no se trata s ó l o del t? 
Fólp al Mar del Norte y al Báltico. , rritorio de aquende el Rin, sino tam 
Otro asunto importante es la crea- i b-én de cierta parte de allende ese río 
clón do la rorAblica del Rin que des ! Porque en ese proyecto de República 
ae luego no íu\ de consertirse que la 1 se Incluyen parte de Westfalia y 01-
Ccrmtti Ita Aliados; per -, sucede qm i denburg, conocidos por Rheinpfalz 
el día 18 del corriente (véesa "The Que ban ped^o ser Incluidos en el 
per Mr, Wi.j^n como modo de que los World" do Nev York del 15) los par-1 nuevo Estado; 
grupos cbicos que vivían oprlmldoa | tldarlos de la "República del Oeste | Ese movimiento 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENB DB LA PRIMERA) 
qufa ae ?e v a a delap reeluida en la 
«ola provincia de Anatolia, ¿eOmo so 
puede pr3tí*nder que no tengn «alida 
al Mediterráneo? Si a Polonia se le 
fragua un camine, o.ue ahora llaman 
"corredor" al través de las entrañas 
de la Pomarania, la niña mimada de 
Prusia, para que tenga salida al Mar 
¡ cómo se le va a negar a Turqu-a ese 
puerta do Esmirna para lle»ar a la 
cual no tiene que atravesar íirriterio 
oxtraño? 
EIl "ConseiQ de les Diez vcics ten-
drá que decidir esos dos punirá, conn 
otros muehes, pero desde ahpra ase-
guramos qae no prevaleoerAn los Tra-
tados secietos, poniue esc valdría 
tanto como anular la obra de la Goa-
Icrencia í1© la Paz 
E l Presidente WÍISQU pcueba que 
sa presencia era necesaria en París 
>- en efecto ic es. porque habrá de 
decidirse tamMen la magna cuestión 
de si se consiente a Austria reunirse 
a Alemania. 
L a ."Meta de Viena acaba de votar 
esa unión paiü cuando pa presente la | 
oportunidad y los vocales de los E ¿ 1 
p T Austria Hungría y Pi.ionla en 
Alemania y los pueblos cristianos de 
Turquía puilfsen recobrar su Inda' 
peudoticla, »)ero nunea ¿o pudo pen 
aar que esa doetrlra se aplicase a 
puerto ubre eemj Austria, no parí 
alcanzar a ás libertad, sino para ha 
eer desaparetcT el frute de la vlctj-
ria, que es la diamtnuelón del podo 
rio de Alemania, proporcionándoselo 
de independencia 
del Rin" ne reunieron en Colonia v 1 aumentó desde los desórdenes Bols-
\otaron por unanlmldtd la separa-
elón del resto de Alemania. . 
E l párrafo cuarto de eso acuerdo 
dice que ese Astado será "una repü 
bllca paclflcn'. 
3IIRAMAR 
En la primera tanda » 
de L» películas cón.-cas 
ernta dramática 
j Bastante preocupación tienen los 
j Jefes de las Cinco grandes naciones 
j cuando van cecidir ahora si se fir-
| mará un Tratado provisional de Pan 
para que Alemania lo firme ensegui-
da, y adosar después 
Liga de Naciorts, llamando a una Se I ¿ n segunda 
sión especial cel Congreso de los E s - ' Ivette Andreycr 
tados Unidos para que lo ratifique; 
porque de no firmarse el Tratado de 
Paz provisional antes de formar un 
en tercera, 
en seis acto¿. 
• • • 
3Í ARGOT 
Se suceden «m este coliseo 
tos db la compañía de comefl» 
i,uela j ^aiieíades. y 
Hoy. *n la tr.nda ^ 
Oia, se poycrtarán ^n** ^ 
se represenrrirá el entremés tn-
"¿os chorres del oro. ita, 
A las nueve, cintas magnin . 
l a zar -ue la ' Cambios nata 
Y a d.'er.. películas y «' 




buciní. a él el de la la gentil artlsU-. S a ™ ^ ^ ^ , •. ñ 
i E  . La aesc 
Y el artíeulo quinto y último añade: 
"Por lo tanto acordamos el Inme-
diato establecimiento de la "Repúvll-
ea del Oeste de Alemania" y espera 
mayor con K milloneB de habitantes ices de ia Au'erldad competente para 
hevlátas de Dusseldorf y Bonn. 
pavor Impor-
• • * 
F0RN0S 
" E l sol de n i e d i a ^ n o c ^ , ^ 
tandas de las once. 
Trdaví» rdquiere 
tanda este or.unto de ios Tratados í que todos los Aliados firmaran , a i ( r r y a las nueve y 1 
secretos al presentar China copias I Paz y la Liga, pero que el Senado, «t^ caS¿ ¿o\ odio" 
do I js Timados con J. pón, porque americano no ratificase ni el uno ni ¡ .le las dos 
se dice que al tirar de ellos saldrán 
te-América son Alemania y 
engarzados, como se coje un puñado 
de cerezas, otros tratados secretor 
todo único la Liga de Naciones v el V*naa~, „iGte y media-
Tratado de Paz, pudiera darse el caso ¡ p a r ^ V 3 i de la vida" » ^ 
~""cuartt)S' 
11 i «je las dos ''* tres 
la otra; y así estaría en guerra Ñor-i cuarto y echo y n16̂ 1 us 
Además, se P 1 - 0 , ^ ^ 
utu y v 
Austria. 
del Japón en que naciones de Europa j mientras que los demás aliados es- ' 1 H^aantcc 
han puesto su firma. I tarían en oaz con ellas. * * * 
N O e s e l A Z U C A R , N I e s e l T A B A C O , 
lo que dará a Ouba nuevo Impulso económico en el futuro Inmediato. 
Es su latente riqueza minera: 
E S L A M I N E R I A 
8ea hombre prevenido. Relaciónese desde ahora con empresas se-
rias y emprendedoras en esta industria. 
E N V I E N O S E S T E C U P O N 
Tompafifa Mlv.pra Santa Lucía. 8. A. 
rdlfldn del Banco Nova Scotla. De-
partamentos 3 y S. 
Habana 
Hay sefloro» míosi 
Bínranse en y'arme Ubre de gasU 
y de tode toBiprooilso, el folleto de 
la Compañía, 
De ustedeg atentamente. 
Firma: . . , , . . . . , . , , , . . , 
Dirección «ompletat • 
Cintas que ^ .eXÍ!,béV d r ^ J I 
secreto de la mina • de u 
otra" "La V ^ - ^ o s ^ 
del Carnaval" ^ ^ ¿ e Se* 
! to de -Los ^ £ f c 3 u a ¿ o * * 
I y " E l collar de los cu» 
1 * * * 
Gran Cine para W 
clón diaria d* lasmJeJ8f»m 
tas Europeas 7 AUi 
B DIARIO D E J ^ ^ 
NA. 













j T ú b l i c a s dr T r i n i 
¿¿¿o Ü** ^ Ve obl igado 
J ^ 8 . % f cuentan e l t e r e r 
i n fo rme» fo r re s Maestros ^ i5acen cona. 
5 % M a t e r i a l consumible 
í o ' n S S S ' r e p r o d u c i m o s l a 
* « i t e r e n las au to i ida -
S ' o de i n s t r u c c i ó n Prtbl ica. 
L a O b ^ T P ú b l i c o s le co-
â 3 * su part icipaci- in 
P1 b ^ale-o escriba el D i a r i o 
DníD?a Capital de Or ien te : 
1 ÍLÍPS Cándidas qm: espera-
5 M e d i a t a m e n t e d e s p u é s do 
1 S n t i a r o del i lus t r e Secre-
Púb l i cas , como por a i -
! ^ . o m i e n t o se iban í> reMC-
BCSs imperiosas nec-sidades 
Ira neja ciudad 
ÍVronías del D e s ü n o ! 
l flUe estuvo a q u í el P-cre ta i .o 
P ú b l i c a , cuya honrosa v i -
^ « . n c e b l r esperanzan t an r • 
a candidez popular , han 
nuestras neces; iadec; y 
.s se levanta el polvo COJI 
Te antes, como quer iendo 
I r ' aue polvo son las g lo r ips 
^ 1 y que en polvo se conver-
oferuis de la S e c r e t a r í a do 
áblicas." 
c6T muv fuertes las oleadas 
. ¡ I SanÚago de Cubn—la c iu - ¡ 
- i r t i r aue padece el supl ic io d o : 
de agrua,—cuande el celera.] 
fnúencla se '.lirigc a Sanidad, i 
ZZTO astado sani tar io t iene quo ; 
rrandtmente COT el po lvo ; 
que se h n r á má-? intenso1 
tMllgroso mientras n ; ¿ s se p ro -
i la íeca actual, mient ras t rans-
¡ i nuevos días s in l lover , 
tar remedio para ' i l p o ' v o ' 
,56 puede disponer por l a Secre 
le Sanidad de u n c r é d i t o esot1-
'«ra regar iwes ' ras ca í Jes? 
se ha hecho del proyecto do 
Sonadores or ientales que 
s capitales de Or iento y 
e carros y de personal pa 
iza y r e g a d í o de sus ca-
D E 
A e u i A R n o 
4e los 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . P I L D O R A S V I T A L 1 N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s » e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
cinco ' 
í la t í 
la so 
.jntín es tá el colega. Nues-.ro 
/ « q u e le contesten las pregun-
gÜífacíoriamentP. 
propio coleea L a Indoi.cndencia 
ia^o de Cuba se hace eco de 
setr ta de efectuar una c a m p a ñ a j 
d aquella ciudad 
el rumor, dice, pues sobro ¡ 
to se fuarda reserva, d*» nu 1 
_lie<rno circular hojas en tal sen-] 
neoniendando la c o n F t i t u c i ó n de 
E de Soldados y Obreros y 
Tuartel "Moneada" desde 
Mas, e s tá deten i '.o un indi- . 
do Francisco L u n a a quien ' 
se nos di jo que se le haWa encontra-
do con hojas sospechosas en las Otl-
cinas de l Correo de e^ta c iudad. 
Se dice que t a m b i é n se i n t e n t ó Üa-
r&r c i r c u l a r u n fo l le to t i t u l a d o E l Sol-
dado Rafael de tendencias f rancamen-
te bolsevicas." 
Que estos ' se d ice" no se conf i rmen 
son nuestros anhelos. Pero a una 
c a m p a ñ a de tendencias disolventes 
;)uede oponerse o t r a ' . a m p a ñ a de con-
ferencias c í v i c a s y morales y de edu-
c a c i ó n p ú b l i c a en toda l a n a c i ó n . ¿ A 
q u ó aguardan l a A s o c i a c i ó n Cív ica y 
tancas o t ras entidades que exis ten en 
.a R e p ú b l i c a para cmpren l f ; ! una v i -
gorosa c a m p a ñ a nacional is ta? 
T.a Defensa de M a n z a n i l l o se que-
j a de que en aquel la c iudad "no se 
puede t r a n s i t a r por sus callea y p 
N i en l a Habana , tampocc. 
Y no ¡lay duda que este s e r á u n 
fac to r para el bolshevilcismo de ma-
ñ a n a . 
A t i empo debe t ra ta r se l a dolencia 
Y a las escuelas p ú b l i c a s compete el 
seos s in escuchar a cada ins tan te una ¡ t r a t a m i e n t o , 
pa labra soez y asquerosa de c h i q u i - ¿ N o l o entiende r s í el Secretar io 
"ios malcr iados e indecentea " de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ? 
" L a Je fa tura de Obras P ú t í ' c a s de 
Or iente , ha elevado H l a aprobacic'm 
de l a S e c u t a r í a de l m m o , u n modelo 
oe anunc io , p l iegos de condiciones y 
p r o p o s i c i ó n p-:ra sacar a s ü ' j a r t a las 
ebras del acueducto de G i b a r a " 
N u n c a ?s t a rde cuando la d ieba es 
buena. \ s los g i h a r e ñ o s no t e n d r á u 
que d i r i g i r IJS c lamores i l i n í r e n i o 
ue Santa Laic ía , de los s e ñ o r e s S á n -
cher; He rmanos , cuando carezcan de 
agua. Y a era ho ra . 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
Recibidos en e l depar tamento de 
D i r e c c i ó n : 
C v ñ a qumada . 
E l c a p i t á n M i r a b a l , desde G u a n t á -
namo, comun ican que en l a co lon ia 
L a Espiga , p rop iedad de l a Guanta 
namo Sugar Company se quemaron 
casualmente 70,000 aarobas de c a ñ a . 
— E l sargento G a r c í a , desde A m a -
r i l l a s , i n f o r m a l a d e t e n c i ó n del negro 
A g u s t í n Pedrc to , presunto ou to r de 
un incendio de 30,000 ar robas de ca-
ñ a en l a f i n i a Car idad , de R a m ó n 
S á n c h e z y Hermanos . 
— E l sargento H e r n á n d e z , de sd i 
Carabal lo , pa r t i c i pa l a d e t e n c i ó n del 
b lanco Rogelj.1 G u t i é r r e z , presunto 
au to r de u n incendio de 2,000 a r ro-
bas de c a ñ a y medio cuar to de caba-
l l e r í a de r e t o ñ o en l a f i n c a San Ra-
fael , propiedad de Manue! L e ó n Gon-
zá lez . 
— E l c a p i t á n F e r n á n d e z de L a r o , 
desde Guanabacoa, comunica que en 
ía f inca Oviedo se quemaron 2,000 
arrobas de c a ñ a , propiedad de "Waldo 
O o n z á l e z y que e l incendio fué /pro-
ducido por uno l ocomoto ra del Cen-
t r a l Hersey . 
E—1 sargento Pineda, desde Cam-
pechre la , i n f o r m a que en la co lon ia 
A r r o z a l , p rop iedad de N i c o l á s Cas-
t a ñ o , se q u e m a r o l casualmente 7.000 
arrobas de c r .ña . 
— E n la f i n ^Ü.'Merced y B r i s t o l , A r -
temisa, se quemaron 130 m i l a r roban 
de c a ñ a . 
I noenJ io i n t e n c i o n a l . 
E n l a f inca San Rafael , b a r r i o Re-
l o j , en Aguac i - te , se quemaron d o i 
m i l a r robas de c a ñ a en incendio qu-1 
se cree in t^n ' - io r . a l . Como presunto 
au tor fué den n ido Rogel io G u t i é r r e z . 
V i c e p r e s i d e n t e 
a c c i d e n t a l 
Per u n a n i m i d a d y en t re demostra-
ciones de s incero aprecio fué designa-
do po r l a j u n t a d i r ec t iva de la Aso-
c i a c i ó n de Dependientes d d Comer-
cio anoche, e l quer ido amigo n u p s í r o , 
s e ñ o r F ranc i sco Rivacoba. v k e p r e s i -
ALZADO /UPERI0R 
P A R A 
CABALLEROS 
j o v t n 
Y m n o ^ r A D / A O I M E W I T T 
a-
P R A D O 1 0 7 
dente segundo acc identa l de l a i m p o r -
tante en t idad , a l serle concedi i ia u n a 
Ucencia po r t res meses a l s e ñ o r Sal-
vador Soler que l o es en p r o ; iedad. 
Rec iba e l culU) s e ñ o r Rlvacoba e l 
m á s c o r d i a l p a r a b i é n y la d i r e c t i v a 
nues t ro aplauso. 
ASMA, 6RIPPE. 
BRONQUITIS. CATARROS, 
DESAPARECEN CON LAS CELEBRES 
media, I f l 
Nelson. 
es muy M 
«OSQDITEROS PORTATILES 
L o s m á s p e r f e c t o s b a s t a l a f e c h a 
Precio: $ 6 . 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : 9 r . O O 
Al hacer el pedido, m e n c i ó n e s e el ancho de la cama. 
Oeste."' 
P. V A Z Q U E Z . N e p t u n o 2 4 . l i a b a n * . 
•ograma d« 
las c int i i^ 
ss a pltw 
' y el dn« 
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" L A H O N R A D E Z 
h U . Q I F L A X , C O M P R A N Y V E N D E N 5 I Ü E K L E S 
DINERO con m ó d i c o intere* sobre J O Y A S y a r t í c u l o s de valor. 
J E A L U O a precios sin C O M E E 1 E N C I A prendas y muebles proce 
*• w empeños. 
I0>TE íí^. 85 T E L E F O N O 7795. 
C 2312 3d-16 12t-17 





***nu!nt!!l0 niás l '^tico. rápl.lo y econúmico para hacer paquetes, crchl-
ftil no •iP0"er pn-,,,las- etc- <tc-
C«n «niií a '0* coro^r'^aiit^s, Bir.o a todo hombre de negocios. 
Kles .U0!!»"^,* Pu,í«,las rlntns " T l K D V s*» hace lo mismo quí coa 
orun. con rañs nipidcz, limpieza, mejor y más barato. 
de c:ida Hume.lccedor " T I E D Y " . 
«le ^ d a rollo do cinta " T i E D Y ' de una puljada de 
• M T 250 pies de larcro. . . . . . . . . . . 
hm* A, 
an i   l g  |0 .2ó 
, O F E R T A E-SrEClAT. 
VlEDY1^0110* d* elnta ,'JLEDY" de "na 8ola T " ae obsequia el bu-
les descuentos en ventas al por mayor. 
irt̂ rtMoCE,RnyANTKS " dc Rlca-rdo Veloso. Goliauo 62 (Esquina a Xep-
•rudo U t t Teléfono A-4t>5«. Habana. 
^ • k m * " de 'a Uabana' "mit^ndo SO centavos más paia 
O S i 
m 
V. .1 
PASTILLAS DEL DR ÜOUX] 
EMENDADAS POR TODOS LOS 
DICOS DLL MUNDO. 
EN BOTICAS y BRouraj. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y «nunciese en el DIARIO DJ? 
L A MARINA 
Cómprese en una de les 
Modernas Casas del Mundo 
P í d a s e C a t á l o g o . C u p ó n de $1.00 g r a t i s 
E l Catálogo de la Etna Company pa-
ra este año, está ya listo para ser dis-
tribuido. Escriba por un ejcm^Lir y 
ahorro dinero al hacer sus coxn] ra.s. 
Consta de 70 páginas impresas a todo 
lujo y profusamente ilustradas. Contie-
no descripción y precios ínfimos de to-
da claco de mercadería, contándos.. .Io-
yería. Hopa, Artículos de todas clases 
pnra Befioras y Caballeros, üóneros. Cal-
zado, Juguetería, Artículos Kanr^sía, 
Instrumeutos Musicales, Aparatos ehctri-
(oa y Uadiográficos, Herramientas, Avíod 
Deportivos, etc. 
Con este anuncio y la lequeña suma 
de 12c oro, so tendrá derecho a un ejem-
plar del Catálogo y aceptamos su equi-
valente en sellos de correo de cualquier 
j a i s («In usar) Si usted nos escribe 
con prontitud, le enviaremos tamb'..V'i un 
Copón valorado «n $1.00 oro, el cual 
aceptamos en pago de mercancía. 
Aproveche la oportunidad y haga, hoy 
mismo el siguiente pedido de prueba: 
2 Corbatas de ftha seda, últimos estilos, 
lifrmosos dibujos, y un bonito alfiler de 
corbata, enchapado, $1.00 oro. 
Precios especiales para agentes. 
THE ETNA COMPANY 
I>«pt. 345, BIXGHAMTON, Y. , E . ü . A. 
C 2177 alt. 151-8 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
9 > 
" L A T I N A J A 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M E R J 4 3 ( A N T E S G A L I A N O ) 
T E L E F O N O A - 8 6 6 0 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r s e de u n a v a j i l l a d e u k i m a n o v e d a d ? Ví^ 
site es ta a c r e d i t a d a c a s a . 
L a s t enemos a l a l c a n c e d c todas l a s f o r t u n a s ; p u e s l a s h**1 
desde $ 3 0 0 h a s t a las q u e a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s . 
V a j i l l a c o n 7 0 p i e z a s $ 1 6 . 0 0 . 
8 0 1 8 . 0 0 . 
„ „ 9 0 „ 2 1 . 0 0 . 
1 1 8 2 5 . 5 0 , 
„ „ 1 2 0 2 9 . 5 0 . 
E n j u e g o d e c r i s t a l e r í a t enemos los ú l t i m o s est i los , a s í c o m f 
i n f i n i d a d de a r t í c u l o s de f a n t a s í a p r o p i o s p a r a rega los . 
" L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a . 
N o h a y p l ú s n i d i g e s t i v o q u e i g u a l e s u s 
p r o p i e d a d e s a u n a c o p i t a d e T r i p l e - S e c d e s -
p u é s d e l a s c o R i i d a s . 
T a m p o c o h a y c o m i d a e l e g a n t e s i n e s t e 
s e l l o d e d i s t i n c i ó n . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
C a s a : E . A i d a b ó 
V E L I T A " I D E A L " 
O c h o h o r a s . . . y a l g o m á s . 
L a p r e f e r i d a d e l a s f a m i l i a s . 
D e p ó s i t o : M o n t e , N u m . 1 9 1 . T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . 
F á b r i c a : T r i n i d a d , 2 2 . C e r r o . 
Propaprandas de L U X 
C 1564 a l t 3 d ^ 
f O L L E T l N 9 
^UDEÍmORO 
.• ' Pftl» 
loche" ^ 
la a»» y 
dia. 
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¿ y 8 * ^ . 0130 ^ I»* ios ma-
« • ^ e Di ¿1 i 
* í casi1 « M t ü n Smo-
" W . ? * 1 - •oranf .?vuf Protestas 
^l'Uba e8ta ve» 
^•Wa d l c ñ * de buena f* r 
I» S i " * qni¿n tlenADjnu6 el rsi-¡•̂ BT i t u a r r t a i ^ P » ; pe-
•I»» ' ? Tw. "o ¿ola l*n lm-
100 ^ " m U m c ; vé 
lo conrrario piod que acepten ustedes mi 
dimisión. 
—Va lo veo—repuso el doctor, — usted : 
desea «uardar el secreto, y tener en la I 
parte Ue popa una especie de Buaruición : 
comi»ue»tu de nuestros hombres dn con-1 
r'anza, que tendrán a mano las armas y 
la pólvora; en otros términos teme us-
ted un motín. 
—Sefior.—repUcd el capitán, —, sin la 
menor intención de ofenderle, me atreve-
rá a decirle que no le reconozco el de-
recho de hacerme hablar más de lo ne-
cesario. MngOn capitán prudente podría 
hacerse a la vela si tuviese razones po-
derosas para decir tales palabras. Kn 
cuanto al piloto, creo que e.s hombre 
honrvdo y todos los demás tripulantes | 
pueden serlo también, a Juzgar por lo ( 
que so me ha dicho; pero yo uoy respon-( 
eable de la seguridad del buque y de 
las vidas de los hombres embarcados ( 
Ahora bien, yo les aconsejo tomar cier-l 
tas precaiaiones; de lo contrario, pue-
den buscar quien me sustituya. Esto es 
todo. 
—Oapitán Smollett. — dijo el doctor 
con una sonrisa—¿ha oído hablar usted 
de ht fábula de la montaña y el ratón V i 
IHspense que le diga que me la recuer-! 
da ahora. Apuesto mi peluca a que 
cuanuo entró usted aquí, quería usted 
significar más de lo dicho. 
—Doctor. — dijo el capitán — usted 
es prudente, cnando entré aqnf pensé 
, resignar mi puesto, pues no creía que el 
señor Trelawney me escucharía. 
—Xo lo hubiera hecho a no hallarse 
aqnf el doctor, pues de estar ausente le 
hubiera enviado a usted-al demonio. En 
fin ya le he oído y barí lo que desea -
mas reprueho su conducta. 
—Xo lo extrafio—contestó el capitán 
pero ya se convencerá de que cumplo 
I con mí deber. 
Z salió. 
1 . —TrelawTiey. —. dijo el doctor—con-
jmr-r ^•m.. ^ i0 ^ neusaba. me 
parece que por lo menos tiene usted dos capitán.—Y usted—añadió, dirigiéndose a* 
hombres honrados a bordo: el que acá-, Juan^—baje a su cocina, porque pronto 
ba de » l i r y Juan Long Sllver. ' Helará la hora d<« i-enur 
— E n cuanto al segundo pase; mas por: —Muy bien, muy bien—/rontesto Juan ; 
lo que hace al primero, me parece into- Long saludando y desapareciendo al 
lerablC!, y declaro <iue no me agrada su ! puuto. • 
conducta, que no es de marinero, ni de ¡ —Ese es un buen hombre, capitán,— 
inglés Un siquiera. dijo el doctor. - , , 
Ya veremos—repuso el doctor. —Xo lo sabemos aún,—replico el capl-
Ciuiudo subimos a cubierta, los tripu- ¡ tán Smollett. 
lantes habían comenzado ya a trasladar! Y luego de repeate, viéndome cramlnar 
las armas y la pólvora, no sin murmu-¡ el cañón que llevábamos alnmlo, DI «-a-
rar mientras que el capitán y Arrow i ñrtn largo de nuevo pulgadas, excla-
vigilaban la operación. | mó: 
Me agradó la nueva dietribución hecha i —.;Eb: tú, grumete ;.que haces a H Í l a 
en el Ix-rgantín para acomodar a los! 
tripulantes. E n un principio se habla I ocupas en algo. 
camarotes de Y/ cuando me i l 
puede» bajar a la cocina para ver si te 
ia le oí decir al capi-onvenido en qne los seis 
la parte de popa, fueran ocupados por i tán en voz alta: 
el Canitin, Arrow, Ilúnte», Joyec, el Doe- I —No quiero favoritos en mi buque, 
tor y Trelawney; mas ahora Hedruth j Aseguro que en ai^uel momento^ parti-
y yo debíamos alojarnos en dos de 
rían arriba en una especie de cama-
rote, arreglado sobre la cubierta con es-
te objeto. Este camarote era muy estre-
eho, rero se podrían colgar en él dos 
hamacas, y hasta el mismo Arrow pa-
reció quedar satisfecho de esta dispusi-
ello»: I eipé Oe la opinión del señor Trelawney 
lorml- y que me infundió odio el capitán. 
C A r i T U L O r v 
VESIA 
Durante aquella noche hubo mucho 
cion, tal vez porque él también deseen- movimiento, portiue numerosos botes con-
fiaba de los tripulantes; mas en esto dujeron al bergantín a los amigos del 
me limito a suponerlo, porque pronto lo señor Trelawney que Iban a despedirse 
perdimos. I de ¿«te, deseándole feliz viaje y uu prou-
Todos trabajábamos mucho para tras- • to regreso. Ni en las noches de más ja-
ladar la pólvora y las armas; y míen-I leo y concurrencia en la posada Almi-
tras se practicaba esta operación, Juan rante íienbow." trabajé la mitad de lo 
Eoag llegó en un bote con otro marl- ' que aquella noche; y estaba rendido de 
a e w - - cansancio, cuando, poco aotes de amane-
El cocinero subió a bordo coaao un' cer. el contramaestre dio con el pito la 
mono con admirable rapidez y al Tcr lo 1 orden de acudir al cabestaníe: mas 
que se taacta preguntó: aunque hubiese estado doblemente cansa-
—.¡.Qué significa esto, muchachos?' Ido, hubiese permanecuio e" 13 cubierta, 
—Omblamos de sitio la pólvora, — I pues todo me intere-f 
contestó uno de los marineros. ¡ den es, el sonido del 
—¡Pardlez! — gritó Juan Ixmg—si se ros apresurándose a 
pierde este t'empo 110 aprovecharemos la | a la luz de los farol 
marea de la mafíana. { —Oye, Ilarbecua— 
<—.•JuoipUd JUia órdenes:—vexclamó el) túlüiuus «Ugo. 
— L a antigua canción—.gritó otro. | 
—Bien, bien, compañeros, — dijo Juan : 
Long que estaba cerca de ellos, apoyado , 
ep. su muleta; y comenzó a cantar el ai-
re y los versos que yo conocía tan bien: 
"Quince hombres sobre el cofre del muer-
(to 
ja, ja. ja, y un gran frasco de ron." 
Y todos los marineros acompasándose 
la faena ct^ilestaron en unisono coro: 
;Jaf ja, ja y un gran frasco dc ron! 
Y al tercer ja Impulsaron como un 
torbeülno las palancas del cabrestante. 
E n aquel momento me pareció estar 
en mi posada y oir la voz del terrible 
capitán Bones entre las de aquel coro; 
pero pronto se levó el ancla, y quedó 
colgada en proa; se desplegaron las ve-
las y todos los buques y la tierra co-
menzüruu a huir a uno y otro costtido; y 
antes de que bajase yo a o harme a dor-
mir una hora el •'lllspaniola" había 
empezado su viaje hacia la Isla del Te-
soro. 
>. y ios marine-
¡par sus puestos 
el barco, 
tó una voz,—en-
Xo referiré en detalle los incidentes 
del viaje: el bergantín era un barco muy 
bueno; la tripulación se componía de 
uiarmcros hábil**, y el capitán sabia cum-
plir muy bien con su deber; psro an-
tes de llegar a la Isla del Tesoro, ocu-
rrieron dos o tres Incidentes que es pre-
ciso dar a conocer. 
Arn-w fué el primero en demo 
era mucho peor de lo que el ca] 
bía temido; no tenía el innor 
«obre U>« tripulantes, que liax-lan con el 
lo que se les antojai>a, I>ero 1 
lo nián deplorable, sino que "q.¡1 1 
dos días, se le veía siempre UOT . I 
la cubierta, tanto que era preciso nacer-
le bajar imponiéndole castigos. ^ V J ^ ^ Í } 
cala r se hería: otras veces se pasaba e 1 




dos estaba sobrio y atendía a su trabajo 
con mucha exacción. 
Lo curioso es que nunca se pudo ave-
riguar de dónde tomaba la bebida; esto 
era un misterio y por más que se le 
vigiló no nos fué posible descifrarlo; si 
se le preguntaba a él mismo, comenzaba 
a reírse, si estaba borracho, y si sobrio, 
decía solemnemente que nunca bebía más 
que agua. 
Nr» sólo se hizo por esto un oficial 
inútil, sino que ejercía perniciosa In-
fluencia en los tripulantes; pero era 
evidente que a este paso se mataría pron-
to él mismo; de modo que nadie quedó 
sorprendido ni triste, cuando una noche 
en que el mar estaba r.mv alborotado, 
desapareció y no se le volvió a ver 1 
—-.Hombre al agua! — gritó el capltiin 
— i í t iy bien, así no será preciso ponerle 
en la barra. 
Tero ya estábamos sin piloto y era 
necesario sustituirle E l contramaestre 
Job Anderson, era el hombre que pare-
cía más a propósito, y se le confió esto 
cargo, aunque conservando su título. E l 
señor Trelawney había viajado mucho 
por mar, y sus conocimientos le fueron 
muv útiles, y más de una vez hizo por 
sí mismo la guardia en el puente. E l 
patrón llamado Israel Hanels parecía ser 
muy hábil y capaz en cuestión de ma-
niobras. Observé que tenia mucha intimi-
dad con Juan Long Silver, nuestro coci-
nero, s quien los tripulantes llama Dan 
Barbacúa. , -
Cuando andaba por el buque, 
llevaba la muleta pendiente de un 
que rodeaba su cuello, a fin dc 
ambas manos libres cuando nece 
hacer uso de las dos; le le veía 
rt,. ln lado a otro con agilidad sin 
como si no le faltase una pierna. 
o<ro tiempo, le compadecían sinceramen 
te. 
—Xo es un hombre vulgar ese Barba 
cúa,—me dijo el patrón cierto día — 
aprendió mucho cuando jovei 
blar como un libro y es inirepiuo co-
mo un león. Le be visto luchar con cua-
tro hoonbres sin tener él arma alguna 
y darles muerte. 
Toda la tripulación le respetaba y has-
ta le obedecía; agradábale, al parecer, 
dispensar cualquier favor y mostrábase 
conmigo muv deferente y amable. Se 
alegraba mucho cuando yo bajaba a su 
cocina, que siempre la tenía limpia co-
mo una taza de plata y eu uu rincón 
veíase su loro eu una jaula. 
,—Ven aquí, Jaime. —. soiia decirme— 
I v hablemos un poco: siéntate un rato. 
1 Nadie mejor que tú es recibido aqui. m-
jo mío. Aquí ves al capitán * lint-*°"}-
I bre que he dado a mi loro ea ^recuerao 
i dfce ihora bue ntiempo, y el resultado 
' de nuestro viaje. ¿Xo, capitán? 
Y el loro decía entonces con mucha 
"^Do'blones de a ocho, doblones de a 
' ocho, doblones de a ocbo! , 
i Ha^ta que uno se admiraba de que 
' se cansase de gritar, o hasta que 
Juan haya visto no con 
que habían navegado en su compafiía en embaí 
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C h a r l a . 
E l escrlíor que se amosca cuaudo 
ti núblico, repr«senta-Jo por un lector 
o por un crítloo, o por un cvii/cón. le 
aplica un par de sinapismos para ha-
cerle saber que ha escrito un dispara-
te, no sabe lo que se hace Lejos do 
enfadarse debe sentir satisfacciór»; y 
debe sen'ir'a porque el solo bpcho de 
que alguien le corrija una falta le 
demuestra (;ue híiy alguien que le lee, 
y que le lee con atención. 
Yo, pobre de mí, que escribo lisa y 
llanamente sin preocuparme «rsa co-
sa del estilo y sin aspirar a un si-
516n en cualquier academia v q.ie 
cuando ne preáemtan a alguien di-
ciéndole "ts Coll, el de las charlas ^ 
me ruborizo, confieso que u»ia llama 
da al orden aunque no me guita tan 
to como el intermezzo de "cavaüería 
Rusticana," por efemplo, no n e dis-
gusta. Y, cuando está hecha, la lla-
mada, en buenas formas. !a Mgrader-
co y hago propósdto de enmienda. Lo 
que me lastimaría mucüio sería que 
por un error de concepto o una falta 
do sintaxis o de ortógrafo, alguien 
pidiese mi cabeza. - . 
Ocurre que cada cual escrib*» a su 
manera y tomo puede. Hay íiu{en pa-
ra escribir un suelto diciendo aue "T a 
Tea/' que es el perifWiico en que cola-
ñora, se alegra mu^ho de que la bija 
pequeña del alguacil del Juzgado Mu-
nicipal se hal'e fuera de peligro des-
pués de crueles sufrimientos que le 
ocasionara, la viruela boba, c-mbati-
da por el invencible doctor Sulfato, 
hace un borrador en lápiz dospué«? 
lee y releo lo escrito, lo puíe, lo poi;e 
en limpio y lo entrega triunííOmerte 
a las calac?. Y hay quion escribe rí-
pidamente. sin leer lo que escribe y ÍÍS-Í le ocurre lo que a mí, que a lo 
mejor al leer impreso lo aue escrib' 
horas ante'-., me veo obligado a llamar 
a la familia y una vez reunida, pre-
gimióle: 
—/.Habéis leído por una fe!b casua-
lidad el artículo de hoy,? 
—Sí, i'omo siempre. 
—Os agradezco la const ancia y la 
paciencia. ¿Y no os ha llamado la 
atención algo que diqo en el artículo? 
—No; porque como tú escribes exa-
gerando fanto las cosas 
—/.Pero no os parece detnasiado 
que haya hablado de Milo como al 
Milo fuese el escultor autor de la Ve-
nus de su nombre' Milo es una isla 
¡ay! y no un escultor... iQuó he he-
cho, pobre de mí! 
—Nadie se babrí, fijador 
— ¡Cómo no! Ya veréis como me 
aflojan un estacazo d ŝde las colum-
nas de algín hospitalario colega, y ya 
> eréis como D. Abdón Grajea, e1 veci-
no del segundo, quo se sabe de memo-
ria los clásicos, me niega e' saludo y 
los cuatro pesos que me pi'Iií presta-
dos el mes pasado. :DIos mí;;!, ¿por 
qué escribirá así, de pronto, y sin ro-
dearme de diccionarios enciclopédi-
cos? / 
—Cálmate, hombre: tal ver no ha-
brá estacazo, ni to negará el saludo 
don Abdón, y hasta tal v«z te devol-
verá los cuatro pesos... 
Si "no hay novedad," lo cWebro: pe-
ro, por otra parte pienso que el no 
haberla demuestra que carezco de lec-
tores, o que los que tengo es'án a la 
altura de una modesta zapatilla. 
No es así ciertamente. 
He tenido pruebas fehacientes ayer. 
Ya, al llegar a casa, noté que rte 
me recibía con cierta hostilidad. 
Disimuló y a la primor cncharada 
de potage me las quise echar de inte-
ligente: 
—Estos frijoles son mexicanos—di-
jo. 
—-Si estuvieras tan fuerto en cate-
cismo como en frijolería. . 
—/.!Eh?... 
—Que tienes poca memoria. E l pa-
.adar lo tienes mejor conservado. 
—Pero ,.a qué viene eso 
—Has leído tu charla do aye.r, lu-
nes 
|—FVancamente, no; la escribí... 
y "más nada." 
—¡Pues la hiciste buena' 
—;,Te gustó? Lo celebro; y mejor s! 
ha gustado a cuantos la h..yan leído 
por que créeme, a pesar de quo no SOT 
un escritor de esos que se figuran que 
i la Habana es^á pendiente de lo que 
c-í-criben, y que cuando producen un 
artículo se sonríen satisfechos, se-
guros de quo verbalmente, por correo, 
por teléfono y hasta por telégrafo re 
cibirán miles de felicitaciones, no me 
disgusta el elogio parco, el que ¿¡e 
limita a un "me ha gustado," o "me 
he reído," o * dígale a sus amibas las 
de Mangoverde que les convendría un 
padre como el sefior Esponjota... 
—Sí, ese señor que segün tu has 
escrito, tiene tres hijas, como 'os pe-
cados capitales. Y ¿cuántos son los 
necados caoitales? 
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cuando quiere derrochar cor.cc-imien 
tos en lenguas vivas y muertas. 
Yo sé cuántos y cuáles son los pe-
cados capitales, y de alguno me acu-
so; y sé cuántos son los enemigos 
del alma. 
Y sé que escribo deprisa. sin leer 
lo que escribo, y que me H v̂o, a lo 
mejor, cada susto y cada disgusto... 
Enrique CULL. 
E c o s d e l V e d a d o 
BAK J O S E 
Celebra hoy la iglesia la festividad da 
San José. 
Sea. mi primer saludo para auestro 
Jnren Sub-director Perln Rlvero, a quiea 
deseo todo género de úir'.ia--. 
Saludo que ha^o extensivo al opulen-
to finaneiero y Presidente Sleft Ban<r» 
Español señor José MarimOn, a su in-
teligente hijo Pepín Marimún y ni se-
ñor José Suárez, Contador de la Sucur-
sal de Galiano. 
E l P . José Vírente, Prior de los Car-
melitas del Vedado, está también de días. 
Felicldarles. 
K K S T AnLFCTDO 
Hállase completamente restablecido de 
la enfermedad que le retuvo duranf; a l -
gunos días en el lecho el señor Juan Cas-
tro. Interventor General del Centro Ga-
Jlepo y Administrador de la sucursal del 
Bu neo Español de Galiano. 
Muchos nos alegramos de su rescable-
dntiento. 
P R O P I E T A R I O S D E I-IN'EA Y B. 
Celebró esta sociedad el día V> un 
prnn baile de disfraz que resultó muy lu-
cido. 
E l lunes 17 se celebró otra fiesta qae 
consistió en la representación de una 
comedia por la compañía de Garrido. 
E l domingo 23 será el baile infantil 
con regales para los niños . 
Y por último, el 29, par.i despe llr el 
carnaval, se celebrará un baile de pen-
sión para los señores asoclados.-
Están de "pHcemes los socios de hi 
sociedad de Eínea y B . 
F F E S T A S R E L I G I O S A S 
Celéhraii»p hoy ^n todos los templos 
de esta nrlstocráticaj barriada solemne5! 
cultos en honor del Patriarca San Jofé. 
L a Parroquial, la iglesia de los Tar-
mlelltas, Sr-.n Juan de Letrán y otros 
vestirán sus mejores .gaJas. 
Lorenzo BLANCO. 
— Siete: vaya una pregunta. f ¡Pobre de mí! Nunca hubiese creí-1 lomos todos los lectoras, a lo« que es-1 
-Entonces ¿por qué dices que Mmjtfo tener tantos lectores y ix.;..-c todc. tén con la manguera a puato de re-' 
tres, come las hijas de Esponjeta? 
—¿Yo be dicho e?to? 
—Lo has escrito, que es peor por 
que lo escrito queda 
—Yo quería decir los enemigos del 
alma. 
—Pues no lo digistci y así salió 
ello. 
El tebüono ¡ay! llamó, y me cun-
firmó la catástrofe: 
—¿Cuántos son los pecados capita-
les?—me preguntó una vo:: suarona. 
—Son fiete. 
—¿Y los enemigos del alma» 
—Cuatro. Mundo, demonio, carne.,, 
¡y usted! «te 
^ - E X C L U S I V O S - ^ > 
w 
k m de Colonia i : n n con las ESENCIAS 
del Dr. j eONSONiüs más Anas : i Q n 
EXQUISITA f ARA í l BAtl Y KL P A i S E U . 
IB f n t i i mmm mm, I M s * % esquina i I g o U r . 
tan fuertes en doctrina. He tenido 
que soportar una rociada regular... 
Y como que sunongo que no han 
descargado su indignación sobro mis 
manguera a puato 
garme les pido perdón y les juro que 
todc ha sido un lapsus, o un lápiz 
lázuli, que dice la señora do Serón 
D e l o s J u z g a d o s de 
I n s t r u c c i ó n 
CAIDA 
Al caerse de un árbol en la flncx R i -
•nrdo, situada onel reparto .Tuaneli, L u -
yanft, se produjo la fractura de la pior-
na derecha Manuel Brito, natural de la 
Habana y de doce años de edad. 
Fué asistido en el segundo cent-o de 
socorros. 
F R A C T U R A 
Jnan Menéndez, natural de la Habana, 
de 4 años de edad y vecino de Fábrica 
4, fué asistido por el doctor Sansores 
de la fractura do la clavícula derecha 
(pie se produjo al caerse en el patio 
de su domicilio. 
DENUNCIA 
E n el Juzgado do Instrucción do la 
Sooclón Cuarta denunciaron ayer ios se-
ñores Himelmnn y Ca., establecidos en 
Lawton 29, que vendieron a plazos a la 
señora Juana M. Rico, de Rodrígu-í 131, 
ttvuebles por valor de 100 pesos, habien-
do desaparecido de su domicilio, por lo 
que so consideran perjudicados en la 
mencionada cantidad. 
H E R I D O 
José M. Amfe, do 38 años de edr>d y 
vecino de Rodríguez 51, fué asistido ayer 
*n el Centro de Socorros de Jes'is del 
Monto de una herida en la mano dere-
cha, que sie causó trabajando en ,)a fá-
brica de fideos situada en Luyarií 189. 
QUEMADURAS 
Al producirse una explosión en un 
chucho eléctrico de los Ferrocarri oi-i en 
Rulz, lectrlclsta, de 23 años de elad y 
Vecino de Conoepclón, 7, en Mariana*, 
recibió quemaduras graves en la ct>ra y 
CIGARROS OVALADOS 
/ / / / a c á / m n 
E l R e u m a l o s B a l d ó 
El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos inútiles, victimas del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence ei reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
i 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a todo s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante, 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
DEL DR VERNEZOBRE 
Dá a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Asi se vencen las dificultades. 
Con nervios alterados N ó 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e en T o d a s las B o t i c a s . 
DEPOSITO: 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
los ojos. Fiíé .asistido por el doctor Roca 
Casuso en el Tercer Centro de SOOTOS. 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer fueron proceiados 
los siguientes individuos: 
José Pérez, acusado en causa por es-
tafa, se le señalaron ."OO pesos de fianza 
Jos* Díaz Alonso, por lesiones, quedo 
«n libertad. 
Luis Coz, falsedad en documento mer-
cantil, fianza de 500 pesos. 
P R I N C I P I O DK INCENDIO 
Ayer se produjo un principio de In-
cendio en el garaje Eureka, situado en 
la calle de Concordia número 149, que-
mándose cierta cantidad de estopa. Ma-
nifestó a la policía el propietari) del 
etftableclmiento, Pedro Garay / ú ..la. 
que cree que el incendio se produjo ca-
aualni(?nte, a l arrojar una colilla de ci-
garros inadvertidamente. * 
INFRACCION P O S T A L 
Ricardo Laza y Saenz, vecino di) Cas-
tillo y Omoa. participo a la policía que 
su hijo, nombrado Julio, redbl.j poli 
correo una carta en la cual lo insulta, 
injuria y amenaza con "depositarle en el 
estomago cierta cantidad de plomo", a 
causa de que no secundo U t 
ulbañiles. 
A R R O L L A D O POR UN ACT 
E n el segundo centro d 
asistido Manuel Alvarez i 
años de edad y vecino de Ayi 
de una contuadOn grave en la 
taoide. Se lesionó en la Cíilz» 
teráu frente al café Almendi 
arrollado por el automóvil 
chauffeur se üiO a la fuga. 
I 
] 
Mejo rando local 
Perseverante en su tarea 
jorar la instalación higicnii 
t a escuela púHlca de la c 
doctor Doaiir.r;ue7 Roldan 
diariamente sus visitas a los 
.estcolares acou»Bañado por 
íor Provincial doctor JOM I 
•ar. 
Ayer acorde mejorar el local «J 
aula del Repaito Las Cañas, ti-
efecto visitó personalmente un' 
ció de la calle Moreno, del Cer 
nue dispuso fuese trcsladaía n 
C O C H I A 5 - D E - P Ü T R O L E 0 
.TEWFT y O l i m p i a 
mmñ 
c o e i t o u * 
fcCtncY— 
DE DOS A CINCO MECHEROS 
P O R E L P O C O C O N S U M O D E C O M B U S T I B L E , FAC 
L I M P I E Z A , R E S U L T A N S E R L A S M A S 
E C O N O M I C A S Y D U R A D E R A S 
E S T A N P R O V I S T A S D E H O R N O S 
T E N E M O S S I E M P R E P I E Z A S D E R E PUESTO 
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